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ANÀLISIS DE FACTIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA RUTA TURISTICA SANTA 
ANA DEL PEDREGAL EN LA PARROQUIA DE MACHACHI EN EL CANTÓN MEJÍA 
 
ANALYSIS OF FEASIBILITY AND SUSTAINABILITY OF THE TOURIST ROUTE IN 






Santa Ana del Pedregal es una zona potencialmente turística la misma que no ha sido 
adecuadamente utilizada, con el presente trabajo se logrará incrementar el turismo en la zona 
contribuyendo con el desarrollo turístico y socioeconómico de la comunidad. Mediante la 
información recopilada en el estudio de campo, se demostró que la zona de estudio presenta las 
condiciones adecuadas que han demostrado la factibilidad y sostenibilidad del proyecto mediante 
los conceptos de valor presente neto, tasa interna de retorno, evaluación del período de 
recuperación, concluyendo que el proyecto es viable y puede ser ejecutado. La comunidad debe 
lograr que los conocimientos y la experiencia adquirida durante el periodo del proyecto, se 
prolonguen para hacer que los objetivos e impactos positivos perduren y se mantengan a largo 
plazo, trabajando conjuntamente con organizaciones que apoyan al desarrollo del turismo 
comunitario. En conclusión el presente Proyecto es Viable Administrativa y financieramente por lo 
que se debe implementar para lograr a su vez  el beneficio de Santa Ana del Pedregal. 
 
PALABRAS CLAVES 


















Santa Ana del Pedregal is a potential tourist area it has not been properly used, in this paper we 
able to increase tourism in the area contributing to tourism development and socioeconomic 
community. Using the information collected in the field study, it was shown that he study area has 
the right conditions have demonstrated the feasibility and sustainability of the project through the 
concepts of  net present value, internal rate of return, assessment of the recovery period, concluding 
that the project is viable and can be executed. The community must ensure that the know ledge and 
experience gained during the project period will extend to the objectives and lasting positive 
impacts and continued long-term, working with organizations that support the development of 
community tourism. In conclusion this project is viable and financially Administrative therefore 




















PLAN DE TESIS 
1.1 ANTECEDENTES 
       El cantón Mejía se levanta al pie del monte Rumiñahui sobre antiguos asentamientos indígenas 
que alcanzaron su esplendor antes de la conquista española. 
Desde 1534 formó parte del Corregimiento de Quito, y durante la colonia alcanzó un gran 
desarrollo sobre todo por las bondades de sus tierras, muy aptas para la agricultura y la ganadería. 
Posteriormente, fue elevada a la categoría de parroquia, de acuerdo con la Ley de División 
Territorial de Colombia del 25 de junio de 1824, expedida por el General Francisco de Paula 
Santander. Finalmente instaurada la República, fue creado como cantón el 23 de julio de 1883 por 
el Presidente Provisional de la República, Doctor Luis Cordero. Lleva el nombre de José Mejía 
gran símbolo de la cultura nacional.  
       El cantón Mejía está situado al sur de la provincia y, a una altura de 2.938 metros sobre el nivel 
del mar. Limita al norte el cantón Rumiñahui, D.M.Q y la provincia Santo Domingo de los 
Tsàchilas; al sur la provincia de Cotopaxi, al este la provincia de Napo y al oeste la provincia de 
Cotopaxi y  Santo Domingo de los Tsàchilas. El cantón Mejía goza de un clima seco, frío, pero 
saludable. Posee como parroquias rurales: Alóag, Aloasí, Tambillo, Uyumbicho, Cutuglahua, 
Cornejo Astorga y Chaupi, que presentan un hermoso paisaje natural que invita a disfrutar de todos 
los tipos de turismo como montañismo recreacional y científico, paseo por motivos de: salud, 
cultural y religiosos. Cuenta con áreas de reserva como el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, La 
Reserva Ecológica Illinizas, El Bosque Protector Umbría, El Bosque Protector Toachi Pilatón, El 
Parque Nacional Cotopaxi y Área Nacional de Recreación El Boliche. Además, las fuentes 
naturales de agua de Güitig y La Calera, son muy conocidas a nivel nacional.  
       Con lo que se refiere al clima, durante la estación seca los vientos soplan, estos son fríos y se 
encuentran cargados de vapor acuoso; mientras que los vientos del sureste descienden al valle por 
el Pedregal, estos son excesivamente helados e influyen en el valle directamente. Los meses más 
fríos en el valle y sus alrededores son: Febrero y Julio, mientras que los meses más cálidos son: 
Abril y Septiembre, cuenta con ríos que provienen de las vertientes naturales originadas en los 
nevados y páramos del Cantón. Es así que en la parte occidental, se ubica el río Toachi y su 
afluente el río Pilatón, pertenece a la sub cuenca del Río Blanco, los mismos que son alimentados 
por las vertientes que recargan su curso superior (Atacazo, Corazón, Illinizas, Quilotoa y cordillera 
de Leila). Por su parte al este u oriente; se evidencia la micro cuenca del Río San Pedro, que forma 
parte de la sub cuenca del Río Guayllabamba, el cual es alimentado por deshielos y vertientes de 






       En el costado sur occidental de Mejía y de los deshielos de los Illinizas, nacen riachuelos que 
van engrosando con el escurrimiento progresivo del declive del suelo, para formar ramales tales 
como: El río Sapullo que bordeando en parte la cordillera, entrega su caudal en el río Toachi. En el 
lado oriental y del Cotopaxi, Sincholagua y Rumiñahui, nacen El Pedregal y El Pita; este último 
recibe las aguas de El Guapal que a su vez resume las hondas quebradas del Sincholagua. En el 
sector del Pedregal, serpentean algunos ríos tales como: el Río Valle Viciosos, el Tambo, el Ami 
los mismos que descienden del Cotopaxi; así también está el Juntas, llamado comúnmente 
Chalupas y el Secas. Desde el Valle de Los Pedregales que se ubica a 3530 m.s.n.m, se puede 
acceder a la cima de varias montañas como Sincholagua, Rumiñahui y Pasochoa.  
       Los atractivos turísticos registrados como de importancia local por el Ministerio de Turismo 
son: La Cascada San Luis, Reservorio San Luis, Cerro La Viudita, Terma La Calera (San Luis), La 
Cascada de Napac en la parroquia de Manuel Cornejo Astorga y el Valle de Los Pedregales. El 
Valle de los Pedregales está ubicado sobre el 3400 m, circundado por cuatro las montañas 
Rumiñahui, Pasochoa, Sincholagua, y Cotopaxi. Este valle alberga a comunidades como Güitig 
Bajo, San Miguel del Pedregal, Loreto del Pedregal y Santa Ana del Pedregal.
 
El acceso a estas 
comunidades es por la calle García Moreno, se pasa por el Barrio Güitig Bajo de Machachi y se 
llega a la Comunidad de Santa Ana del Pedregal, desde allí a 3.8 Km se puede observar el Valle y 
todas las altas montañas.  (Equipo Consultor P.E.D.T. MEJÍA, (2008 -2009).) 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN  
 
       La Comunidad de Santa Ana del Pedregal en la parroquia de Machachi, hasta la actualidad no 
ha podido desarrollar un proyecto turístico debido a la falta de un estudio económico, que 
determine la factibilidad y viabilidad financiera del mismo, además de no contar con una adecuada 
situación administrativa y técnica.  Por ende la comunidad no ha podido beneficiarse de las 
oportunidades de financiamiento e inversión.  
       El Proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal es una propuesta enfocada a manejar la ruta  
turística Santa Ana del Pedregal; como una herramienta integrada de desarrollo turístico económico 
y comunitario además del aprovechamiento de los recursos naturales, contribuyendo así a la 
conservación de la importante biodiversidad y cultura de esta zona, y al incremento de ingresos y 
mejora de la calidad de vida de los pobladores de la comunidad. La dimensión del proyecto 
responde a las necesidades inmediatas de manejo de los recursos naturales y culturales de la 
comunidad Santa Ana del Pedregal, así como la gestión responsable y eficiente de sus recursos 
financieros obtenidos a través del  financiamiento y la  inversión. Con la promoción a nivel de 
nacional e internacional que se plantea la comunidad conjuntamente con las instituciones serán 






1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
        ¿Es factible y sostenible la implementación del Proyecto Ruta Turística Santa Ana del 
Pedregal en la Parroquia de Machachi en el Cantón Mejía, para contribuir al desarrollo 
turístico y socioeconómico de la comunidad? 
 
1.4 DELIMITACIÓN  
 
1.4.1 TEMA 
       Análisis de Factibilidad y Sostenibilidad de la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal en la 




       Los datos e información necesaria para llevar a cabo el presente proyecto serán recolectados en 




       La comunidad Santa Ana del Pedregal se encuentra asentada en un lugar estratégico al sur-
oriente de Machachi, en el Cantón Mejía, limita al Norte con el Bosque Protector Pasochoa, al Sur 
con el Volcán Cotopaxi, al Este con la Montaña Sincholagua y al Oeste con el Cantón Rumiñahui. 
Gigantesca masa andina que se unen con el Nudo de Tiopullo y la Cordillera Central. El Valle de 
Los Pedregales cubre un área mayor a los 25 km. Depósitos de material ígneo se encuentran 
esparcidos por el valle que debe su nombre a la presencia de estos materiales producto de la 

































1.4.4 UNIDAD DE ANÁLISIS  
 
       La información necesaria para llevar a cabo nuestra investigacion será facilitada por las 
familias de la comunidad Santa Ana del Pedregal, ademas de los turistas y visitantes potenciales 
nacionales y extranjeros.  
 
 
1.5 OBJETIVO GENERAL 
 
 Realizar el diagnóstico y determinar la Factibilidad y Sostenibilidad del Proyecto de la Ruta 
Turística Santa Ana del Pedregal en la Parroquia de Machachi en el Cantón Mejía. 
 
 
1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico situacional del turismo en la comunidad Santa Ana del Pedregal en la 
Parroquia de Machachi en el Cantón Mejía. 
 Recopilar información acerca de los conocimientos y organización financiera turística de la 
comunidad Santa Ana del Pedregal. 
 Comprobar si la presencia de un mercado nacional e internacional permitirá generar 
factibilidad y viabilidad financiera para el proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal en la 
Parroquia de Machachi en el Cantón Mejía.  
 Proponer herramientas e instrumentos de gestión financiera al alcanze de los comuneros para 
un manejo tècnico a nivel financiero de la propuesta de turismo. 
 
 
1.6 HIPÓTESIS GENERAL 
 
 En la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal de la parroquia Machachi en el Cantón Mejía, se 












1.6.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 El Turismo en la Comunida Santa Ana del Pedregal es mínimo. 
 La información recopilada acerca de la organización y el conocimiento turístico es la base para 
la interelación entre la comunidad y el proyecto. 
 La Sostenibilidad Financiera con la presencia de un Mercado nacional y extranjero mejora las 
oportunidades de inversión para la comunidad. 
 El acceso de los comuneros a herramientas e instrumentos de gestión financiera mejora el 
manejo técnico a nivel financiero de la propuesta de turismo. 
 
1.7 VARIABLES E INDICADORES 
 
Matriz de variables e indicadores del proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 
 
Cuadro Nº 1 
VARIABLES  INDICADORES 
1.7.1 Alojamiento 
 Hosterías  
 Pensiones 




 Número de Establecimientos por tipo y por plaza 
 Número de Establecimientos por tipo y por plaza 
 Número de Establecimientos por tipo y por plaza 
 Número de Establecimientos por tipo y por plaza 
 Número de Establecimientos por tipo y por plaza 
1.7.2 Alimentación  
 Restaurantes por tipo  
 
 Número de establecimientos por tipo y capacidad de 





 Número por vías 
 Frecuencia 
  




























 Datos Generales  
 Ubicación Geográfica 
 Limites  
 
1.7.6 Perfil del Turista   Sexo 
 Edad del turista 
 Origen del turista 
 Tipos de atractivos 
 Aspectos al elegir una ruta turistica 
 Medios Publicitarios  
 Tipo de Alojamiento 
 Ingreso promedio 
 Actividaes preferidas 
 Dias de aventura 
 Número de personas por grupo 
1.7.7 Ingresos  Corrientes 
 Capital  
 Financiamiento 
1.7.8 Gastos  Corrientes 
 Inversión 
 Capital  
 Aplicación de Financiamiento  














       Para el análisis de Factibilidad y Sostenibilidad de la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal en 
la Parroquia de Machachi en el Cantón Mejía, se utilizará la Metodología Cuantitativa; para 
realizar un análisis de la relación entre las variables mencionadas, y la Metodología Descriptiva; 
que permite la preparación del trabajo científico para ordenar los resultados de las observaciones de 
las conductas de las variables.  
       Además se  revisarán fuentes de información primarias mediante encuestas a las unidades 
familiares de la comunidad y a turistas y visitantes tanto nacionales como extranjeros, además se 
realizará entrevistas al departamento de Desarrollo Turístico del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Mejía; se utilizará fuentes de información secundaria de 
mapas, estudios económicos de entidades locales regionales y nacionales de planificación y 
administración, información sobre estadísticas y censos, fotografías, directorios locales y 
regionales, así como oficinas de turismo gubernamentales locales y regionales. Para el estudio de 
mercado se revisarán fuentes de información secundaria como datos estadísticos, estudios de 
mercado realizados en otras localidades, así como toda la información necesaria que se podrá 
recopilar en diferentes entrevistas a los departamentos. 
 
1.9.  MARCO REFERENCIAL 
 
1.9.1   MARCO TEÓRICO 
 
1.9.1.1 El estudio de proyectos 
Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de 
un problema tendiente a resolver, entre tantas una necesidad humana. 
 
1.9.1.2. El proceso de preparación y evaluación de proyectos  
 
       Se analiza el proceso de la preparación y evaluación de un proyecto de inversión. Muchas son 
las variables que se pueden y se deben cuantificar en la preparación del proyecto. Muchas veces 
podrá suceder que subsistan dudas acerca de los méritos financieros de más de una alternativa, sea 
técnica, comercial o administrativa. Es estos casos no debe optarse por una de ellas, sino que las 
más relevantes de deben desarrollar en toda su magnitud para elegir la mejor en la evaluación 
financiera misma del proyecto. El estudio de factibilidad financiera no solo consiste en determinar 






poder estar en condiciones de recomendar la aprobación o rechazo del proyecto en virtud de una 
operación en el grado óptimo de su potencialidad real. El estudio de impacto ambiental como parte 
de la evaluación de un proyecto de observa como un elemento cada vez más necesario, tanto por el 
cambio en la cultura ambientalista de la sociedad como por el efecto directo sobre los costos o 
beneficios que una determinada iniciativa de inversión puede tener.  
 
1.9.1.3. Estructura económica del proyecto 
 
       Al evaluar un proyecto de inversión se deberá tener en cuenta la estructura de funcionamiento 
del mercado, sus condiciones, sus limitaciones y sus proyecciones, a fin de poder entregar oportuna 
y correctamente los antecedentes que se requieren para la construcción de las proyecciones de 
demanda. Es preciso estudiar los bienes sustitutos, complementarios e independientes, cuya 
evaluación puede tener una gran influencia sobre la demanda del bien objeto de la evaluación  del 
proyecto. El análisis de los costos es también un  instrumento que el evaluador debe tener presente 
al efectuar el estudio del mercado, de la demanda y de la oferta después que los gastos implícitos 
hayan sido cubiertos por el proyecto, cualquier beneficio remanente indicara la ganancia adicional 
que esta actividad significa con respecto a otras alternativas. 
 
 
1.9.1.4.  Estudio de mercado 
 
       El estudio debe determinar el precio del producto y la cantidad que demandarán. Para calcular 
los ingresos se tendrá que analizar los mercados proveedor, competidor, distribuidor y consumidor, 
aunque cada proyecto requerirá un estudio de marcado diferente, es posible generalizar un proceso 
que considere un estudio histórico tendiente a determinar una relación de causa efecto entre las 
experiencias de otros y los resultados logrados, para esto también es necesario el estudio del 
consumidor, de sus hábitos y motivaciones de compra, de su nivel de ingreso y composición del 
gasto. La estrategia comercial deberá estudiarse con cuatro variables principales: producto, precio, 










1.9.1.5. Técnicas de proyección del mercado 
 
       Cualquiera sea el método utilizado, la validez de sus resultaos dependerá de la calidad de los 
antecedentes considerados para el pronóstico. Por esto, la cantidad, oportunidad y veracidad de los 
datos disponibles serán determinantes en la selección del método. 
 
1.9.1.6. Estimación de costos 
 
La estimación de los costos proporciona conocimientos profundos para una eficiente evaluación y 
formulación del presupuesto y control de costos a lo largo en el ciclo de vida de un proyecto, desde 
su planificación inicial hasta la puesta en marcha. 
 
1.9.1.7. Antecedentes económicos del estudio técnico 
 
        El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de producción óptima para la 
utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio 
deseado. De la selección de la función óptima se derivaran las necesidades de equipos y 
maquinarias que, junto con la información relacionada con el proceso de producción, permitirán 
cuantificar el costo de operación. La elección de la mejor alternativa tecnológica se efectúa 
normalmente cuantificando los costos y actualizándolos para optar por la que presente que para 
distintos volúmenes de producción pueden existir alternativas optimas distintas, lo que obliga a 
considerar los efectos en forma integral. 
 
1.9.1.8. La determinación del tamaño 
 
       El tamaño mantiene una estrecha vinculación con la cuantía de las inversiones, costo de 
operación y niveles de ventas. Esto hace que muchas veces la determinación correcta del tamaño 
dependa de la correcta magnitud de la rentabilidad de un proyecto. Cuando el tamaño debe 
enfrentar un mercado creciente, es posible tener que decidir si se seguirá una estrategia que 












1.9.1.9. Decisiones de localización 
 
       La habilidad del preparador del proyecto permitirá seleccionar realmente relevantes para su 
análisis, porque cada proyecto  posee particularidades propias que hacen adquirir a cada factor 
locacional una posición de priorización relativa diferente. La selección deberá basarse en lo posible 
sobre aquella opción que, en términos económicos, permita la mayor rentabilidad estimada para el 
proyecto integral.  
 
1.9.1.10. Efectos económicos de los aspectos organizacionales 
 
       Los factores que influyen principalmente en la forma que adopte la estructura se agrupan en 
cuatro áreas decisorias específicas: participación de unidades externas al proyecto, tamaño de la 
estructura organizativa, tecnología administrativa y complejidad de las tareas administrativas. La 
forma que adopta la estructura organizativa determinará en gran parte  la cuantía de las inversiones 
del proyecto, ya que su dimensionamiento y la definición de las funciones que le corresponderán a 
cada unidad son la base para definir las características de la obra física, equipamiento de oficinas e 
incluso una parte del capital de trabajo, los sistemas de información, las unidades de computación, 
la contabilidad, la administración de personal, las investigaciones relativas al producto, el 
transporte y otros aspectos administrativos deberán estudiarse exhaustivamente, a fin de determinar 
si se realizan en el interior de la unidad empresarial o si son susceptibles de contratarse con 
terceros. 
 
1.9.1.11. Antecedentes económicos del estudio legal 
 
       El estudio legal llega a influir en los resultados de la rentabilidad económica de un proyecto de 
inversión así como en la forma de organización y en su operación futura. El estudio legal de la 
viabilidad económica pretende recoger información derivada del marco normativo. Por ello, no 
debe confundirse con la viabilidad legal, que busca determinar la existencia de restricciones legales 
o reglamentarias que impidan implementar u operar el proyecto que se evalúa. Al formular un 
proyecto es preciso identificar clara y completamente las principales normas que indicen sobre los 











1.9.1.12. Las inversiones del proyecto 
 
       Los métodos para calcular esta inversión, el contable, considera la inversión como el 
equivalente para financiar los niveles óptimos de las inversiones particulares en efectivo, cuentas 
por cobrar e inventarios, menos el financiamiento de terceros a través de créditos de proveedores y 
préstamos de corto plazo. El método del periodo desfase, por su parte, define la cantidad de 
recursos necesarios para financiar la totalidad de los costos de operación  desde que se inician los 
desembolsos hasta que se recuperen los fondos a través de cobranza, además las inversiones precias 
a la puesta en marcha es importante incluir aquellas que deben realizarse durante la operación, ya 
sea por ampliaciones programadas como por el remplazo para mantener  el funcionamiento normal 
de la empresa que se crearía con el proyecto. 
 
1.9.1.13. Beneficios del proyecto 
 
       Los beneficios de un proyecto son más que el simple ingreso por venta del proyecto o servicio 
que elaboraría la empresa que se crearía con su aprobación. Un análisis completo debe incluir los 
ingresos por venta de activos y por venta de desechos, los ahorros de costo y los efectos tributarios.  
 
1.9.1.14. Construcción de flujos de caja 
 
       El flujo de caja sistematiza la información de las inversiones previas a la puesta en marcha, las 
inversiones durante la operación, los egresos e ingresos de operación, el valor de salvamento del  
proyecto y la recuperación del capital de trabajo. 
 
1.9.1.15. Criterios de evaluación de proyectos 
 
       Frente a las limitaciones de los métodos que no consideran el valor tiempo del dinero, se 
presentan dos alternativas de evaluación: el valor actual neto y la tasa interna de retorno. La ventaja 
sobre el VAN es superior a la TIR, que sólo se puede plantear, en esta comparación, la mayor 
facilidad de comprensión de los ejecutivos, que ven en una tasa de rentabilidad una unidad de 











1.9.1.16. Tasa de descuento 
 
       Es el precio que se debe pagar por los fondos requeridos para financiar la inversión, al menos 
tiempo que representaba una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto de 
acuerdo a su riesgo. 
 
1.9.1.17. Análisis de Riesgo 
 
El análisis de riesgo, es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no 
deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir a lo largo de la vida del proyecto. 
 
1.9.1.18. Análisis de Sensibilidad 
 
       En todo proyecto se trabaja con algunos factores sobre los que se tiene poder de decisión 
(variables controlables como; precio, producto, promoción, logística), y otros sobre los que sólo se 
pueden realizar estimaciones (variables no controlables como son; la competencia, consumidores y 
el entorno). De acuerdo a lo anterior podemos definir al análisis de sensibilidad como el proceso de 
medición de variables que afectan el desarrollo del proyecto de inversión. 
 
1.9.1.19. Preparación y evaluación social de proyectos   
 
       La preparación y evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una 
determinada inversión pueda tener para la comunidad de un pais en su conjunto. No siempre un 
proyecto que es rentable para un particular es tambien rentable para la comunidad y viceversa. 
Tanto la evaluación social como la privada usan criterios similares para estudiar la viabilidad de un 
proyecto aunque difieren en la evaluación de las variables determinantes de los costos y beneficios 
que se le asocien. La evaluación privada trabajan con el criterio de precios de mercado y la 














1.9.2 MARCO LEGAL  
 
       El sustento jurídico para la ejecución del presente estudio se basara en la Constitución de la 
República del Ecuador y La Ley Actual de Turismo del Ecuador. 
 
1.9.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
       1.9.3.1. Proyecto.- Un proyecto es  la búsqueda de una solución inteligente al planeamiento de 
un a problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la idea que 
se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva 
necesariamente la búsqueda de  proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de 
la persona humana. 
 
         1.9.3.2 Evaluación De Proyectos.-  La Evaluación de Proyectos se entenderá como un 
Instrumento o Herramienta que provee información a quien debe tomar decisiones de inversión. El 
proceso de Evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o conveniencia de una 
proposición, para ello es necesario definir previamente el o los objetivos perseguidos. 
 
         1.9.3.3 Rentabilidad del proyecto.-  busca medir el beneficio del proyecto 
independientemente de quien lo haga.  
 
        1.9.3.4 Sostenibilidad del proyecto.- La sostenibilidad se centra en la habilidad del proyecto 
en mantener su operación, servicios y beneficios durante todo su horizante de vida. Debera 
considerar el entorno social y politico en el que se desarrolla.  
 
       1.9.3.5 Costo.- el costo es un desembolso que se realiza para la ejecucion de la actividades 
planificadas durante la vida de un proyecto y que seran recuperadas en un determinado plazo. 
 
       1.9.3.6  Gasto.- El gasto se define como el egreso, desembolso o no, que se origina o se aplica 
al área de distribución de la empresa que es totalmente independiente del proceso de fabricación 
del producto. En la práctica, los conceptos de costo y gasto, son una forma convencional  para 
diferenciar los egresos de la empresa aplicados en el área de producción los primeros y en el área 








       1.9.3.7 Razones Financieras.- Las razones están diseñadas para mostrar las relaciones entre los 
rubros del estado financiero dentro de las empresas y la misma. Traducir las cifras contables en 
valores relativos, o razones, permite comparar  la posición financiera de una empresa con la otra, a 
pesar de que sus tamaños difieran de forma significativa. 
 
       1.9.3.8 Estado De Flujo De Efectivo.- Muestra cómo las operaciones de la empresa han 
afectado sus flujos de efectivo mediante la revisión de sus decisiones de inversión (usos del 
efectivo) y de financiamiento (fuentes de efectivo). 
 
       1.9.3.9 Riesgo.- En un contexto de mercado financiero, la oportunidad de que un activo 
financiero no obtenga el rendimiento prometido. 
         1.9.3.10 TIR.- Tasa interna de rendimiento que fuerza al valor presente de los flujos de 
efectivo esperados de un proyecto para que sea igual a su costo inicial. 
 
       1.9.3.11 Período De Recuperación Tradicional (Pr).- Extensión de tiempo en que se recupera 
el costo original de una inversión de sus flujos de efectivo esperados. 
 
       1.9.3.11 Período De Recuperación Descontado (Prd).- Tiempo que los flujos de efectivo 
descontados de un proyecto tardan en pagar el costo de inversión. 
 
       1.9.3.12 Factibilidad.- es un estudio más acabado, tiene como objetivo central garantizar que 
la necesidad de emprender  cada proyecto esté plenamente justificada y que las soluciones técnicas 
económicas sean las más beneficiosas para la comunidad. 
 
 
       1.9.3.13 Viabilidad Financiera.- Es la capacidad que tiene una Organización para obtener los 
fondos necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano y largo plazo. En un 
proyecto; determina en último término su aprobación o rechazo, este mide la rentabilidad todo en 
bases monetarias.  
 
       1.9.3.14 Turismo .- El turismo son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos turísticos, siempre y cuando 







      1.9.3.15 Turismo Rural Comunitario.- Es toda actividad turística que se desarrolla en el medio 
rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales 
organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del 
producto.  
 
       1.9.3.16 Sustentabilidad.- Su término se refiere al equilibrio que existente entre una especies  
con los recursos del entorno que propone satisfacer las necesidades de la actual generación sin 
sacrificar las capacidades futuras. La sustentabilidad para una sociedad, significa la existencia de 
condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas, que permitan su funcionamiento en  
forma armónica en el tiempo y en el espacio. No puede haber sustentabilidad en una sociedad 
cuando se están destruyendo o terminando los bienes de la naturaleza, o cuando la riqueza de un 
sector se logra a costa de la pobreza de otro. 
 
 
         1.9.3.17 Turismo Consciente.- El turismo consciente es una experiencia de vida 
transformadora que genera un crecimiento personal que nos convierte en mejores seres humanos. 
Este nuevo concepto se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y promueve los valores 
de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida como la esencia de la práctica turística. 
 
       1.9.3.18 Identidad Cultural.- Es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y 
que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 
pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, 
códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 
 
       1.9.3.19 Manifestaciones Culturales.- Las manifestaciones culturales son de muy diverso 
orden. Aunque la lista pueden ser extensa según el grado de especialización como es: personales 
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ESTUDIO SITUACIÓN DEL CANTÓN 
 
       El Cantón está ubicado al Sur Oriente de la Provincia de Pichincha. Sus límites son: Al Norte: 
Cantones Quito y Rumiñahui, al Sur: Provincia de Cotopaxi, al Oriente: Provincia de Napo y al 
Occidente: Provincia de Santo Domingo de los Tsàchilas. Tiene una superficie de 1459 km
2  
y está 
a aproximadamente 37 km. de distancia de Quito, la Capital de la República del Ecuador. Mejía es 
un territorio eminentemente agrícola y ganadero, cuenta con ejemplares vacunos de las mejores 
razas, lo que le ha permitido ocupar un lugar privilegiado entre los primeros y mejores productores 
de leche, carne y sus derivados. De igual manera se destaca en el cultivo de hortalizas, legumbres, 
tubérculos y otros productos agrícolas, que han hecho de este Cantón el granero de la provincia y el 
país en general 
       Mejía es un Cantón que se destaca por tres zonas plenamente definidas como son ZOA (Zona 
Oriental de Altura) en donde se ubica toda la parte alta y montañosa del Cantón (Machachi, El 
Chaupi, Aloasì, Aloag, Cutuglagua, Uyumbicho y Tambillo), el Valle y ZOT (Zona Occidental de 
Transición) corresponde a los declives y parte baja, donde se localiza el sector subtropical (Manuel 
Cornejo Astorga y Tandapi). Particularidad que le da la posibilidad de contar con diversos y 
hermosos paisajes naturales, adecuados para disfrutar del turismo por su variedad de micro climas. 
En el Cantón Mejía el turismo se ha convertido en un rubro socio-económico importante como 
generador de ingresos y empleo, convirtiéndose en una actividad multisectorial que requiere la 
articulación de diversas áreas productivas (económicas - sociales - ambientales) y de los sectores 




       Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía en la publicación 
de la Guía Turística  (2009 - 2014), están registrados 20 establecimientos que ofrecen servicios 
turísticos   como es: guianza, deportes de aventura, recorridos, eventos. En hospedaje 17 
establecimientos. La parte central tiene un registro de 5 establecimientos de alojamiento que 
entregan un servicio netamente comercial de acuerdo con la categoría de registro hotelero: hotel, 
hostal y motel, con su vocación esencialmente hacia el servicio puntual de hospedaje (cuarto – 
cama), sin generar actividades motivacionales que integren y generen valor real al servicio como 
agregados esenciales de la actividad de alojamiento; satisfaciendo las necesidades de un mercado 






comercializándose como estructuras hoteleras de servicio comercial desligadas de los parámetros 
técnicos y vocación del turismo en el cantón. 
       En Machachi, la oferta turística real está asentada en los núcleos periféricos de la parroquia, 
con 6 haciendas rurales que proyectan el servicio de hotel, hostería u hospedería impulsando las 
actividades de aventura en el campo de las reservas y montañas.- Por lo cual se produce una 
estancia en función de la actividad con servicios integrales: hospedaje, alimento & bebida, 
movilización, guianza y esparcimiento vivencial, que generan períodos de permanencia de 1 a 3 
días como productos directos para el mercado turístico real del cantón. (Departamento de 




       En lo que se refiere a Restaurantes cuenta con 73 establecimientos los mismos que ofrecen 
alimentos de las tres regiones del país (costa, sierra, oriente),  para la distracción cuenta con 7 
establecimientos entre estos están: bares, cafeterías y heladerías, las actividades propiamente del 
servicio de alimentación, se concentran a partir de los ejes de tránsito vehicular como paraderos de 
comida tradicional en su mayoría comedores comerciales dentro del servicio de restaurante. Para 
aquellos turistas nacionales e internacionales existen un total aproximado de 7 establecimientos de 
artesanías y recuerdos entre ellos Plazas, Talleres, Florerías y Talabarterías, así también el Cantón 
cuenta con una amplia diversidad de comida popular, que se la puede degustar desde tempranas  






















2.3.1 VÍAS DE ACCESO  
 
El acceso al Cantón Mejía se da por tres vías, las cuales son:  
 
 La Panamericana tanto desde el Norte (Quito, Norte de Pichincha y Norte del país), como 
desde el Sur (Latacunga, centro y Sur del país). 
 La Autopista General Rumiñahui que conecta al Valle de Machachi con el Valle de Los 
Chillos, cuya vía se conecta en el sector de Tambillo con la carretera Panamericana. 
 Por el oeste tenemos la vía Aloag – Santo Domingo que conecta al Cantón Mejía con el Cantón 
Santo Domingo de los Colorados y las demás provincias de la Costa. 
 
       Mientras que para llegar a la Comunidad de Santa Ana del Pedregal, el acceso se da 
principalmente por la parroquia de Machachi desde el Parque Central, se toma la Calle García 
Moreno por el Barrio Güitig Bajo. 
 
 
Vías de acceso al Cantón Mejía 




Panamericana tanto desde el Norte como desde el Sur.  
La autopista General Rumiñahui que conecta al Valle de Machachi con 
el Valle de los Chillos la cual en el Sector de Tambillo se conecta con la 
Panamericana. 
Al Oeste la Vía Aloag-Santo Domingo que conecta al Cantón Mejía con 
el Cantón de Santo Domingo de los Colorados y las demás Provincias 
de la Costa. 
 
MACHACHI 
Panamericana Sur el ingreso por la Av. Pablo Guarderas en el Parque 
del Chagra hasta la Calle Cristóbal Colón donde queda el Parque 




Calle García Moreno por el Barrio Güitig Bajo en la parroquia de 
Machachi desde el Parque Central Sebastián de Benalcázar. 
        Elaborado: Por las autoras 








2.3.2 TRANSPORTE  
 
       El Servicio de Transporte en el Cantón Mejía cuenta con líneas de transporte intercantonal e 
interparroquial; además de cooperativas de camionetas y taxis que facilitan la movilización de los 
turistas. El transporte intercantonal cuenta con dos cooperativas de transportes dentro del Cantón 
Mejía el transporte interparroquial cuenta con líneas que facilitan el transporte desde y hacia las 
parroquias del cantón, Aloag, Aloasì, Uyumbicho, Cutuglagua, Manuel Cornejo Astorga, El 
Chaupi y Tambillo.
 
(Hinojoza Cañizares, G.J, 2007)
 
 
Fotografia N° 1 
 
 













Operadoras de Transportes de Santa Ana del Pedregal 
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     Elaborado: Por las autoras 
 Fuente: Unidad vehicular Pichincha (Cantón Mejía) 
 
       Los turistas y/o visitantes pueden acceder a la línea de transporte público Cía. Transportes 
Machacheñas en la Ruta Santa Ana del Pedregal, de acuerdo a las frecuencias citadas en el Cuadro 













2.4 ATRACTIVOS NATURALES 
 
2.4.1  ATRACTIVOS NATURALES TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE MACHACHI 
 
       El Cantón Mejía es uno de los Cantones con los más variados espacios naturales para disfrutar. 
Gracias a su privilegiada ubicación geográfica se divide en la Zona Oriental de Altura – ZOA (en 
donde se ubica toda la parte alta y montañosa), el Valle y la Zona Occidental de Transición – ZOT 
correspondiente a los declives y parte baja en donde se localiza el sector subtropical). 
Estableciéndose en el territorio cantonal ecosistemas particulares como sitios de reserva y/o 
recreación en donde se ha creado ambientes variados en su territorio, zonas de vida), produciendo 
dos vías de oferta (oriental y occidental) con áreas de parques, reserva y bosques protectores 
(andinos y subtropicales) como sitios de conservación y recreación. Dueño de un valioso, diverso y 
hermoso paisaje natural, el cantón Mejía es un excepcional escenario en donde se puede disfrutar 
del turismo de montaña, científico, de salud, cultural y religioso. 
 
2.4.1.1 Parque Nacional Cotopaxi 
       El Parque se encuentra ubicado en las provincias de: Cotopaxi, Pichincha y Napo, y cuenta con 
una superficie de 33.393 hectáreas, localizado en el vértice de la cordillera de los Andes e incluye 
elevaciones que varían entre los 3.350 y los 5.800 metros sobre el nivel del mar, y algunos valles 
situados entre las altas montañas. En el centro está ubicado el Cotopaxi y al noreste el Rumiñahui y 
entre los dos está el valle de Limpiopungo, debe su nombre al volcán activo más alto del mundo, 
cuya altura es de 5897 m. Área Natural destinada a la conservación de los páramos, la misma que 
alberga especies como chuquiragua, falso chocho, mortiño, quishuar, romerillo. Entre la fauna 
están los venados, conejos, lobos, pumas y osos de anteojos. Otros atractivos son el Pucara del 
Salitre, la Laguna Limpiopungo y Santo Domingo. El ingreso más cercano desde la Ciudad de 
Quito por Machachi hasta el control Norte, de ahí tomar el camino hacia Santa Ana del Pedregal. 
 
2.4.1.2 Refugio De Vida Silvestre Pasochoa 
 
       El Área del Pasochoa, desde su creación en 1978 como Bosque Protector y posteriormente 
desde 1996 como Refugio de Vida Silvestre dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ha 
sido un centro que desarrolla actividades de investigación, educación, interpretación y recreación. 






naturaleza y realizar programas de conservación ecológica, educación ambiental, reforestación, 
turismo ecológico e investigación científica. 
 
2.4.1.3 Volcán Rumiñahui 
 
 
       Ubicado en la Parroquia de Machachi, su altura es de 4.722 m. se levanta en el extremo oeste 
del nudo de Tiopullo y es una montaña interandina. Etimológicamente su nombre proviene del 
kychwa Rumi que significa piedra y Ñawy que significa cara, por lo que su nombre se traduce 
como Cara de Piedra. Sin lugar a dudas esta montaña es un balcón privilegiado para observar a sus 
vecinos: Cotopaxi, Illinizas, Pasochoa, Sincholagua, entre otros. Posee tres cimas perfectamente 
individualizadas que son: La Norte o Máxima, la Central y la Sur. Es un viejo volcán, del cual 
queda en pie solamente los vestigios de su inmensa caldera, abierta al noroeste, con paredes que se 
elevan casi 800 metros desde su base. Constituido básicamente por estratos de lava y ceniza con 
basaltos y pequeñas cantidades de olivina. 
 
2.4.1.4 Volcán Sincholahua 
 
       Uniéndose al Antisana a través de los cerros Curiquingue y Maurorodeo, el Sincholagua se 
convierte en un mirador perfecto para varios volcanes de la Sierra. Este es un volcán apagado y 
erosionado que muestra su caldera hacia el sur. La actividad de este volcán habría concluido en el 
Pleistoceno y los  glaciares de esa época han tallado profundas quebradas en sus laderas. Su altura 
es de 4.919 m; hermosa montaña que junto al Cotopaxi y el Rumiñahui constituyen un triángulo de 
cimas interesantísimas. Constituye la atracción más próxima a las poblaciones del Pedregal en 
Machachi y Sangolquí. Volcán del Pleistoceno, ha sido fuertemente erosionado por la acción de los 
glaciares; está apagado desde hace muchos milenios. Por la inclinación de los estratos al parecer 
existió una gran caldera hacia el lado sur. Dada la acción cambiante de la erosión, se hace muy 
difícil verificar su estructura original. Predominan las andesitas piroxénicas en sus brechas junto a 
rocas más ácidas como las dacitas. Antiguos lujos de lava salieron del volcán y siguieron las 
quebradas tapando las cuchillas principales que descienden de la cima. Tiene dos cimas claramente 
individualizadas, la Máxima y la cima Sur, llamada también Bruce Honeissen. Junto a estas dos se 
levantan un sin número de pequeños picachos. 
 
2.4.1.5 Aguas Minerales De Tesalia 
  
        A 4.4 Km. de Machachi brotan las Aguas de Mesa Güitig y su balneario, explotadas por la 






constituyen una fuente de agua mineral, con gas y sin gas única a nivel mundial. El Complejo 
actual nace de la fusión de varias fuentes que antiguamente se explotaban separadamente y cuyas 
denominaciones principales fueron Tesalia y Güitig.  Constituye sin duda, la más importante 
industria de aguas del Ecuador y una de las de mayor consumo.  
       El agua brota con gas (CO2) que es aprovechado técnicamente ya para ofrecerla en el agua de 
mesa o por separado, para la elaboración de hielo seco o procesos industriales. Cuenta con un 
balneario de dos piscinas e instalaciones deportivas. A los baños en las aguas minerales se les 
atribuye cualidades medicinales e históricamente mucha gente ha acudido para gozar de sus 
reputadas bondades. La propiedad del complejo y sus aguas en particular su temperatura de los 
brotes minerales es fría. La composición química revela una fuerte presencia de bicarbonato de 
magnesio, anhídrido carbónico y en menores cantidades sulfatos de potasio y de sodio, cloruro de 
sodio, fosfato. Para acceder a las fuentes de Tesalia debe llegar a la ciudad de Machachi y tomar la 
calle Pérez Pareja, y luego la Av. Fernández Salvador. Los vehículos llegan hasta la fuente misma; 
el camino está empedrado y bien mantenido, es posible llegar a pie. 
 
2.4.1.6 Valle De Los Pedregales 
 
       El Valle de los Pedregales está ubicado sobre el 3400 m, circundado por cuatro montañas 
Rumiñahui, Pasochoa, Sincholagua, y Cotopaxi. Alta meseta al sur-oriente de Machachi, 
colindando con el Cotopaxi. Gigantesca masa andina que se unen con el Nudo de Tiopullo y la 
Cordillera Central. Este Valle cubre un área mayor a los 25 km
2
. Depósitos de material ígneo se 
encuentran esparcidos por el valle que debe su nombre a la presencia de estos materiales producto 
de la segunda erupción del Cotopaxi. A este atractivo se recomienda ir en vehículo y en verano. El 
acceso por Machachi es por la calle García Moreno, Barrio Güitig Bajo. 
 
2.4.1.7 Laguna De Limpiopungo 
       Tiene un magnífico panorama para la fotografía en un marco de elevaciones como el Cotopaxi, 
el Sincholagua y el Rumiñahui. En el camino hacia este sitio se puede observar rebaños de llamas y 
algunas otras especies de mamíferos, especialmente conejos y venados; también es posible ver flora 
de altura que cambia notablemente a medida que se asciende. Esta laguna se encuentra a 3850 
metros, está en peligro de desaparecer debido a la desviación de sus fuentes hídricas de 
alimentación para labores de riego; esto ha ocasionado el rápido crecimiento del pantano cubierto 








2.4.2.1  Cultura del Cantón Mejía 
       Los pueblos que constituyen actualmente el Cantón de Mejía fueron constituidos como tal el 
23 de Julio de 1883, debiendo su nombre al ilustre hombre de estado, Dn. José Mejía Lequerica, 
político español, que nació en Quito, Ecuador, el año de 1776. Según decreto oficial se declaró que 
el Cantón Quito era demasiado extenso y populoso, además de comprender poblaciones que por su 
importancia debían formar cantones separados.  Declarando como Cabecera Cantonal a la 
parroquia de Machachi, cuyo nombre etimológicamente viene de: Ma, grande, largo; Ca, tierra, 
suelo, terreno; Chi, vivo; lo mismo que decir: Gran terreno activo, esto significa la palabra Macachi 
o Machachi.   
       La primitiva población de los indios que habitaban las faldas del famoso Rumiñahui, se 
denominaban Panzaleo; punto principal de los caciques de aquel tiempo. El actual pueblo de 
Machachi la cabecera cantonal de Mejía, es el traslado del antiguo Panzaleo y sus habitantes de 
numerosas tribus indígenas, que comprendían un territorio bastante extenso.  En su obra; Historia 
general de la República del Ecuador, de Federico González Suarez, se dice que “entre las naciones 
indígenas que poblaban el Ecuador antes de la dominación de los Incas, no había una sola lengua 
común; sino que se hablaban diversos idiomas, la más extendida, entre otras era la lengua de las 
tribus de Machachi”. Prosigue González Suarez diciendo “Los indios han sido dotados por 
naturaleza de un talento raro de imitación, su facultad inventiva es muy corta, pero lo que ven 
hacer, lo copian, lo imitan con primor. Aleccionados por los españoles y bajo su dirección, 
aprendieron todas las artes y se ejercitaban en todos los oficios.  
       En la construcción y ornato de los templos recibieron lecciones no solo de albañeria, sino de 
arquitectura, de dibujo y de pintura, se adiestraron en la escultura, la ebanistería y en el dorado, 
ellos fueron los que construyeron nuestras antiguas iglesias y conventos donde fue necesario 
ejercitarse, a la vez, en muchas artes, la finalidad de esto era claramente cultivar el entendimiento 
de los indígenas e ilustrar su razón con los principios de la fe y el conocimiento de las artes y las 
ciencias. Los habitantes de Panzaleo abandonaron este lugar, por dos razones; la primera, de temor, 
porque según el historiador Pedro Fermín Cevallos, el Rumiñahui había experimentado algún 
desplome prehistórico, o de temor de que suceda lo del Sincholagua, en el terremoto  del Pichincha, 
la segunda razón,  fue porque los habitantes de Panzaleo sostuvieron con los Incas, un recio 
combate en las faldas del Rumiñahui y fueron vencidos por estos, que celebraron la victoria por 







       En cuanto a los naturales o indios quichuas del Cantón, cuyas costumbres les caracteriza 
mucho como su idioma y maneras propios de ellos, van cambiando, con el rose social y trato con 
los blancos hoy en día como Chagra, encargado de cuidar el ganado, normalmente mestizos de 
confianza contratados por los hacendados y en otros casos ellos mismos propietarios pequeños y 
medianos de tierras y ganado, que hoy en día caracteriza a los habitantes de este cantón. Este 
personaje es símbolo de los habitantes del Cantón Mejía que hoy en día rinden cada año un 
homenaje a sus raices con  El Paseo Procesional del Chagra", auténtico espectáculo criollo que 
tuvo su origen en Machachi como remembranza de la erupción del volcán Cotopaxi, ocurrida en el 
año 1877. Por ventura, de un modo milagroso, el gran Pasochoa y el Rumiñahui salvaron a los 
pobladores de Tambillo y Machachi de sufrir los terribles efectos de dicho acontecimiento, 
producto de los enojos de la naturaleza. Los pobladores esperaron pacientemente a que la cúspide 
del volcán Cotopaxi se cubriera nuevamente de nieve y, cuando esto aconteció, optaron por realizar 
una minga ganadera, cuya misión era recoger, corralear y conducir a los lugares de origen a las 
reses, equinos y otros animales domésticos que se desperdigaron con el suceso. 
       Hoy en día Machachi es conocido como la "Capital de los Chagras", esta zona es el hogar 
tradicional del singular jinete vestido de poncho, bufanda, sombrero y zamarro que, acompañado 
siempre de su brioso caballo, cuida del ganado, como lo hacen los "montubios" en la Costa. 
Algunos son considerados, además, intermediarios entre quienes cultivan la tierra (los indígenas) y 
quienes comercializan los productos en los pueblos y ciudades. Montubios y chagras tienen otra 
característica en común: un profundo orgullo por sus tradiciones. Una de ellas dice que "Con la 
erupción del volcán Cotopaxi (1877)  los mestizos que sabían montar arriaron el ganado bravo 
desde las montañas hacia los valles. Desde entonces se habla de esta cultura, cuyo protagonista 
principal es un mestizo, la mezcla de indio y español que fuera llamada la "Raza Cósmica".  En 
tanto que la religión que tiene y profesa el Cantón Mejía, es la católica, apostólica, romana con 
exclusión de toda otra.  (Padre REYES, Pablo, 2010) 
2.4.2.2 Paseo Procesional Del Chagra 
 
       Los tres hechos que constituyen la base del Paseo Procesional del Chagra son: la erupción del 
volcán Cotopaxi en 1877, Santiago Apóstol Patrono de Machachi y la Cantonización de Mejía. En 
1983 (En el centenario de la Cantonización de Mejía) se institucionalizo en el calendario de 
festividades del Ecuador. Por la Cantonización de Mejía en el mes de Julio, el desfile se abre con el 
toro pregonero tirado por cuatro huascas, manejadas por hábiles Chagras, la música de bandas de 
pueblo acompaña a las delegaciones, donde cientos de jinetes demuestran sus habilidades sobre 
hermosos corceles de vaquería, deleitando así la mirada del turista nacional y extranjero. Por la 






2.4.2.3 Cascaronazo Carnavalero 
 
       En Carnaval se desarrolla el Cascaronazo Carnavalero, cuyo propósito es rescatar las 
tradiciones de nuestros antepasados. Para ello se elabora cascarones de cera en moldes de frutas 
como chamburo o maracuyá, para luego introducir en su interior agua perfumada. Este novedoso 
desfile lo preside y abre la imagen del Niño Jesús de Praga junto con los priostes: el “Taita de la 
Siembra” y la “Mama de la Cosecha” acompañados de comparsas, carros alegóricos, zanqueros 
bandas de pueblo. La fiesta se complementa con corridas de toros populares, la presentación de 
artistas y gastronomía típica. Todo esto bajo el slogan ¡Solo quien lo vive lo goza! La idea de 
rescatar el “Cascaronazo” nació del actual alcalde de cantón Mejía y un grupo de amigos quienes 
querían recuperar esta tradición. 
 
2.4.2.4 Feria Dominical De Machachi 
 
       Por su ubicación geográfica, en Machachi se desarrolla una de las ferias más importantes de 
Los Andes ecuatorianos, con variedad de productos de esta tierra fértil que se comercializan cada 
domingo en este mercado. La Feria de Machachi conserva las características del "Típico Mercado 
Andino", es uno de los principales centros de transferencia de productos de la provincia de 
Pichincha. Éste se divide en tres zonas: área de tubérculos, frutas, verduras; una segunda área de 
productos varios y granos; además de una plaza para la comercialización de animales y de otras 
regiones del país.  
       Entre otras, podemos mencionar: Tambillo, Uyumbicho, Laso, Conocoto. Regionales: Santo 
Domingo de los Colorados, Latacunga, Ambato, Chimborazo, Esmeraldas. Actualmente, se 
encuentra en un proceso de modernización que contempla la mejor distribución y presentación de 
los puestos de productos. Ha futuro se ejecutará un ambicioso proyecto, para convertirlo en uno de 
los mercados mayoristas más modernos de la provincia. Su atractivo recae en la diversidad (mezcla 
de productos de diferentes pisos climáticos),la feria se realiza en las instalaciones del Mercado 
Mayorista (Calles Barriga y 11 de Noviembre) y Mercado Central (Av. Amazonas y 11 de 
Noviembre). La feria se realiza únicamente los domingos desde tempranas horas de la mañana 
hasta aproximadamente las 18H00.  
 
 2.4.2.5 Toma De La Plaza  
 
       Este evento se lo realiza durante las festividades de cantonización de Mejía, en la primera 
quincena del mes de julio. La Toma de la Plaza es el rescate de los valores, identidad, costumbres y 






Asisten delegaciones que en promedio están conformadas por 100 personas, los mismos que se 
esmeran en la preparación y decoración de sus comparsas y carros alegóricos. Cada comparsa 
presenta una actuación especial para mostrarla a las autoridades quienes la evalúan y deciden la 
ganadora. El premio se retribuye económicamente en obras para los tres primeros puestos. El 
desfile dura aproximadamente cuatro horas, al son de la música y danza propias de nuestro folklore 
se puede disfrutar de un show artístico complementado por juegos pirotécnicos. El desfile recorre 
toda la Av. Amazonas desde la Iglesia Matriz de Machachi hasta la tarima principal. 
 
2.4.2.6 Feria Del Mortiño 
       En noviembre se ha implementado la Feria del Mortiño como parte de los eventos por la 
celebración de la independencia de Machachi en al cual se ofertan productos elaborados a base de 
este fruto silvestre, brindando una alternativa de desarrollo económico a la comunidad y la 




       En el Valle se puede degustar del “cocinado” el cual consiste en cocer con leña productos de la 
zona como: choclos, habas, mellocos, papas, acompañadas de un sabroso queso. Además se puede 
encontrar tortillas de maíz, hornado, bille, humitas, caldo de patas, caldo de gallinas, yahuarlocro, 




       Dentro de las artesanías más destacadas del cantón Mejía esta la Talabartería, actividad que 
consiste en elaborar artículos de cuero especialmente monturas y otros elementos chacareros como 
pellones, estribos, zamarros y otros. Los mismos que son trabajados con pieles de animales de la 
zona, tela, hilo de algodón, cartón y adornos. Otras artesanías son las figuras en cerámica, coco, 
madera y cera, evocando principalmente motivos del campo.  (Departamento de Desarrollo 
Turístico, 2009 -2014) 
 
2.5 POBLACIÓN 
       La población en el Cantón Mejía  para el año 1990 contaba con 46.687 habitantes, según datos 
del Censo de la Población  y Vivienda del INEC para el año 2001, la población asciende a 62.888 






Vivienda que realizó el INEC en el año 2010 la población del Cantón asciende a 81.335 habitantes 
el mismo que representa un incremento del 58,64%. Esta información se resume en el siguiente 
cuadro: 
Población del Cantón Mejía según el INEC  
Cuadro Nº 7 
Año Hombres Mujeres Total 
 1990 23.254 23.433 46.687 
2001 31.205 31.683 62.888 
2010 39.783 41.552 81.335 
 
 
Realizado: Por las autoras 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda año 2010. 
   
% 
Año Hombres Mujeres Total 
1990 - 2001 Δ     34,19 Δ 35,21 69,40 % 






La población del cantón por parroquias se encuentra establecida de la siguiente manera: 
 
 
Población del Cantón Mejía por parroquias 
                                                                       Cuadro Nº 8 
 
 





Astorga Tambillo Uyumbicho 
Censo 
1982 15.553 5.889 4.450 1.130 2.572 1.406 4.998 3.216 
Censo 
1990 18.402 6.301 5.175 3.593 1.263 2.776 5.960 3.217 
Censo 
2001 22.492 8.850 6.855 4.987 1.322 3.132 6.571 3.679 
Censo 
2010 27.623 9.237 9.686 16.746 1.456 3.661 8.319 4.607 
Realizado: Por las autoras 




       Según la información del Censo 2010, se aprecia que se trata de una población en capacidad 
productiva, ya que la mayoría de la población se concentra en edad de los 8 hasta los 65 años los 
que representa el 78% de la población. En cuanto a grupos humanos, las mayores representaciones 
son la mestiza y la indígena las mismas que representan el 86% y el 7% del total de la población. 
En lo que se refiere a las actividades productivas  como la Agricultura, ganadería, abarca el mayor 
porcentaje de la población con el 21%, mientras que el sector del Comercio es el segundo rubro con 
el 15%, y el sector de la Industria es el tercer rubro con el 14%. En lo referente a los grupos de 
ocupación tenemos: Trabajadores de los servicios y vendedores que representa el 17%, está en 
segundo lugar los Oficiales, operarios y artesanos con el 15%, y por último tenemos a los 












2.5.1 Aspectos Socioeconómicos 
Categoría de ocupación del Cantón Mejía 
Cuadro Nº 9 
 
Categoría de ocupación Casos % 
Empleado/a u obrero/a privado 13680 39 
Cuenta propia 9470 27 
Empleado/a u obrero/a del Estado, 
Gobierno, Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales 
3600 10 
Jornalero/a o peón 3458 10 
Empleado/a doméstico/a 1441 4 
Se ignora 1361 4 
Patrono/a 1104 3 
Trabajador/a no remunerado 558 2 
Socio/a 398 1 
Total 35070 100 
 
 
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
       Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 39% de los habitantes del Cantón Mejía son Empleados/Obreros/Privados, 
el 27% Trabaja por cuenta propia, el 10% son empleados públicos, otro 10% son Jornaleros o 
Peones, 4% se dedican a actividades de Empleado doméstico, el 4% ignora su actividad, el 3% es 
Patrono, el 2% se dedica a actividades de Trabajo No remunerado, y por último el 1% es Socio en 






Categoría de ocupación Parroquia de Machachi 
Cuadro Nº 10 
Categoría de ocupación Casos % 
Empleado/a u obrero/a privado 4867 39 
Cuenta propia 3621 29 
Empleado/a u obrero/a del Estado, 
Gobierno, Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales 
1328 11 
Jornalero/a o peón 993 8 
Patrono/a 481 4 
Se ignora 424 3 
Empleado/a doméstico/a 360 3 
Socio/a 182 1 
Trabajador/a no remunerado 146 1 
Total 12402 100 
 
 
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el  
INEC en el año 2010, el 39% de los habitantes de la Parroquia de Machachi son 
Empleados/Obreros/Privados, el 29% Trabaja por cuenta propia, el 11% son empleados públicos,  
8% son Jornaleros o Peones, 4% se dedican a actividades de Empleado doméstico, otro 3% ignora 
su actividad, el 3% es Patrono, el 2% se dedica a actividades de Trabajo No remunerado, y por 







Edad de los pobladores del Cantón Mejía 























Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 




Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 23% de la población está en una edad entre 0 a 10 años, el 20% están en la 
edad entre 11 a 20 años, el  18% se encuentran en la edad de 31 a 40 años, el 17% se encuentra en 
una edad de 41 a 50 años, el 6% están entre 51 a 60 años y por último el 3% corresponde a Adultos 
Mayores. 
Edad Casos % 
0 - 10 18.668 23 
11 - 20 16.425 20 
21 - 30 14.283 18 
31-40 11.197 14 
41 - 50 8.167 17 
51- 60 5.520 6 
61 - 70 3.905 3 
71 - 80 1.996 0 
81 - 90 1.032 0 
91 - 100 132 0 
101 - 110 10 0 






Edad de los pobladores Parroquia de Machachi 











Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 22% de la población está en una edad entre 0 a 10 años, el 19% están en la 
edad entre 11 a 20 años, el  19% se encuentran en la edad de 21 a 30 años, el 14% se encuentra en 




Edad Casos % 
0 - 10 5.969 22 
11 - 20 5.187 19 
21 - 30 5.125 19 
31 - 40 3.995 14 
41 - 50 3.011 11 
51 - 60 1.852 7 
61 - 70 1.315 5 
71 - 80 719 3 
81 - 90 389 1 
91 - 100 58 0 
101 - 120 3 0 






Nivel de Instrucción Cantón Mejía 
Cuadro Nº 13 
 
Nivel de instrucción más alto al que 
asiste o asistió 
Casos % 
Primario 26.069 36 
Secundario 17.576 24 
Educación Básica 8.100 11 
Superior 8.071 11 
Bachillerato - Educación Media 6.039 8 
Ninguno 3.688 5 
Se ignora 1.240 2 
Preescolar 783 1 
Ciclo Pos bachillerato 675 1 
Centro de Alfabetización/(EBA) 560 1 
Postgrado 332 0 
Total 73.133 100 
 
 
 Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
 Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 36% de la población tiene un nivel de instrucción de Primaria, el 24%  
tiene un nivel de instrucción de Secundaria, el  11% tiene un nivel de Educación Básica, el 11% 
tiene instrucción superior, el 8% están en Bachillerato, el 5% no tiene ningún tipo de instrucción, el 
2% ignora su instrucción, el 3% restante se encuentra en el Ciclo de Post Bachillerato, Centro de 






Nivel de Instrucción Parroquia Machachi 
Cuadro Nº 14 
 
Nivel de instrucción más alto al que 
asiste o asistió 
Casos % 
Primario 8.096 32 
Secundario 6.125 25 
Superior 3.491 14 
Educación Básica 2.593 10 
Bachillerato - Educación Media 2.296 9 
Ninguno 1.109 4 
Se ignora 403 2 
Ciclo Pos bachillerato 273 1 
Preescolar 264 1 
Postgrado 167 1 
Centro de Alfabetización/(EBA) 148 1 
Total 24.965 100 
 
 
 Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
         Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 32% de la población tiene un nivel de instrucción de Primaria, el 25%  
tiene un nivel de instrucción de Secundaria, el 14% tiene instrucción superior, el  10% tiene un 
nivel de Educación Básica,  el 9% están en Bachillerato, el 4% no tiene ningún tipo de instrucción, 
el 2% ignora su instrucción, el 1% restante se encuentra en el Ciclo de Post Bachillerato, Centro de 







Alfabetismo Cantón Mejía 
Cuadro Nº 15 
 
Sabe leer y escribir Casos % 
Si 67.151 92 
No 5.982 8 
Total 73.133 100 
 
 
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 




Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 92% de habitantes Saben Leer y Escribir, mientras que el 8% no saben 













Alfabetismo Parroquia de Machachi  






Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 




Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 93% de habitantes Saben Leer y Escribir, mientras que el 7% no saben 
Leer y Escribir, por lo que la mayoría de la Población de la Parroquia de Machachi posee una 
educación básica. 
 
Sexo en el Cantón  Mejía 
 
 













Sabe leer y escribir Casos % 
Si 23.095 93 
No 1.870 7 






Sexo Casos % 
Hombre 39.783 49 
Mujer 41.552 51 
Total 81.335 100 
 
                                       Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
                                       Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 51% de habitantes son Mujeres mientras que el 49% son Hombres. Datos 
que demuestran que las actividades ocupacionales son ocupadas por el sexo femenino que existe en 
el Cantón Mejía. 
Sexo en la Parroquia Machachi 
 
























        Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
        Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 51% de habitantes son Mujeres mientras que el 49% son Hombres. 
 
 
Sexo Casos % 
Hombre 13.438 49 
Mujer 14.185 51 






Estado conyugal Cantón Mejía 
 










Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, el 44% de los pobladores están casados, el 37% de los pobladores es Soltero, 
el 11% está en Unión Libre, el 3% es Viudo, el otro 3% es Separado y el 2% Divorciado. Lo que 
demuestra que la Población del Cantón  Mejía forma parte de una familia unidad legalmente, así 









Estado conyugal Casos % 
Casado/a 26.732 44 
Soltero/a 22.642 37 
Unido/a 6.622 11 
Viudo/a 2.120 3 
Separado/a 1.868 3 
Divorciado/a 935 2 






Estado conyugal Parroquia de Machachi 
 









     Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
                 Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEC en el año 2010, 47% de los pobladores están casados, el 37% de los pobladores es Soltero, el 
9% está en Unión Libre, el 3% es Viudo, el otro 3% es Separado y el 2% Divorciado, como se 
puede observar que existe un porcentaje similar al del Cantón Mejía, el mismo que posee el 
porcentaje mayor de pareja unidas legalmente, y así como el 37 % son jóvenes que se encuentran 






Estado conyugal Casos % 
Casado/a 9.835 47 
Soltero/a 7.736 37 
Unido/a 1.862 9 
Viudo/a 729 3 
Separado/a 598 3 
Divorciado/a 348 2 






Autoidentificación Cantón Mejía 
 
Cuadro Nº 21 
 
AUTOIDENTIFICACIÓN Casos % 
Mestizo/a 70135 86 
Indígena 6084 7 
Blanco/a 2302 3 
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 1165 1 
Mulato/a 692 1 
Montubio/a 692 1 
Negro/a 144 0 
Otro/a 121 0 
Total 81335 100 
 
 
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Análisis.- De los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, tenemos 
que en el Cantón Mejía el 86% de los habitantes se auto identifican como Mestizos, el 7% se 
considera Indígena, el 3% se consideran Blancos, el 1% se consideran Afro ecuatorianos o Afro 
descendiente, otro 1% se considera Mulato, y por ultimo un 1% se considera Montubio. Por lo 
tanto se puede decir que en el Cantón Mejía la mayor parte de la población se auto identifica como 








Autoidentificación Parroquia de Machachi 
Cuadro Nº 22 
 
AUTOIDENTIFICACIÓN Casos % 
Mestizo/a 24563 89 
Indígena 1428 5 
Blanco/a 821 3 
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 381 1 
Mulato/a 173 1 
Montubio/a 162 1 
Negro/a 38 0 
Otro/a 57 0 
Total 27623 100 
 
 
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Análisis.- De los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, tenemos 
que en el Parroquia de Machachi  el 89% de los habitantes se auto identifican como Mestizos, el 
5% se considera Indígena, el 3% se consideran Blancos, el 1% se consideran Afro ecuatorianos o 
Afro descendiente, otro 1% se considera Mulato, y por ultimo un 1% se considera Montubio. Por lo 
tanto se puede decir que en la Parroquia de Machachi la mayor parte de la población se auto 








Rama de Actividad Cantón Mejía 
Cuadro Nº 23 
 
Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 
Construcción 2444 7 
Transporte y almacenamiento 2994 8 
Industrias manufactureras 5187 14 
Comercio al por mayor y menor 5494 15 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7757 21 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1325 4 
Varios 10930 31 
Total 36131 100 
 
 
   Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
   Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, tenemos 
que en Cantón Mejía el 21% de los habitantes se dedican Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, el 15% se dedica a actividades de comercio al por mayor y  menor, el 14%se dedica a la 
Industria Manufacturera, el 8% dedica al transporte y almacenamiento, el 4% se dedica a 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas, otro 7% se dedica a la Construcción, el 31% que 
es el porcentaje más alto, representa diversas actividades que se realiza en el Cantón Mejía, así 
como el 21% la mayor parte de la población del Cantón Mejía se dedica a la Agricultura, 









Rama de Actividad Parroquia de Machachi 
Cuadro Nº 24 
 
Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 
Varios 3696 29 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2832 22 
Comercio al por mayor y menor 2111 17 
Industrias manufactureras 1778 14 
Transporte y almacenamiento 1216 9 
Construcción 595 5 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 482 4 
Total 12710 100 
 
 
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Análisis.- De los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, tenemos 
que en la Parroquia de Machachi el 22% de los habitantes se dedican Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, el 17% se dedica a actividades de comercio al por mayor y  menor, el 14%se 
dedica a la Industria Manufacturera, el 10% dedica al transporte y almacenamiento, el 4% se dedica 
a Actividades de alojamiento y servicio de comidas, otro 5% se dedica a la Construcción, el 28% 
que es el porcentaje más alto, representa diversas actividades, el 22 % que da a conocer que la 








Tipo de Vivienda Cantón Mejía 
Cuadro Nº 25 
 
Tipo de la vivienda Casos % 
Casa/Villa 19947 76 
Mediagua 2835 11 
Departamento en casa o edificio 1768 7 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 1063 4 
Rancho 162 1 
Covacha 203 1 
Otra vivienda particular 156 1 
Choza 48 0 
Hotel, pensión, residencial u hostal 2 0 
Otra vivienda colectiva 1 0 
Total 26185 100 
 
 
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Análisis.- De los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, tenemos 
que en el Cantón Mejía el 76% de pobladores habitan en una Casa/Villa, el 11% habita en una 
Mediagua, el 7% habita en un Departamento en casa o edificio, el 4% habita en una Casa de 
Inquilinato, el 1% habita en un Rancho, otro 1% habita en una Covacha. Lo que representa que en 
el Cantón Mejía posee en su gran mayoría un hogar con una infraestructura sólida, lo que 
representa un nivel de infraestructura es alto, y representa seguridad y los turistas y/o visitantes que 








Tipo de Vivienda Parroquia de Machachi 
Cuadro Nº 26 
 
Tipo de la vivienda Casos % 
Casa/Villa 6767 77 
Departamento en casa o edificio 840 10 
Mediagua 645 7 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 495 6 
Rancho 6 0 
Covacha 19 0 
Choza 20 0 
Otra vivienda particular 22 0 
Otra vivienda colectiva 1 0 
Total 8815 100 
 
 
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis.- De los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, tenemos 
que en la Parroquia de Machachi, el 77% de pobladores habitan en una Casa/Villa, el 10% habita 
en un Departamento en casa o edificio, el 7% habita en una Mediagua el 6% habita en una Casa de 
Inquilinato, Lo que representa que en el Cantón Mejía posee en su gran mayoría un hogar con una 
infraestructura sólida, lo que representa un nivel de infraestructura es alto, y representa seguridad y 






2.6 PERFIL DEL TURISTA  
 
Para determinar el Perfil del Turista que visitará la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal, se 
realizó una investigación de campo, en la que se aplicó 201 encuestas a los turistas que visitan la 
Parroquia de Machachi. 
2.6.1 Tamaño De La Muestra  
Muestra.- Es una parte seleccionada de la población que contiene una característica igual a la que 
no quedó seleccionada.  






 n = Tamaño de la muestra. 
 N= Tamaño de la población de la cual se va a obtener la muestra en este caso este valor 
está dado por la segmentación del mercado y es igual a 27.623 personas. 
 = Nivel de confianza 1.962(ya que la confianza es del 95%) 
 p = Probabilidad de éxito o proporción esperada 
 d = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) será 3% 
 N= 27.623 Población de la Parroquia de Machachi 
 p= 0.05 (5% mayor variabilidad posible) 















2.6.2 Análisis de Resultados  
 
 
Pregunta 1: Sexo  
 
 
Cuadro Nº 27 
GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 
MASCULINO 93 46,27 
FEMENINO 108 53,73 




Fuente: Investigacion de Campo  
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis: De los resultados obtenidos el 54% de turistas corresponden al sexo femenino, mientras 
que el 46% corresponde al sexo masculino este resultado representa que, existe una preferencia 












Pregunta 2: Edad del Turista 
 
 
Cuadro Nº 28 
 
EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 - 25 81 40,3 
26 - 33 67 33,33 
34 - 41 26 12,94 
42 - 49 17 8,46 
50 o Mas  10 4,98 




Fuente: Investigacion de Campo  
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis: De los resultados obtenidos, el 40% corresponde a turistas en una edad entre 18 y 25 
años, el 33% corresponde a turistas en una edad entre 26 a 33 años, el 13% corresponde a turistas 
en una edad entre 34 a 41 años, el 9% corresponde a turistas en una edad entre 42 y 49 años, y el 
5% restante corresponde a turistas en una edad entre 50 años a más. En conclusión se determinó 
que a la Parroquia de Machachi en el Cantón Mejía, llegan principalmente turistas con edades entre 














Cuadro Nº 29 
ORIGEN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
NACIONAL 112 55,72 
EXTRANJERO  89 44,28 




Fuente: Investigacion de Campo  
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Analisis: De los resultados obtenidos, el 56% de turistas que visitan la Parroquia de Machachi en el 
Cantón Mejía son turistas Nacionales, mientras que el 44% corresponde a Turistas Extranjeros. En 
conclusión, los turistas nacionales constituyen la principal fuente de afluencia turistica en destinos 

















Pregunta 4: Tipo de Atractivos Turísticos 
 
 
Cuadro Nº 30 
 
ATRACTIVOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 
CONTACTO CON LA NATURALEZA  69 34,33 
AVENTURA  47 23,38 
CULTURA Y FOLKLOR 38 18,91 
GASTRONOMÍA  27 13,43 
OTROS  20 9,95 




Fuente: Investigacion de Campo  
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Analisis: De los resultados obtenidos, dentro de los aspectos influyentes para visitar la Parroquia de 
Machachi en el Cantón Mejía, el principal atractivo para los turistas es el Contacto con la 
Naturaleza con un 34%, en segundo lugar esta la Aventura con un 23%, el 19% corresponde a la 
Cultura y Folklor, el 14% corresponde a Gastronomía, y por último el 10% corresponde a Otros 
como los atractivos medicinales y familiares. En conclusión; la mayor parte de los turistas que 
visitan la Parroquia, la eligen como destino turístico por el Contacto con la Naturaleza y la 











Pregunta 5: Aspecto que toma en cuenta al momento de elegir un destino turístico 
 
 
Cuadro Nº 31 
 
ASPECTOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PRECIO 92 45,77 
DISTANCIA 47 23,38 
ACCESIBILIDAD 33 16,42 
TRANSPORTE  29 14,43 





Fuente: Investigacion de Campo  
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis: De los resultados obtenidos el 46% de los turistas toman en cuenta el precio como un 
aspecto importante al momento de elegir un destino turístico, en segundo lugar corresponde a la 
distancia con el 23% lo que significa que los turistas al momento de realizar turismo no tiene 
mucho significado la distancia al momento de viajar, en tercer lugar se encuentra la accesibilidad 
con el 16%, porcentaje que se asemeja al de transporte con el 15%. 
En Conclusión; los turistas al decidirse a realizar turismo, tendrán en cuenta el precio, por este 











Pregunta 6: Medios Publicitarios 
 
 
Cuadro Nº 32 
 
 
MEDIOS PUBLICITARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
REVISTAS 33 16,42 
PÁGINAS WEB 56 27,86 
AGENCIAS DE VIAJE 29 14,43 
RADIO / TELEVISIÓN 42 20,90 
GUÍA TURÍSTICA 22 10,95 
NINGUNO  19 9,45 
TOTAL 201 100 
 
 
Fuente: Investigacion de Campo  
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis: De los resultados obtenidos tenemos que el 28% de los turistas utilizan las páginas web 
como su principal medio al elegir un destino turístico, el 21% corresponde a radio / televisión, el 
16% de los turistas prefieren las revistas al elegir un destino turístico, el 14% utilizan las agencias 
de viaje, el 11% utilizan una guía turística y por último el 10% de turistas no utilizan ningún medio 
al momento de elegir su destino de vacación. En Conclusión; los turistas al momento de elegir 









Pregunta 7: Tipo de Alojamiento  
 
Cuadro Nº 33 
 
 
TIPO DE ALOJAMIENTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 
HOTEL 25 12,44 
HOSTAL 23 11,44 
HACIENDA 57 28,36 
REFUGIO 52 25,87 
CABAÑA 44 21,89 
TOTAL 201 100 
 
 
      Fuente: Investigacion de Campo  
     Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis: De los resultados obtenidos, el 28% de turistas encuestados utilizan las Haciendas al 
momento de elegir el alojamiento, el 26% de turistas prefieren las Refugios para su alojamiento, el 
22 % por el contrario prefieren las Cabañas, el 12% prefieren los Hoteles, y por último el 12% 
prefiere alojarse en Hostales. En Conclusión, cuando los turistas escogen un lugar para alojarse en 











Pregunta 8: Ingresos promedio 
 
Cuadro Nº 34 
 
 
INGRESOS PROMEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
$ 295 - $ 500 44 21,89 
$ 501 - $ 800 98 48,76 
MAS DE $ 801 59 29,35 
TOTAL 201 100 
 
 
     Fuente: Investigacion de Campo  
     Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis: De los resultados obtenidos se pudo observar que el 49% de turistas tienen un ingreso 
promedio entre $ 501 - $ 800, el 29% de turistas presentan un ingreso promedio de más de $ 801, y 
por último el 22 % de turistas presenta un ingreso promedio entre $ 295 - $ 500. En Conclusión; 
Los turistas potenciales tienen los suficientes recursos económicos para adquirir un paquete 














Pregunta 9: Actividades preferidas 
 
 
Cuadro Nº 35 
 
 
ACTIVIDADES PREFERIDAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PESCA DEPORTIVA 11 5,47 
RAPPEL  31 15,42 
CICLISMO 29 14,43 
CAMPING 46 22,89 
CABALGATAS 35 17,41 
MONTAÑISMO  49 24,38 
TOTAL  201 100 
 
 
Fuente: Investigacion de Campo  
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Analisis: De los resultados obtenidos se pudo observar que el 24% de los turistas prefieren las 
actividades de Montañismo, el 23% se inclina por las actividades de Camping, el 17% se inclina 
hacia las Cabalgatas, el 15% prefieren el Ciclismo, el 15% prefieren el Rappel y por último un 6% 
prefiere la Pesca Deportiva. En Conclusión; podemos decir que los turistas tienen gran preferencia 










Pregunta 10: Esta dispuesto a conocer  la  Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 
 
 
Cuadro Nº 36 
 
 
RUTA SANTA ANA DEL PEDREGAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 149 74,13 
NO 52 25,87 




Fuente: Investigacion de Campo  




Analisis: De los resultados obtenidos, se observa que un 74% de turistas encuestados estarian 
dispuestos a conocer la Ruta Turistica Santa Ana del Pedregal, mientras que el 26% de turistas no 
estarian dispuestos a conocerla. En Conclusión, la Ruta Turistica Santa Ana del Pedregal tendra 














Pregunta 11: Cuantos días estaría dispuesto a aventurarse en una Ruta Turística? 
 
 
Cuadro Nº 37 
 
DÍAS DE AVENTURA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
0 – 1 52 26 
2 – 3 68 34 
4 – 5 81 40 




   Fuente: Investigacion de Campo  




Análisis: De los resultados obtenidos, se observa que el 40% de turistas encuestados  estan de 
acuerdo en aventurarse en una destino turístico de 5 a 6 días, y el 34% esta dispuesto a pasar en 
aventura en contacto con la naturaleza de  3 a 4 días, el 26% de los encuestados realizá vistas a 
destino turísticos de 1 a 2 días, lo que representa que lo turistas prefieren realizar turismo de una 
semana a mas. En conclusión los paquetes de destino turístcos que constan de varios días son de 
















Pregunta 12: Regularmente hace turismo, en grupo de cuantas personas? 
 
 
Cuadro Nº 38 
 
NÚMERO DE PERSONAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 
0 - 1 55 27 
2 - 3 49 24 
4 - 5 97 48 




       Fuente: Investigacion de Campo  




Análisis: De los resultados obtenidos, se observa que el 48% de turistas encuestados realizan 
turismo en grupos de 4 a 5 personas, y el 25% de turistas encustados realizan turismo en grupo de 
peronas de 2 a 3 peronas, y el 27% realiza turismo y/o visitas a destinos turísticos individualmente 

















2.7 INGRESOS  
 
 
Ingresos – Presupuesto 2011 -  2012 
 
Cuadro Nº 39 
INGRESOS 2011 2012 
CORRIENTES 4.270.500,00 6.863.260,00 
CAPITAL 6.540.300,00 5.614.008,46 
FINANCIAMIENTO 4.782.547,14 5.901.212,11 
TOTAL  15.593.347,14 18.378.480,57 
 
      Elaborado: Por las autoras 





 Gastos – Presupuesto 2011 -  2012 
 
Cuadro Nº 40 
GASTOS 2011 2012 
CORRIENTES 5.192.510,29 4.932.261,97 
INVERSIÓN 8.206.263,05 7.978.466,53 
CAPITAL 1.487.973,80 1.859.154,29 
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO  706.600,00 3.608.597,78 
TOTAL  15.593.347,14 18.378.480,57 
   
           Elaborado: Por las autoras 

















       Como se puede  observar en el Cuadro Nº 42, los Ingresos  que obtuvo el Municipio del 
Cantón Mejía en el año 2011 fueron por $15´593.347.14 de este total el 41.49% representa los 
Ingresos de Capital, como son las Transferencias y Donaciones de Capital por un monto de 
$6´540.300.00. En segundo lugar se ubican los Ingresos por Financiamiento por un valor de 
$4´782.547.14, que representa un 30.67% de los cuales $3´200.000,00 corresponden a 
Financiamiento Interno. En tercer lugar están los Ingresos Corrientes con $4´270.500.00 que 
representa el 27.39%, los cuales la mayor parte corresponden a Impuestos $1´880.500,00 y  Tasas y 
Contribuciones $1´189.500,00. Mientras que en relación al 2012, el total de Ingresos ascendió a $ 
18´378.480,57, de este monto el 37.34% representa en este caso los Ingresos Corrientes por un 
monto de $6´863.260,00 de los cuales la mayor parte lo ocupan los  Impuestos con $2´378.500,00 y 
Transferencias y Donaciones Corrientes con $2´088.710,00. El segundo lugar lo ocupa los Ingresos 
por Financiamiento con $5´901.212,11, esto representa el 32.11%, y el tercer lugar se encuentran 
los Ingresos de Capital con $5´614.008,46 que representa el 30.55%.  
 
       Para el año 2011 el Municipio del Cantón Mejía reporto un resumen de Gastos por 
$15´593.347.14 de este valor la mayor parte corresponde a Inversión con el 52.63% que representa  
8´206263.05, de los cuales la gran parte se destinó a Obras Publicas, en segundo lugar se ubican los 
Gastos Corrientes con el 33.30% que representan $ 5´192.510.29  de los cuales gran parte se 
destinó a Gastos en Personal, por último el 14.07% restante corresponde a Capital y Aplicación de 
Financiamiento con 2´194.573,80. Mientras que para el año 2012, el monto total por Gastos es de 
18´378.480,57, de los cuales la mayor parte corresponde a Gastos de Inversión con el 43.41% que 
representa 7´978.466,53 en segundo lugar están los Gastos Corrientes con 4´932.261,97 con el 
26.84%, y por ultimo tenemos la Aplicación de Financiamiento con 3´608.597,78 que representa el 
19.63%. 
 
Nota: El presente análisis presupuestario de Ingresos y Gastos fue realizado en base a datos del 
Presupuesto Inicial del Municipio del Cantón Mejía para los años 2011 y 2012 















PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA RUTA 
3.1 PLANIFICACIÓN  
       La Planificación de un Proyecto conlleva la realización de una serie de actividades para su 
desarrollo. La distribución en el tiempo de dichas actividades y la consideración de los recursos 
necesarios son las funciones a desarrollar en la planificación de proyectos. El objetivo de la 
planificación de proyectos es obtener una distribución de las actividades en el tiempo y una 
utilización de los recursos que minimice el coste del proyecto cumpliendo con los condicionantes 
exigidos de: plazo de ejecución, tecnología a utilizar, recursos disponibles, nivel máximo de 
ocupación de dichos recursos. Por tanto la planificación de proyectos es una programación de 
actividades y una gestión de recursos para obtener un objetivo de coste cumpliendo con los 
condicionantes exigidos por nuestro cliente. 
       La programación de actividades debe aportar al director del proyecto un calendario de 
ejecución del proyecto donde se refleje la fecha de inicio y finalización de las distintas actividades 
en que se ha descompuesto el proyecto. Para poder definir dicho calendario se hace necesario 
conocer la duración de cada actividad y su orden, así como la fecha de inicio del proyecto.  
3.1.1 RUTA TURÍSTICA 
       Siendo la ruta un camino hacia fines diversos, la ruta turística es también un recorrido que 
tiene un objetivo: permite admirar paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar de zonas de 
playas o montañas, de actividades deportivas o de aventura, siguiendo un itinerario 
predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos, para quienes están de paseo y deseosos 
de admirarse con la geografía natural y/o humanizada del sitio.  (Fernandez y Guzman Ramos, 
2003). 
       La “Ruta Turística” puede ser definida como un itinerario o recorrido temático propio de una 
comunidad o área geográfica, que permite el conocimiento de sus valores y atractivos más 
particulares, capaz de atraer visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de ella, visitando los 
atractivos, realizando actividades y utilizando los servicios que han sido habilitados con ese objeto. 
Para que la Ruta resulte creíble y tenga fuerza en el mercado, su diseño debe ser atractivo y 
coherente, manteniendo la unidad y complementariedad entre sus componentes y la imagen 
adoptada, pero ofreciendo al mismo tiempo una cierta diversidad que genere sinergias, 
revalorizando cada uno de los productos que la integran, propiciando y justificando la visita a todos 
ellos. Una de las más evidentes ventajas que ofrece la integración de productos en una Ruta o 






sus integrantes por separado, justificando desplazamientos, permanencias y gastos que por sí solos 
no los provocarían. 
       El objetivo de una Ruta es favorecer la movilidad de los turistas, de modo que se desplacen de 
un lugar a otro, a lo largo de ella y según un itinerario establecido. En consecuencia sus 
componentes (atractivos, servicios, instalaciones, eventos) no deben ser autosuficientes sino 
complementarios, para aprovechar las sinergias que se producen.  Una Ruta debe necesariamente 
ofrecer e integrar al menos atractivos, actividades, alojamiento, alimentación, entretenimientos e 
información, y eventualmente guías y transporte local. (DTS CONSULTORES LTDA, 2010) 
 
3.1.2 PARTICIPANTES DE LA RUTA  
       En la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal, será necesaria la participación de Entidades como 
el Gobierno A. D Municipal del Cantón Mejía, la Asociación de Turismo Comunitario Santa Ana 
del Pedregal, y como eje primordial los habitantes de la comunidad  que otorgaran servicios e 
infraestructura para la permanencia confortante de los turistas o visitantes. 
 
3.1.3 ELEMENTOS DE LA RUTA 
       La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal  contara con los siguientes elementos, necesarios 
para su óptimo desarrollo. 
 Actividades con características propias de la comunidad y sus alrededores, que la distingue de 
otras. 
 Un itinerario basado en la Red Vial de la Ruta. 
 Una organización local que brinde información acerca de los lugares a visitar. 
 Un sistema de señalización que enuncie la ruta. 










3.1.4 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  
Inventario de Atractivos Turísticos 
Cuadro N° 42 
ATRACTIVO CATEGORÍA UBICACIÓN  
Aguas Minerales de Tesalia Atractivo Natural Machachi 
Volcán Rumiñahui Atractivo Natural Machachi 
Volcán Sincholagua Atractivo Natural Santa Ana del Pedregal 
Valle de los Pedregales Atractivo Natural Santa Ana del Pedregal 
Parque Nacional Cotopaxi Atractivo Natural Santa Ana del Pedregal 
Laguna de Limpiopungo Atractivo Natural Santa Ana del Pedregal 
Cascada del Pedregal Atractivo Natural Santa Ana del Pedregal 
Paseo Procesional del Chagra Atractivo Cultural Machachi 
Cascaronazo Carnavalero Atractivo Cultural Machachi 
Feria Dominical de Machachi Atractivo Cultural Machachi 
Toma de la Plaza Atractivo Cultural Machachi 
Feria del Mortiño 
Atractivo Etnográfico 
Machachi – Santa Ana 
del Pedregal 
Creencia popular del Señor de 
Casanto, Fiesta de la Virgen 




Machachi – Santa Ana 
del Pedregal. 
 
Comidas y Bebidas Típicas 
Feria de la Fritada 
Atractivo Etnográfico 
Machachi – Santa Ana 
del Pedregal 
Grupos Étnicos Comunidad 





Machachi – Santa Ana 
del Pedregal 
Artesanías Talabartería, Feria 
de los Barros 
 
Atractivo Etnográfico 
Machachi – Santa Ana 
del Pedregal 
    Elaborado: Por Las Autoras 










3.1.5 MAPA DE LA RUTA   
3.1.5.1 Paquete 1 (5 días) 
 




Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Google Earth 
 
 
3.1.5.2 Paquete 2 (2días) 
 
Mapa de La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 
 
Gráfico N° 3 
 
 
Elaborado: Por las Autoras 






3.1.5.3 Paquete 3 (1 día) 
 
Mapa de La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 
 
Gráfico N° 4 
 
Elaborado: Por las Autoras 




3.1.6 DISEÑO DE LA RUTA 
 
3.1.6.1 Iglesia Matriz de Machachi  
 
       En 1.901 se inició la construcción de la Iglesia Matriz de Machachi, proceso que iba a tardar 
aproximadamente treinta años. El templo ha sido restaurado por dos ocasiones, en 1.950 y 1.976. 
La construcción más antigua se ubica al frente del parque principal, para en lo posterior construir 
dos torres más de estilo moderno y el pretil en el año de 1956 que dan a la Avenida Amazonas por 
donde al momento se halla la entrada principal a la Iglesia. 
 Está compuesta por tres naves siendo la central la de mayor espacio. 
 En las naves laterales se encuentran altares con imágenes de corte moderno y otras de 
valor histórico, muchas de ellas repintadas sin un criterio de restauración.  
 La pintura mural en la técnica de óleo, ha sido intervenida según datos del cura párroco en 
el año de 1979. 
  
 Su retablo es en madera, tallado y decorado con pan de oro y está dedicado al Señor de la 







 Imágenes: Las imágenes que complementan el conjunto tienen su representatividad por 
su valor estético e histórico. Se puede observar dos imágenes del Señor de la Santa 
Escuela, el uno que ocupa la hornacina del retablo principal y el otro que seguramente de 
lo utiliza para las procesiones. 
 
La Iglesia Matriz de Machachi representa también el punto de salida para visitar los diferentes 
atractivos con los que cuenta la ciudad. 
Actividades: 
• Charla y Apreciación del arte dentro de la Iglesia. 
• Toma de fotografías. 
 
3.1.6.2 Valle de los Pedregales  
 
       Alta meseta al sur-oriente de Machachi, colindando con el Cotopaxi gigantesca masa andina 
que se unen con el Nudo de Tiopullo y la Cordillera Central. Este Valle cubre un área mayor a los 
25 km
2
. Depósitos de material ígneo se encuentran esparcidos por el valle que debe su nombre a la 
presencia de estos materiales producto de la segunda erupción del Cotopaxi. 
 
Actividades: 
• Apreciación del paisaje y de la naturaleza. 
• Toma de fotografías. 
 
Recomendaciones: 
o Para realizar el recorrido es recomendable un vehículo de aventura, caso contrario se puede 
acceder al transporte del Cantón. 
 
3.1.6.3 Santa Ana del Pedregal 
 
      La Comunidad Santa Ana del Pedregal debe su nombre a los restos volcánicos que la erupción 
del Cotopaxi en el año 1886 dejó en su superficie. Se puede encontrar rocas volcánicas, ríos secos 
de lava y ceniza que se mantienen bien conservadas. 
La vegetación en Santa Ana es variada, se puede observar árboles nativos de la zona como 
“polilepis, pino, capulí”  y otras especies como “chuquiragua, pumamaqui, mortiño, romerillo, 
quinua, chochos” entre otros. Debido a los deshielos en Cotopaxi, se puede encontrar algunos ríos, 






       Algunos animales mamíferos también se puede observar como lobos, cervicabra, pumas, 
venados, caballos salvajes, toros bravos, alpacas, conejos del páramo, entre otros.  Los pájaros que 
viven en la zona son los imponentes Cóndores andinos, gigles, gavilán de espalda roja, 
curiquingue, águilas, torcaza, gaviota andina, perdiz de páramo, gallareta, pato punteado y quilico. 
Desde la Comunidad Santa Ana del Pedregal, se puede apreciar las cimas de las montañas y 
volcanes Pasochoa, Sincholagua y Rumiñahui, 
 
Actividades: 
• Montañismo.- desde la comunidad Santa Ana del Pedregal se puede realizar montañismo, 
escalando las faldas del Sincholagua, desde donde se puede apreciar un maravilloso paisaje. 
 
Recomendaciones: 
o Usar ropa muy abrigada 
o Pantalón y chaqueta impermeable 
o Gorra de lana o pasamontañas 
o Guantes térmicos e impermeables 
o Medias térmicas 
o Lentes de sol y protector solar 
o Ropa y zapatos para recambio 
o Cámara de fotos 
• Caminatas.- la ruta tiene su inicio en Santa Ana del Pedregal, tiene un recorrido de 2.78 km con 
una duración de 60 minutos, a lo largo del camino se podrá observar una variedad de plantas y 
animales que viven en el Valle así como formaciones de lava, Flora y fauna de la zona, paisajes 
únicos, especialmente el Cotopaxi, los páramos del Rumiñahui hasta llegar a la Laguna de 
Limpiopungo. 
  Recomendaciones: 
o Al momento de iniciar la caminata es necesario tener:  
o Guantes calientes 
o Zapatos cómodos para caminar 
o Chompa impermeable 










• Ciclismo.- Santa Ana del Pedregal ofrece hermosas planicies donde se puede realizar un 
entretenido recorrido en bicicleta, además de poseer rutas especialmente diseñadas para el 
ciclismo de montaña, una de las más conocidas es la ruta que lleva desde Santa Ana al 
Pasochoa, el camino está lleno de fértiles sembríos de tomate de árbol y bellas postales de la 
vida campesina de la comunidad.  
 
Recomendaciones: 
o Chompa impermeable 
o Lentes de sol y protector solar 
o Casco 
o Cámara de fotos 
 
• Cabalgatas.- en Santa Ana del Pedregal se puede escoger entre diferentes rutas por las cuales se 
podrá ir a través de diferentes montañas, viviendo una experiencia única debido a la belleza de 
los lugares, o rutas más sencillas por caminos de tierra rodeando las comunidades de la zona. 
 
Recomendaciones: 
o Usar sombrero o gorra 
o Protector solar y gafas de sol 
o Cámara de fotos  
 
3.1.6.4 Cascada del Pedregal 
 
       Esta es una pequeña vertiente que se desprende del Rio Pita, cuyo origen se encuentra en los 
deshielos del Majestuoso Volcán Cotopaxi la misma  que da vida a toda la vegetación y seres vivos  
que habitan a sus alrededores. 
 
Actividades: 
• Caminatas.- la ruta tiene su inicio en Santa Ana del Pedregal, tiene un recorrido de 2.78 km con 
una duración de 60 minutos, a lo largo del camino se podrá observar una variedad de plantas y 
animales que viven en el Valle así como formaciones de lava, Flora y fauna de la zona, paisajes 












° Chompa impermeable 
° Lentes de sol y protector solar 
° Cámara de fotos 
 
3.1.6.5 Volcán Sincholagua   
 
       El Volcán Sincholagua posee una altura de 4919  metros, es un volcán apagado y erosionado 
que muestra una caldera hacia el sur.  Normalmente para llegar a este volcán, se elige el camino 
que lleva a la entrada al parque nacional Cotopaxi, que queda cerca del pueblo de Machachi, luego 
es necesario llegar al pueblo de Santa Ana del Pedregal y desde ahí iniciar la caminata dejando 
atrás, hacia el sur, la ruta que lleva al Cotopaxi. Al iniciar el recorrido al ascenso del Volcán 
Sincholagua, se puede observar un bonito pico rocoso, los hermosos paisajes de las montañas y del 
volcán Cotopaxi.   
      El Sincholagua posee una ruta normal bastante segura y otra ruta de escalada bastante atractiva. 
La ruta normal discurre por el norte de este volcán. Hasta la última sección antes de la cumbre, la 
ascensión no presenta mayores problemas. En los últimos 20m se debe escalar por un expuesto filo 
que remata en la cumbre.  
Actividades: 
 
• Cabalgatas.-  desde Santa Ana, Se sube por los pajonales de la montaña Sincholagua, ruta que 
durante muchos años ha sido utilizada por los chagras y que se la conserva hasta el día de hoy. 
 
Recomendaciones: 
o Usar sombrero o gorra 
o Protector solar y gafas de sol 
o Cámara de fotos  
 
• Campismo.- Esta actividad está ligada directamente con las actividades de caminatas y 
ascensiones. Podemos citar que esta zona  cuenta con lugares específicos para acampar, los 
lugares para campamento se encuentran  a unos 500 m antes de iniciar la planicie del 
Limpiopungo, los campamentos de igual manera se pueden realizar en una pequeña zona de 
pinos dentro de esta área, en otra zona donde se puede acampar, se encuentra frente a la 
división de los caminos que llevan a la laguna de Limpiopungo y los que se dirigen hacia el 







o Ropa cómoda y abrigada 
o Carpa 
o Sleeping y aislante 
o Plato, taza y cuchara 
o Kit personal de aseo 
 




o Usar ropa muy abrigada 
o Pantalón y chaqueta impermeable 
o Gorra de lana o pasamontañas 
o Guantes térmicos e impermeables 
o Medias térmicas 
o Mochila para la ascensión 
o Botas para montañismo 
o Lentes de sol y protector solar 
o Ropa y zapatos para recambio 
o Cámara de fotos 
 
• Caminatas.- se podrá realizar caminatas por los alrededores del volcán Sincholagua, lo que nos 
permitirá apreciar diversos animales nativos de la zona además de su hermosa flora. 
 
 Recomendaciones: 
o Ropa cómoda y térmica 
o Chaqueta impermeable 
o Gorro y guantes térmicos 
o Chimbuzo o mochila grande para el equipo de camping 
o Gorra, gafas y protector solar 
o Ropa de recambio 
 
 Rappel.- es un sistema de descenso por cuerda que se utiliza en ocasiones cuando se necesita 








o Ropa cómoda y térmica 
o Chaqueta impermeable 
o Gorro y guantes térmicos 
o Gorra, gafas y protector solar 
 
3.1.6.6 Laguna de Limpiopungo  
       La Laguna está ubicada al nor-occidente del volcán Cotopaxi, a 3800 metros sobre el nivel del 
mar, su singular belleza cautiva a quienes tienen la oportunidad de visitar este sector. Sus claras 
pero gélidas aguas están rodeadas por pequeños cerros y colinas, además nos permite tener una 
excelente vista para realizar fotografías, ya que se encuentra rodeada del Cotopaxi, Sincholagua y 
Rumiñahui, la planicie de Limpiopungo es una hermosísima plataforma donde habitan 
innumerables venados, conejos, llamas, caballos salvajes y una amplia variedad de aves andinas 
como el Curiquingue, la Gaviota Andina, el Quilico y con suerte hacia las estribaciones de las 
montañas más aisladas se puede observar Cóndores. 
       En las riberas de la laguna existen plantas como pajonales, flor del andinista, capulí, romerillo 
de páramo, puliza, pisag y demás arbustos que le dan vida a este lugar. También es posible 
observar la flora de altura que cambia notablemente a medida que se asciende, en los alrededores 
de Limpiopungo se han reportado 24 especies acuáticas y vadeadoras, incluidas 15 migratorias y 




 Campismo.- Esta actividad está ligada directamente con las actividades de caminatas y 
ascensiones. Podemos citar que el Parque cuenta con zonas específicas para acampar, Las 
zonas para campamento se encuentran  a unos 500 m antes de iniciar la planicie de 
Limpiopungo, los campamentos de igual manera se pueden realizar en una pequeña zona de 
pinos dentro de esta área. 
 
Recomendaciones: 
o Ropa cómoda y abrigada 
o Carpa 
o Sleeping y aislante 
o Plato, taza y cuchara 






 Caminatas.- las caminatas se las realizara por los alrededores, se puede observar una gran 
variedad de aves, rebaños de llamas y algunas otras especies de mamíferos, especialmente 
conejos y venados, entre otros, además de disfrutar de una encantadora vista del Sincholagua, 
Rumiñahui y Cotopaxi. La Laguna representa también un lugar de descanso para los caballos y 
otros animales de los alrededores. 
Recomendaciones: 
o Ropa cómoda y térmica 
o Chaqueta impermeable 
o Gorro y guantes térmicos 
o Mochila grande para el equipo de camping 
o Gorra, gafas y protector solar 
o Ropa de recambio 
 
 Pesca Deportiva.-  el objetivo de esta actividad es la recreación y esparcimiento, divertirse y 
entrar en contacto con la naturaleza para liberarse de las tenciones de la agitada vida actual en 
las grandes ciudades. La pesca deportiva no implica la captura masiva de especies acuáticas, en 
esta actividad los participantes solo pueden distraerse liberar tensiones. 
Recomendaciones: 
o Ropa cómoda y térmica 
o Chaqueta impermeable 
o Gorro y guantes térmicos 

















3.1.7 PAQUETES DE LA RUTA  
3.1.7.1  Paquete 1 (5 días) 
Gráfico N° 5 
 
Elaborado: Por las Autoras 




Itinerario del Paquete de 5 Días 
 Cuadro N° 43 
DÍA 1 
HORA ACTIVIDAD  
8:00 Encuentro en el Terminal Quitumbe 
8:30 - 9:30 Traslado desde el Terminal hasta el Parque Central de Machachi  
9:30 -10:30 Desayuno típico  
10:30 -11:30 Recorrido por la Iglesia Matriz de Machachi 
 
Charla y Apreciación del Arte de la Iglesia  
 
Toma de Fotografías  
11:30 - 12:30 Traslado hacia la comunidad Santa Ana del Pedregal  
  
Bienvenida por parte de la Asociación de Turismo Comunitario Santa Ana del 
Pedregal 
12:30 - 13:30 Tiempo para descanso y fotografía  
13:30 - 14:30 Almuerzo en la comunidad  
14:30 - 16:30 Caminata hacia la cascada del Río Pedregal  
16:30 - 17:30 Tiempo de esparcimiento y apreciación de la flora y fauna  
17:30 - 19:00 Cabalgata de regreso a la Comunidad Santa Ana del Pedregal  
19:00 - 20:00 Refrigerio  







HORA ACTIVIDAD  
8:30 - 9:30 Desayuno  
9:30 - 14:00 Caminata al Volcán Sincholagua  
14:00 - 15:00 Almuerzo en el refugio  
15:00 - 17:00 Esparcimiento y fotografía  
17:00 - 19:00  Reunión alrededor de la fogata  
19:00 - 20:00 Refrigerio/descanso  
 
DÍA 3 
HORA ACTIVIDAD  
7:00 - 8:00 Inicio de las actividades  
8:00 - 9:00 Desayuno 
9:00 - 14:00 Ascenso al Sincholagua  
14:00 - 15:00 Refrigerio  
15:00 - 16:00 Esparcimiento y fotografía  
16:00 - 18:00 Descenso del Sincholagua en rappel  
18:00 - 19:00 Refrigerio  
19:00 - 20:00  Preparación del Campamento y Descanso  
 
DÍA 5 
HORA ACTIVIDAD  
8:00 - 9:00  Desayuno 
9:00 - 10:00 Levantamiento del campamento 
10:00 - 13:00 Caminata de regreso a la Comunidad de Santa Ana del Pedregal 
13:00 - 14:00 Refrigerio 
14:00 - 16:00 Despedida de la Comunidad y retorno al Parque Central de Machachi 
16:00 - 18:00 Regreso hacia el Terminal de Quitumbe (Quito) 




HORA ACTIVIDAD  
8:00 - 9:00  Desayuno 
9:00 - 13:00 Ciclismo hacia la Laguna Limpiopungo  
13:00 - 14:00 Almuerzo 
14:00 - 15:00 Tiempo de esparcimiento y fotografía 
15:00 - 17:00 Pesca deportiva 
17:00 - 19:00 Cocción artesanal de alimentos 
19:00 - 20:00 Instalación del campamento 






Servicios que se incluyen: 
 
 Transporte desde el Terminal Quitumbe hasta el Parque Central de Machachi. 
 Transporte durante el recorrido que va desde el Parque Central de Machachi hacia la 
Comunidad Santa Ana del Pedregal y visceversa. (5 camionetas de la Coop. Luis Cordero). 
 Desayunos, Almuerzos y Refrigerios  
 Guías Turísticos 
 Servicios de Primeros Auxilios 
 Equipo de Rappel 
 
Servicios que no se incluyen: 
 
× Alquiler de caballos y bicicletas  
× Alimentos y bebidas fuera del menú previsto 
× Alquiler del equipo necesario para Camping, Montañismo, Pesca Deportiva 
 
Que no se debe llevar: 
 
× Bebidas Alcohólicas 
× Armas blancas o de fuego 
× Materiales que atenten contra la flora y fauna de la región 
 
 




El recorrido inicia con el encuentro en el terminal Quitumbe ubicado al Sur de ciudad de Quito, 
donde nos embarcaremos en los buses de la Cooperativas Carlos Brito y Mejía para dirigirnos a la 
Parroquia de Machachi, a su llegada los turistas degustaran de un desayuno típico, para luego 
iniciar el recorrido por la Iglesia Matriz de Machachi donde se podrá apreciar el arte que posee la 
iglesia acompañada de una charla, y se podrá tomar fotografías. Al terminar se inicia el traslado en 
el transporte asociado, hacia la Comunidad Santa Ana del Pedregal donde se les dará la  
Bienvenida por parte de la Asociación de Turismo Comunitario Santa Ana el Pedregal, las turistas 
contaran con un tiempo de descanso y fotografía apreciando el hermoso paisaje del lugar, después 






a la caminata hacia la Cascada del Rio Pedregal, donde se podrá apreciar la flora y fauna nativa, 
podrán descansar y tomar fotografías, después de esto se podrá cabalgar hacia La Comunidad Santa 
Ana del Pedregal, en este lugar se podrá degustar de un refrigerio, antes de terminar el día se 




En este segundo día se iniciara las actividades muy temprano con el desayuno, para iniciar la 
caminata hacia el volcán Sincholagua durante este tiempo se impartirán las instrucciones para no 
tener percances, se llegara al refugio donde se degustara del almuerzo, y se podrá tomar fotos y 
apreciar el paisaje, al caer la tarde se encenderá una fogata en el refugio donde los turistas podrán 




En este tercer día las actividades se iniciaran a las 07h00 los turistas se preparan para la jornada y 
seguidamente degustaran del desayuno, después de esto se dispondrán a preparar los equipos para 
comenzar nuestra ascenso al Sincholagua, en un punto de encuentro los turistas desgastaran de un 
refrigerio y disfrutaran de un tiempo para la toma de fotografías y admirar el hermoso paisaje, 
luego de su descanso respectivo iniciaran la actividad de rappel para descender del Sincholagua, al 






Las actividades iniciaran con el desayuno, para iniciar la cabalgata o ciclismo hacia la laguna de 
Limpiopungo, a su llegada almorzaran y tendrán tiempo para la toma de fotografía y apreciación de 
la Laguna que presenta un paisaje único, para luego continuar con la pesca deportiva para los 
turistas que gusten de esta entretenida y talentosa actividad para los que hayan logrado pescar se 
realizara un cocción artesanal de la misma. Después  instalan su campamento dispondrán su tiempo 












En el último día de la ruta los turistas degustaran de un desayuno, levantaran el campamento, 
iniciaran la cabalgata de regreso hacia la Comunidad Santa Ana del Pedregal a su llegada recibiran  
un refrigerio, se despedirán de la Comunidad y retornaran al Parque Central de Machachi,  donde 
termina el recorrido de  la ruta. 
 
3.1.7.2 Paquete 2 (2 días) 
Gráfico N° 6 
 
Elaborado: Por las Autoras 























3.1.7.2.1 Itinerario  
Itinerario del Paquete de 2 Días 
 
 
Cuadro N° 44 
 
DÍA 1 
HORA ACTIVIDAD  
8:00 Encuentro en el Terminal Quitumbe 
8:30 - 9:30 Traslado desde el Terminal hasta el Parque Central de Machachi  
9:30 -10:30 Desayuno típico  
10:30 -11:30 Recorrido por la Iglesia Matriz de Machachi 
 
Charla y Apreciación del Arte de la Iglesia  
 
Toma de Fotografías  
11:30 - 12:30 Traslado hacia la comunidad Santa Ana del Pedregal  
  
Bienvenida por parte de la Asociación de Turismo Comunitario Santa Ana del 
Pedregal 
12:30 - 13:30 Tiempo para descanso y fotografía  
13:30 - 14:30 Almuerzo Típico de la comunidad  
14:30 - 16:30 Caminata hacia la cascada del Rio Pedregal  
16:30 - 17:30 Tiempo de esparcimiento y apreciación de la flora y fauna  
17:30 - 19:00 Cabalgata de regreso a la Comunidad Santa Ana del Pedregal  
19:00 - 20:00 Refrigerio  




HORA ACTIVIDAD  
7:00 - 8:00 Desayuno  
8:00 - 11:00 Caminata al Volcán Rumiñahui 
11:00 - 12:00 Esparcimiento y fotografía  
12:00 - 13:00 Almuerzo en el refugio  
13:00 - 15:00 Ciclismo en las faldas del Rumiñahui 
15:00 - 18:00  Regreso a la Comunidad Santa Ana del Pedregal 
18:00 - 18:30 Refrigerio  
18:30 - 19:30 Despedida de la Comunidad y retorno al Parque Central de Machachi 










Servicios que se incluyen: 
 
 Transporte desde el Terminal Quitumbe hasta el Parque Central de Machachi. 
 Transporte durante el recorrido  que va desde el Parque Central de Machachi hacia la 
Comunidad Santa Ana del Pedregal y viceversa. (5 camionetas de la Coop. Luis Cordero). 
 Desayunos, Almuerzos y Refrigerios  
 Guías Turísticos 
 Servicios de Primeros Auxilios 
 
Servicios que no se incluyen: 
 
× Alquiler de caballos y bicicletas  
× Alimentos y bebidas fuera del menú previsto 
 
Que no se debe llevar: 
 
× Bebidas Alcohólicas 
× Armas blancas o de fuego 
× Materiales que atenten contra la flora y fauna de la región 
 
 




El recorrido inicia con el encuentro en el terminal Quitumbe ubicado al Sur de ciudad de Quito, 
donde nos embarcaremos en los buses de la Cooperativas Carlos Brito y Mejía para dirigirnos a la 
Parroquia de Machachi, a su llegada los turistas degustaran de un desayuno típico, para luego 
iniciar el recorrido por la Iglesia Matriz de Machachi donde se podrá apreciar el arte que posee la 
iglesia acompañada de una charla, y se podrá tomar fotografías. Al terminar se inicia el traslado en 
el transporte asociado, hacia la Comunidad Santa Ana del Pedregal donde se les dará la  
Bienvenida por parte de la Asociación de Turismo Comunitario Santa Ana el Pedregal, las turistas 
contaran con un tiempo de descanso y fotografía apreciando el hermoso paisaje del lugar, después 
podrán degustar de un delicioso almuerzo típico de la  comunidad. Luego de este punto se da inicio 
a la caminata hacia la Cascada del Rio Pedregal, donde se podrá apreciar la flora y fauna nativa, 






Ana del Pedregal, en este lugar se podrá degustar de un refrigerio, antes de terminar el día se 




Las actividades se inician temprano con el desayuno, para luego iniciar la caminata hacia el Volcán 
Rumiñahui donde los turistas podrán disfrutar de un tiempo para relajarse y apreciar el hermoso 
paisaje, además de la Flora y Fauna nativa, podrán degustar en el refugio de un almuerzo breve, 
para luego iniciar las actividades de Ciclismo y Cabalgata al pie del volcán, luego de haber 
disfrutado de esta experiencia, los turistas retornaran a la comunidad donde degustaran de un 
pequeño refrigerio, se despedirán de la comunidad y se iniciara el retorno hacia el Parque Central 
de Machachi, para luego tomar el transporte rumbo al Terminal Quitumbe en Quito. 
 
3.1.7.3  Paquete 3 (1 día) 
Gráfico N° 7 
 
Elaborado: Por las Autoras 


















3.1.7.3.1  Itinerario 
Itinerario del Paquete de 1 día 
 
Cuadro N° 45 
DÍA 1 
HORA ACTIVIDAD  
8:00 Encuentro en el Terminal Quitumbe 
8:30 - 9:30 Traslado desde el Terminal hasta el Parque Central de Machachi  
9:30 -10:30 Desayuno típico  
10:30 -11:30 Recorrido por la Iglesia Matriz de Machachi 
  Charla y Apreciación del Arte de la Iglesia  
  Toma de Fotografías  
11:30 - 12:30 Traslado hacia la comunidad Santa Ana del Pedregal  
  
Bienvenida por parte de la Asociación de Turismo Comunitario Santa Ana del 
Pedregal 
12:30 - 13:30 Almuerzo Típico de la comunidad  
13:30 - 15:30 Caminata hacia la cascada del Rio Pedregal  
15:30 - 16:30 Tiempo de esparcimiento y apreciación de la flora y fauna  
16:30 - 17:30 Cabalgata de regreso a la Comunidad Santa Ana del Pedregal  
17:30 - 18:00 Refrigerio  
18:00 - 19:00 Despedida de la Comunidad y retorno al Parque Central de Machachi 
19:00 Retorno hacia el Terminal Quitumbe (Quito) 
 
 
Servicios que se incluyen: 
 
 Transporte desde el Terminal Quitumbe hasta el Parque Central de Machachi. 
 Transporte durante el recorrido  que va desde el Parque Central de Machachi hacia la 
Comunidad Santa Ana del Pedregal y viceversa. (5 camionetas de la Coop. Luis Cordero). 
 Desayunos, Almuerzos y Refrigerios  
 Guías Turísticos 
 Servicios de Primeros Auxilios 
 
Servicios que no se incluyen: 
 
× Alquiler de caballos y bicicletas  








Que no se debe llevar: 
 
× Bebidas Alcohólicas 
× Armas blancas o de fuego 
× Materiales que atenten contra la flora y fauna de la región 
 




El recorrido inicia con el encuentro en el terminal Quitumbe ubicado al Sur de ciudad de Quito, 
donde nos embarcaremos en los buses de la Cooperativas Carlos Brito y Mejía para dirigirnos a la 
Parroquia de Machachi, a su llegada los turistas degustaran de un desayuno típico, para luego 
iniciar el recorrido por la Iglesia Matriz de Machachi donde se podrá apreciar el arte que posee la 
iglesia acompañada de una charla, y se podrá tomar fotografías. Al terminar se inicia el traslado en 
el transporte asociado, hacia la Comunidad Santa Ana del Pedregal donde se les recibira con una  
Bienvenida por parte de la Asociación de Turismo Comunitario Santa Ana el Pedregal, las turistas 
contaran con un tiempo de descanso y fotografía apreciando el hermoso paisaje del lugar, después 
podrán degustar de un delicioso almuerzo típico de la  comunidad. Luego de este punto se da inicio 
a la caminata hacia la Cascada del Rio Pedregal, donde se podrá apreciar la flora y fauna nativa, 
podrán descansar y tomar fotografías, después de esto se podrá cabalgar de regreso hacia La 
Comunidad Santa Ana del Pedregal, se degustara de un pequeño refrigerio, se despedirán de la 
Comunidad,  se iniciara el retorno hacia el Parque Central de Machachi, para luego tomar el 
transporte rumbo al Terminal Quitumbe en Quito.  
 
 
3.2 ADMINISTRACIÓN DEL ALCANCE  
 
       El alcance de un proyecto describe los límites del mismo y lo que el proyecto va a entregar, 
qué información se necesita y qué partes de la organización se verán afectadas. Dado un grupo de 
recursos y tiempo, un número de cosas que se puede lograr.   
La definición del alcance es quizás la parte más importante del proceso de definición y 
planificación inicial. Si no conoce lo que está entregando y cuáles son las fronteras del proyecto, no 
tiene oportunidad de tener éxito. Si no ha hecho un buen trabajo definiendo el alcance, la gestión 












       Con la ejecución de este proyecto de investigación se beneficiará a la población de la zona 
rural de Santa Ana del Pedregal en la parroquia de Machachi del municipio de Gobierno A. D. 
Municipal del Cantón Mejía, se dará a conocer y se describirá la problemática de la situación 
turística y socioeconómica del sector, identificando  las posibilidades de gestionar una actividad 
turística como una herramienta para que la comunidad pueda  beneficiarse con la obtención de 
recursos económicos y el desarrollo de la misma.  
       El presente proyecto cuenta con el apoyo de organismos como el Gobierno A. D. Municipal 
del Cantón Mejía, y la Asociación de Turismo Comunitario de Santa Ana del Pedregal, las mismas 
que proporcionaran las facilidades necesarias tanto en información, como en sugerencias y 
supervisión para la ejecución del proyecto, de manera que los beneficios obtenidos tanto a corto 
como a largo plazo sean mutuos. 
 
Alcance del Proyecto  
Gráfico N° 8 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaborado: Por las autoras 
 
 
 3.2.1.2 Limitaciones 
 
       Para la ejecución del presente proyecto es importante dar a conocer las limitaciones que se han 
observado dentro del territorio de estudio como son: La poca señalética que existe en las vías 











3.3 PROGRAMACIÓN  
       El proceso de programación integral de proyectos mediante la utilización de las técnicas 
gráficas o de redes se caracteriza por el desarrollo de una serie de etapas que permiten incorporar 
en un solo análisis los factores tiempo y costo, para definir el punto óptimo de ejecución de cada 
actividad en función tanto de la disponibilidad de recursos físicos, humanos, financieros y de 
tiempo como del mínimo costo de ejecución. En este sentido, en el proceso general de 
programación se pueden distinguir dos grupos de etapas o procesos específicos. Uno que consiste 
en obtener y preparar la información a utilizar, y otro en el que se aplica esa información para 
lograr el objetivo deseado.  
       Se deberá, por otra parte, presentar un programa que defina cómo se pretende llevar a cabo 
todas las actividades requeridas para la ejecución del proyecto, de tal forma que se obtenga una 
comprensión cabal de la magnitud e importancia de los recursos involucrados en cada una de las 
actividades más importantes incluidas en la ejecución del proyecto. Asimismo, deberán 
establecerse las entidades externas y las unidades administrativas internas responsables de 1a 
ejecución de dichas actividades programar la aplicación y materiales necesarios para la 
implementación del proyecto. La recopilación de la información necesaria para una adecuada 
programación requiere definir previamente algunas características del proyecto, para evitar la tarea 
siempre costosa e ineficiente de obtener información irrelevante o no requerida para la 
programación.  
       Todo programa requerirá una clara definición de las actividades que se van a ejecutar, de si 
éstas serán realizadas por una o más personas o máquinas y durante qué cantidad de tiempo. Las 
actividades pueden ser de tipo físico o intelectual, debiendo poder definirse su inicio y su fin. La 
diversidad de proyectos o actividades que pueden programarse obliga al programador a recurrir a la 

















3.3.1 FLUJOGRAMA DE TAREAS/ACTIVIDADES  
 
Programación de Actividades para la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 
5días 
Cuadro N° 46 
 





















en el Terminal 
Quitumbe
8:30-9.30 Transado 
desde el Terminal 
Quitumbe hasta el 






Recorrido por la 









Traslado hacia la 
Comunidad Santa 













de esparcimiento y 
apreciación de la 
Flora y Fauna 
17:30-19:00 
Cabalgata de 
Regreso a la 
Comunidad Santa 





de la Fogata y 














Alrededor de la Fogata 
19:00 - 20:00  
Refrigerio / Descanso 
07:00 - 8:00 Inicio 
de Actividades
8:00 - 9:00 
Desayuno 
9:00 – 14:00 
Ascenso al 
Sincholagua 
14:00 – 15:00 
Refrigerio 
15:00 – 16:00 
Esparcimiento y 
Fotografías 




18:00 – 19:00 
Refrigerio 




8:00 – 9:00 
Desayuno 
9:00 – 13:00 
Cabalgata/Ciclismo 
hacia la Laguna de 
Limpiopungo 
13:00 – 14:00 
Almuerzo 




15:00 – 17:00 Pesca 
Deportiva 
17:00 – 19.00 
Cocción Artesanal 
de la Pesca 
19:00 – 20:00 
Instalación del 
Campamento 
20:00 – 21:00 
Fotografía y 
Descanso 
8:00 – 9:00 
Desayuno 
9:00 – 10:00 
Levantamiento del 
Campamento 
10:00 – 13:00 
Cabalgata de 
Regreso a la 
Comunidad Santa 
Ana del Pedregal 
13:00 – 14:00 
Refrigerio 
14:00 – 16:00 Despedida de 
la Comunidad y retorno 
hacia el Parque Central de 
Machachi 
16:00 – 18:00 Retorno 











Programación de Actividades para la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 
2días 
Cuadro N° 47 
 












en el Terminal 
Quitumbe
8:30-9.30 Transado 
desde el Terminal 
Quitumbe hasta el 






Recorrido por la 









Traslado hacia la 
Comunidad Santa 













de esparcimiento y 
apreciación de la 
Flora y Fauna 
17:30-19:00 
Cabalgata de 
Regreso a la 
Comunidad Santa 





de la Fogata y 










Almuerzo en el 
refugio 
13:00-15:00 Ciclismo en 
las faldas del Volcán 
Rumiñahui 
15:00 - 18:00  Regreso a 
la Comunidad Santa Ana 
del Pedregal 
18:00 - 18:30 
Refrigerio
18:30 - 19:30 
Despedida de la 
Comunidad y 
Retorno al Parque 
Central de 
Machachi




Elaborado por: Las Autoras 
 
Programación de Actividades para la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal  
1día 
Cuadro N° 48 









en el Terminal 
Quitumbe
8:30-9.30 Transado 
desde el Terminal 
Quitumbe hasta el 






Recorrido por la 









Traslado hacia la 
Comunidad Santa 
Ana del Pedregal 
12:30-13:30 
Almuerzo típico en 
la Comunidad
13:30-15:30 




de esparcimiento y 




Regreso a la 
Comunidad Santa 




Retorno al Parque 
Central de 
Machachi














       Proceso es el desarrollo continuo de tareas/actividades que en un determinado 
momento/tiempo esta relacionadas y articuladas entre sí, cuya conexión agrega valor de acción, con 
el objeto de mezclar y transformar los insumos para que produzca un rendimiento y un resultado o 
producto interno o externo para la organización. Es decir; el desarrollo de las tarea/actividades 
transforma los insumos en productos (entradas en salidas), y su objetivo/meta sirve para identificar 




       Facultad de obrar (poder y derecho de hacer), determinada sobre la base de las tareas del 
proceso para lograr su objetivo, implica esencialmente el gasto de energía del ser humano, el cual 
consume tiempo, dinero, instalaciones, equipo. Si la actividad (ser humano) no existe, la tarea 




       Labor del día, establecida por el proceso para lograr su objetivo, la tarea siempre estará 
identificada y determinada por la institución. Esta tarea no puede avanzar en su desarrollo y su 
ejecución sino existe la actividad. 
Tanto la tarea como la actividad tienen inicio y fin, una tarea puede ser desarrollada y ejecutada por 




       Los insumos son las entradas del proceso y pueden ser uno o varios componentes 
imprescindibles, el cual/cuales deben ser específicos y diferentes entre ellos y correlativos para un 
producto determinado, que a través del desarrollo de las tareas/actividades identificadas en el 











       La salida del proceso es el resultado, producto final o ejecutado con característica de interno o 
externo, el cual es aceptado o no por los clientes internos o externos. 
 
3.4.2 Productos Internos y Externos 
 
3.4.2.1 Productos Internos  
 
        Son los resultados intermedios estratégicos de los procesos y tienen que cumplir con todas las 
condiciones de desarrollo y ejecución establecidas por las tareas/actividades, este producto debe ser 
trasladado al cliente o usuario interno para continuar con el procedimiento exigido por el proceso 
para obtener su culminación. 
 
3.4.2.2 Productos Externos 
 
       Son los resultados estratégicos los cuales tienen que satisfacer las necesidades del cliente o 
usuario externo. (DAVILA; Zambrano Sandra, 2001) 
 
3.4.3 Identificación de las tareas/actividades en el Flujograma  
 
        El flujograma es un método útil para delinear y mostrar todo lo que está sucediendo. Un 
diagrama de flujo lo explica el profesor Deming; puede hacerse para cualquier trabajo, en cualquier 



















3.4.3.1 Símbolos de Flujograma 
Simbología del Flujograma 
Cuadro N° 49 
 




El símbolo de actividades es un rectángulo, que designa una 





El símbolo de decisión es un rombo, que señala el punto en el que 
hay que tomar una decisión, a partir del cual, el proceso se ramifica 
en dos o más vías. La vía tomada depende de la respuesta a la 
pregunta que aparece dentro del rombo, cada vía se nombra según la 




El símbolo terminal es un rectángulo redondeado, que identifica, sin 
ninguna ambigüedad, el principio o el final de un proceso, según la 
palabra dentro del terminal. "Comienzo o  Principio" se utilizan para 
designar el punto de partida del flujo de un proceso; "Parada o Fin" 









La línea del Flujo representa una vía del proceso, que conecta 
elementos del proceso, actividades, decisiones y así sucesivamente. 
La punta de flecha sobre la línea de flujo indica la dirección del flujo 
del proceso. 
      
Elaborado por: Las Autoras 













Flujograma del Proceso Administrativo – Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 
Cuadro N° 50 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE LA RUTA TURÍSTICA SANTA ANA DEL PEDREGAL
ADMINISTRADORMARKETING Y VENTAS
TURISTAS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS
DPTO. ADMINISTRATIVO 





























REGISTRA EL VALOR 
DE LOS INGRESOS
1
RECIBE EL REPORTE DE 
COSTOS, NÚMERO DE 
TURISTAS Y PORCENTAJE 
PENDIENTE A COBRAR POR 





REALIZA PROFORMA PARA 
LA PREPARACIÓN DE 
EQUIPOS, ALIMENTACIÓN, 
GUÍAS Y TRANSPORTES
TIEMPO PARA COMPLETAR 
LA RESERVA HASTA LA 
PRÓXIMA FECHA DE SALIDA
REALIZA EL 
DESEMBOLSO PARA 
PARA COMPRA DE 
INSUMOS
REGISTRA EL VALOR 
DE LOS GASTOS
PREPARA EL MENÚ Y 
REALIZA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS
REUNION DE LOS 
TURISTAS EN EL 
PUNTO DE 
ENCUENTRO REGISTRO DE LOS 
TURISTAS,  COBRO 
FINAL Y EMISIÓN DE 
LA FACTURA
2








POR LA RUTA TURÍSTICA 
Y MÁS SERVICIOS 
REGISTRO DE LOS 
INGRESOS
BIENVENIDA POR 
PARTE DE LA 
ASOCIACIÓN A LOS 
TURISTAS
REALIZA EL 
INFORME DE LOS 
INGRESOS 
OBTENIDOS EN EL 
MES
REVISA EL INFORME Y TOMA DE 
DECISIONES 
FIN














3.4.3.2. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
       La estructura organizacional de “La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal” estará conformada 
por los siguientes mandos altos, y estos a la vez contarán con personal que les colaborará en cada 
uno de estas áreas: 
 
Estructura Organizacional de La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 













































3.4.3.2.1 Descripción de funciones del personal 
       Como parte de una correcta administración para ofrecer a nuestros clientes potenciales un 
servicio de calidad realización se han definido claramente las funciones del personal y se ha 
establecido las responsabilidades de cada uno de éstos. 
 
 Socios.- los socios inversionistas aportaran con un capital económico para el desarrollo del 
Proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal y participaran en la toma de decisiones que 
afecten al mismo. 
 Gerente Administrador.- este se encargara de coordinar y supervisar el óptimo desempeño 
del Departamento de Servicios y Financiero. Además se encargara de presentar informes 
mensuales a los Socios a cerca del manejo de los recursos económicos, materiales y 
humanos, y las necesidades de cada área, así como informes económicos sobre la gestión 
realizada durante el periodo. 
 Marketing y Ventas.- esta área será responsable de la Publicidad y Promoción de la Ruta 
Turística, brindara un servicio de Pre – venta y brindara información eficaz sobre los 
servicios y costos de los paquetes turísticos, descuentos y promociones por temporada. 
 Auxiliar Contable/Secretaria.- será responsable de la facturación, cobros y  reservaciones, 
del manejo de las nóminas de personal, impuestos, servicios básicos, así como de la labor 
de recepcionista brindando información oportuna a cerca de los paquetes turísticos. 
 Guías Turísticos Nativos.- estos se encargaran de coordinar las actividades a realizarse en 
cada uno de los paquetes turísticos, serán responsables de la seguridad del grupo de turistas 
que este a su cargo y proporcionaran información acerca del sitio a visitarse de acuerdo a 
su itinerario y será responsable del mantenimiento de los equipos que se utilicen en las 
actividades. 
 Cocineros.- estos estarán a cargo de la elaboración del menú que se ofrecerá a los turistas, 
así como del uso óptimo de las  porciones de alimentos que estén a su cargo y de los 
materiales necesarios en su labor. 
 Camareros.- estos se encargaran del aseo de las cabañas y baños, así como de los 
implementos utilizados en cada habitación y serán responsables de la dotación de insumos 
de aseo y dormitorio. 
 Mesero Polifuncional.- este se encargara del servicio a los turistas en el comedor y del aseo 











3.5.1 Descripción del Producto – Ruta Turística Santa Ana del Pedregal  
       La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal comprende a la comunidad de Santa Ana del 
Pedregal en la Parroquia de Machachi en el Cantón Mejía que como destino turístico tiene mucho 
que ofrecer. Cuenta con recursos naturales y culturales  que pueden ser claves para el desarrollo 
socioeconómico de sus pobladores, tiene una oferta turística en desarrollo. Desde la comunidad 
 Santa Ana del Pedregal se puede acceder a varios atractivos turísticos como  el Volcán 
Sincholagua, el Parque Nacional Cotopaxi, el Volcán Rumiñahui. Debido a los deshielos del 
Cotopaxi se puede apreciar una pequeña cascada que atraviesa a la comunidad, y también se puede 
observar a la extensa Laguna de Limpiopungo, además se puede apreciar la abundante flora y fauna 
de la zona con especies como el polilepis, pinos y capulis además de especies como el mortiño, 
chuquiragua, quinua y chochos, ademas de animales como lobos, cervicabras, pumas, venados, 
conejos de paramo, toros bravos, alpacas y caba.llos salvajes.  
 
 
       Durante el recorrido los turistas podrán degustar la comida típica de la zona como es el conejo 
o cuy asado con papas y mote además de leche fresca y colada morada que son productos típicos de 
la comunidad. La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal se presenta como un servicio enfocado a 
incentivar y desarrollar el turismo de la comunidad, preservando el medio ambiente y las 
costumbres típicas de la zona, el proyecto desea lograr el ordenamiento de los diversos elementos 
que desempeñan un papel importante y facilitan el desarrollo turístico de las comunidades del 
Cantón Mejía, para lo cual se piensa realizar un plan de actividades turísticas y recreacionales 
coordinadas, ofrecer al turista facilidad, precisión y seguridad al momento de escoger la actividad a 
realizarse, así como incrementar la afluencia de los mismos, todo esto contando con una 
infraestructura adecuada y eficiente para la demanda turística y así poder ofertar servicios turísticos 











Producto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 
Gráfico N° 10 
 
            Fuente: Google Earth  
   Elaborado por: Las Autoras  
 






 Guía Turístico 
 Equipos para Rappel  
 Herramientas para armar las fogatas  
 
El paquete turístico no incluye: 
 
 
 Alquiler de caballos, bicicletas y carpas 
 







3.5.1.1 Misión  
 
       Posicionarnos como uno de los más prestigiosos destinos turísticos a nivel nacional, ofreciendo 
seguridad y contacto con la naturaleza, trabajando en equipo y brindando servicios de calidad y 
precios competitivos. 
 
3.5.1.2 Visión   
       A futuro se quiere que la Comunidad tenga sus propios ingresos económicos a través de la 
venta de paquetes turísticos, para visitantes y turistas que desean conocer Santa Ana del Pedregal, y 
que la Imagen turística del Cantón Mejía no se limite a ciertas zonas comúnmente visitadas, dando 
a conocer la ruta a nivel nacional a través de la Asociación de Turismo comunitario de Santa Ana 
Del Pedregal y del Departamento de Desarrollo Turístico del Cantón Mejía. 
3.5.2. Análisis de la Demanda  
 
3.5.2.1 Turismo Receptivo 
       En el ámbito mundial, durante el año 2010 se registraron 940 millones de llegadas 
internacionales, 6.6% más que las contabilizadas en el año 2009. El 50.7% de arribos correspondió 
a Europa, el 21.7% a Asia y El Pacífico y el 15.9% a América, entre otros.  
  Gráfico N° 11 
 
Fuente: MITUR 2012 






       En el caso de Ecuador, el número de llegadas de extranjeros ascendió a 1047.098, con lo que la 
tasa de crecimiento –con relación al año 2009- fue 8.1%, superior al promedio del quinquenio 2006 
– 2010 (5.6%).  
       Los principales mercados emisores para el Ecuador estuvieron ubicados en el continente 
americano 77.39%  entre éstos se destacó la participación relativa de Estados Unidos, Colombia y 
Perú. El continente europeo mantiene una cuota significativa, pues la participación porcentual de 
visitantes de España, Alemania y Reino Unido registraron el 18.86% de participación en su orden.  
Gráfico Nº 12 
  
Fuente: MITUR 2012 
Elaborado: Por las Autoras 
 
 
       El 94.1% del número de llegadas de extranjeros, esto es, 985.678 correspondió al de 
extranjeros catalogados en la categoría de no inmigrantes, es decir, la de todo extranjero con 
domicilio en otro Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse 
y de acuerdo a los motivos previstos en la Ley de Extranjería para cada categoría. El 5.86% de 
extranjeros llegan al país con el objetivo de radicarse en el país  por diversos motivos y  el 0.04% 









Gráfico Nº 13 
 
 
Fuente: MITUR 2012 
Elaborado: Por las Autoras 
 
 
       Por las Jefaturas de Migración ubicadas en Quito y Guayaquil (donde se realiza el control por 
vía aérea) y en Huaquillas y Tulcán (donde se ejerce el control por vía terrestre) se registró el 
96.8% de llegadas al país, siendo julio y diciembre los meses de mayor afluencia en el año 2010. El 
59.9% de llegadas de no inmigrantes fueron realizadas por personas económicamente activas, 
siendo el 29.2% de éstos, empleados de oficina, el 16% profesionales científicos e intelectuales, el 
31,4% trabajadores no calificados; el 28.7% correspondió a personas no activas y el resto (11.5%) 
concierne a quienes no declararon su categoría de actividad y ocupación. Al analizar la entrada de 
extranjeros por grupos etarios, se observó que el 41.5% de visitantes declararon edades de 20 a 39 
años y, 60.2% entre 20 y 49 años. Por sexo, el 57.1% del total de llegadas fueron realizadas por 










3.5.3 Análisis de la Oferta  
3.5.3.1 Concepto de Oferta  
 
Cantidad de Bienes o servicios que se pone a disposición del público consumidor en determinadas 
cantidades, precio, tiempo y lugar para que en función de estos el público los adquiera. 
 
3.5.3.2 Clientes Potenciales  
       De acuerdo a la investigación de campo se determinó que todos los turistas que se dirigen 
hacia el Volcán Cotopaxi, Sincholagua y Rumiñahui deben pasar por la Comunidad de Santa Ana 
del Pedregal que se presenta como el punto de acceso principal hacia estos atractivos, por lo que los 
clientes potenciales del presente proyecto lo constituyen todos los turistas y visitantes que llegan 
hacia estos atractivos, para fidelizar a estos clientes potenciales con el proyecto es necesario ofrecer 
una propuesta clara sobre los servicios que ofrece la ruta. Se determinó también que los turistas y 
visitantes que llegan a la zona, tienen una preferencia hacia las actividades de montaña, camping y 
cabalgatas, por lo que el principal determinante para su preferencia está en el precio. 
3.5.3.3 Competidores 
       De acuerdo al estudio realizado en la zona existe un solo establecimiento que se presenta como 
competidor directo del proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal, este establecimiento es la 
Hacienda Santa Ana del Pedregal, la que está ubicada en la zona de Santa Ana y presenta y ofrece 
al público el mismo tipo de servicio con la diferencia de que su servicio es un poco más 
especializado y sus costos son más elevados; así mismo se determinó la presencia de 4 
establecimientos turísticos que representan una competencia indirecta para el proyecto ya que a 
pesar de ofrecer el mismo tipo de actividades, no poseen visitas estructuradas por paquetes y a su 











Competidores ubicados alrededor de Santa Ana del pedregal 
Cuadro N° 51 


















Santa Ana del Pedregal a la 
entrada del Parque Nacional 
Cotopaxi 
Caminatas   
Restaurante   
Hostería Hostería $120 por 
noche 
Cabalgata Cabalgata $30 
Camping Camping $100 








Loreto del Pedregal 
Hostería Hostería $25 por 
persona por noche 
Pesca 
deportiva 
Pesca deportiva $15 









A 5 Km de Machachi, Barrio 
Güitig Alto 
Montañismo Montañismo $80 por 
persona 
Camping Camping $80 











A 4 Km de la Y de Santa Ana 
del Pedregal 
Hostería Hostería desde $ 32.50 
hasta $ 79 por persona 
por noche 
Montañismo Montañismo $80 por 
persona 







Loreto del Pedregal 
Hostería Hostería $25 por 
persona por noche 
Restaurante  






3.5.3.4 Oferta Estimada del Proyecto  
       De acuerdo a la capacidad de las cabañas se determinó que en las 4 cabañas con capacidad para 
6 personas cada una, para el primer año del proyecto se estimó  una oferta de 580 paquetes de 5 
días, para el segundo año del proyecto se incrementara el número de paquetes ofertados en un 
8,97% llegando a un total de 633 paquetes de 5 días, para el tercer  año del proyecto se estimó que 
debido a que la Ruta Turística llegara a tener más presencia en el mercado y la marca será ya más 
conocida se incrementara el número de paquetes ofrecidos en un 18,5% llegando a ofertar 750 
paquetes de 5 días, parta el cuarto año del proyecto se realizará un incremento en la oferta de 
18,5% llegando a ofertarse 884 paquetes de 5 días , y para el último año del proyecto se 
incrementara la oferta solo en un 18% por lo que se ofertaran 1044 paquetes turísticos de 5 días. 
Oferta estimada para el paquete 1 





Año 1 580 
Año 2  633 
Año 3 750 
Año 4 884 
Año 5 1044 
 
Elaborado: Por las autoras. 
       Para los paquetes de 2días, se estimó para el primer año del proyecto una oferta de 487,  para el 






un total de 531 paquetes de 2 días, para el tercer  año del proyecto se estimó que debido a que la 
Ruta Turística llegara a tener más presencia en el mercado y la marca será ya más conocida se 
incrementara el número de paquetes ofrecidos en un 18% llegando a ofertar 629 paquetes de 2 días, 
pata el cuarto año del proyecto se realizará un incremento en la oferta de 18% llegando a ofertarse 
743 paquetes de 2 días, y para el último año del proyecto se incrementara la oferta en un 18% por 
lo que se ofertaran 876 paquetes turísticos de 2 días. 






Año 1 487 
Año 2  531 
Año 3 629 
Año 4 734 
Año 5 876 
 
                            Elaborado: Por las autoras  
        Para los paquetes de 1 día, se estimó para el primer año del proyecto una oferta de 373 
paquetes de 1 día, para el segundo año del proyecto se incrementará el número de paquetes 
ofertados en un  8,97% llegando a un total de 406 paquetes de 1 día, para el tercer  año del proyecto 






será ya más conocida se incrementará el número de paquetes ofrecidos en un 18% llegando a 
ofertar 481 paquetes de 1 día, parta el cuarto año del proyecto se realizará un incremento en la 
oferta de 18% llegando a ofertarse 670 paquetes de 1 día, y para el último año  la oferta en un 18% 
por lo que se ofertaran 670 paquetes turísticos de 1 día. 
Oferta estimada para el paquete 3 






Año 1 373 
Año 2  406 
Año 3 481 
Año 4 568 
Año 5 670 
 
 











3.5.3.5 Servicios Ofertados  
Servicios y actividades en Santa Ana del pedregal 
Cuadro N° 55 
SERVICIO DECRIPCIÓN TARIFAS 
 
Restaurante 
Se ofrecen platos típicos de la zona como el cuy o 
conejo asado, además de filetes de pollo y trucha, 





El servicio de Alojamiento será en cabañas, las 
mismas que están totalmente equipadas para brindar 
a los turistas y visitantes la mayor comodidad en su 
estadía. 
 
- Cabaña $15.00 
- Refiguio $15.00 
Camping 
Se disfrutara de esta actividad en las faldas del 
Sincholagua y la Laguna de Limpiopungo. 
 
- $30 por noche 
Ciclismo 
Se tendrá a disposición de los turistas que gusten de 
esta actividad. 
 
- $10.00 la hora 
 
Cabalgatas 
Se contara con caballos dóciles para que las 
personas que gusten de este tipo de actividad estén 
seguras. Además se contara con toda la seguridad 
dentro de los recorridos. 
 
- $30.00 la hora 
Caminatas Desde la Comunidad Santa Ana se pueden realizar 
lindas caminatas hacia la Cascada del Pedregal.  
 
Pesca Deportiva Se implementó esta actividad en la Laguna de 
Limpiopungo para los paquetes de 5 días. 
 
- $5.00  
Rappel Esta actividad se desarrollara para el descenso del 
Sincholagua en los paquetes de 5 días. 
 






3.5.4 Análisis del Mercado 
       Los arribos de visitantes extranjeros a Ecuador crecieron en 15,81% en el primer trimestre de 
2012, al pasar de 279.451 en 2011 a 323.645, según la información provisional entregada por la 
Dirección Nacional de Migración al Ministerio de Turismo. Las  estadísticas revelan que la llegada 
de visitantes al país, en este primer trimestre, fue mayor en el mes de enero que registra un ingreso 
de 127.119, seguido de febrero con 99.551. Entre tanto marzo de 2012 muestra un evolución 
positiva del 10,85% en las entradas de extranjeros al Ecuador, en comparación a marzo de 2011, 
alcanzando el primer trimestre de 2012, un incremento del 15,81% en relación al mismo período 
del año anterior. De acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Investigación del Mintur, 
este repunte se ubica muy por encima de los picos históricos (entre 2002-2011), lo que incluso ha 
superado las previsiones planteadas por el Plan de Mercadeo Turístico del Ecuador (PMTE), para 





       “La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal” en su fase inicial, arrancará su promoción por 
medio de las agencias de viajes nacionales así como de  material publicitario que se presente a 
continuación es sólo de apoyo para una mayor difusión de los servicios y para la captación de  los  
clientes meta. 
       Se realizará una campaña publicitaria, orientada a comunicar las ventajas competitivas del 
proyecto, como: Ubicación, precios, calidad de servicios, diversidad de actividades recreativas y de 
eco-turismo, contacto con la naturaleza que caracteriza a Santa Ana del Pedregal, y el enfoque 
familiar. Para mejora la Señalización de la Ruta se realizara un mejoramiento y creación de nuevos 
rótulos que oriente a turistas o visitante hacia la Comunidad se realizará un Gasto en Señalética de 
$ 1500. 
Entre las herramientas que se usarán están los medios impresos como: 
- Revistas especializadas  en turismo y en deportes de aventura: Se harán publicaciones en las 
revistas nacionales como Revista Terra Incógnita, Nuestro Mundo Air Magazine y Vamos  
Mundo Magazine adicionalmente se aprovechará los artículos en los periódicos nacionales de 
mayor circulación en el mercado que se refieran al turismo en el Ecuador para presentar al 
mercado una nueva opción para recrearse en compañía de la naturaleza. El costo aproximado 







- Guías del Viajero: “La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal” estará presente en las 
principales guías del viajero que se publican en el país como “El ABC del Viajero”, etc., el 
costo aproximado de suscripción es de US$ 5,00 y las publicaciones especiales de ¼ de página 
con gráfico tienen un valor de US $ 200,00 que se harán en los meses de junio, noviembre y 
diciembre de todos los años en operación.  
- Agencias de Viajes: Se entregarán catálogos en las agencias de cada ciudad que se consideran 
objetivos de mercado como: Machachi, Alóag, Aloasí, Cutuglahua, El Chaupi, Manuel Cornejo 
Astorga, Tambillo, Uyumbicho, Quito (Norte – Centro - Sur) se les entregará los Catálogos.  
Su gasto será de US$300 semestrales 
 
3.5.6.1 Promoción- Comunicación 
       Debido a la alta influencia que ejerce la comunicación en las ventas. Es muy importante que se 
utilicen los medios adecuados para dar a conocer a “La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal” a 
sus clientes potenciales. 
- Radio/ Televisión.- El Cantón Mejía, en la actualidad tiene un espacio en los medios de 
comunicación como es JM Radio con la Frecuencia 88.9 FM. Y en la televisión con un 
programa denominado “El viajero punto”, el mismo que se lo puede mirar a través de TV HOY 
Canal 21. Con un costo de $1200 dólares al año. 
 
- Internet: Se utilizará este medio de comunicación el cuál se considera el más económico y la 
que publicidad para todo servicio turístico. Por este medio se podrán contestar todas las 
inquietudes y comentarios de nuestros clientes potenciales, hacer reservaciones, descuentos y 
ofrecer toda información necesaria sobre “La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal”  sus 
servicios, paquetes, instalaciones, alimentación. Costo aproximado US$ 100,00 anuales. 
 
-  Publicidad No pagada.- En este enfoque publicitario, no se tendrá que invertir dinero, debido 
a que los encargados de esta promoción sin costo son los medios de comunicación, al realizar 
comentarios, avisos, anuncios, reportajes nacionales e internacionales como al programa de 
“La Televisión” de Ecuavisa, este programa se dedica a reportajes de turismo y de zonas del 
Ecuador que no son muy visitadas por la población, debido a su falta de promoción, y se les 
otorgara un paquete de 5 días en Santa Ana del Pedregal, mientras realizan el reportaje. Este 
tipo de publicidad, ayudará a conseguir el posicionamiento deseado, mantener y mejorar la 






      La comercialización se utilizará como una herramienta de la mezcla promocional, se encargará 
de todo el material útil y necesario para la venta de los paquetes turísticos en los puntos de venta, 
este incluirá: Folletos, trípticos todo este material será desarrollado por el departamento de 
Marketing y  Ventas, los mismos que serán ubicados en las agencias de viajes, aeropuertos, ferias, 
exhibiciones y la oficina de información ubicada en el Parque Central de Machachi. 
 
Tríptico de la ruta turística Santa Ana del pedregal de 
 5 días de aventura 
 












3.5.7.1 Análisis F.O.D.A Estrategias  
Estrategias F.O 
F.O 1 Promocionar la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal a través de medios locales y 
nacionales para aprovechar la afluencia de turistas potenciales que existen en la zona y a sus 
alrededores. 
F.O. 2 Incentivar a la Comunidad para que participen activamente en el Desarrollo de la Ruta 
Turística, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos a través de las Diferentes 
Instituciones que colaboran con el Turismo Comunitario. 
F.O.3 Utilizar la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal con una fuente generadora  de ingresos y 
empleo para los comuneros y sus alrededores. 
F.O 4. Promover el uso de la Ruta turística como un destino seguro al cual se puede acceder con 
comodidad y con la confianza de disfrutar la naturaleza sin peligro durante todo el tiempo de su 
estadía 
D. A.1   Capacitar a los comuneros para la realización de un turismo responsable y comprometido 
con la conservación de flora y fauna. 
D. A. 2 Incentivar a la participación de las comunidades para mejorar las vías de acceso por las 
cuales  no se puede acceder a los diferentes atractivos turísticos en vehículos motorizados. 
D. A. 3 Incrementar la señalización en las vías para mejorar el acceso hacia la zona  y dar conocer 
la propuesta de la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal. 
D. A. 4 Capacitar a la Comunidad sobre cómo aplicar adecuadamente una publicidad eficaz 
mediante una promoción económica mediante la participación de la Comunidad en los Eventos que 
generalmente se realizan anualmente en el Cantón.  
F. A 1 Potencializar a la Ruta Santa Ana del Pedregal con un punto clave para el acceso a 
diferentes destinos turísticos aprovechando esta ventaja para atraer a turistas para que visiten al 
mismo tiempo a la comunidad. 
F. A 2 Impulsar el Proyecto de la Ruta Turística Santa Ana del Pedregal como una alternativa de 







F. A 3 Aprovechar la existencia de una oferta variada de servicios y precios como una ventaja ante 
los demás destinos turísticos que promueven el mismo servicio. 
F. A 4 Priorizar la seguridad y tranquilidad que existe en la zona al momento de promocionar la 
Ruta Santa Ana del Pedregal como una destino turístico. 
D.O 1 Incentivar a los comuneros a no limitarse únicamente en los atractivos que se encuentran 
dentro de la Ruta Turística para que de esta manera dar a conocer los diferentes puntos turísticos 
cercanos a la zona. 
D.O 2 Aprovechar la gestión realizada por el Municipio Descentralizado del Cantón Mejía a favor 
del Turismo comunitario para el desarrollo de las mismas. 
D.O 3 Incentivar a la unión de las diversas comunidades cercanas a la zona para de esta manera  
promover el mejoramiento de la señalización vial en el que se beneficiaran todos. 
D.O 4 Aplicar la publicidad de la zona destacando el concepto de turismo comunitario  con 





















VIABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 
       Para obtener la información acerca del número de turistas que ingresan a la zona se realizó una 
investigación de campo aplicando una entrevista a las 20 personas que conforma la Asociación de 
Turismo Comunitario de Santa Ana del Pedregal, debido a que el Ministerio de Turismo así como 
el Municipio del Cantón Mejía cuentan con estadísticas Turísticas acercas de los turistas y/o 
visitantes que llegan a las comunidades. Con los resultados del estudio se obtuvo un ingreso 
aproximado de 75 turistas en los meses de temporada baja, y un promedio de 210 turistas en los 
meses de temporada alta. 
Número de turistas 
Cuadro N° 57 
TEMPORADA ALTA MES NACIONALES EXTRANJEROS 
Febrero   210 118 92 
Junio   210 118 92 
Julio   210 118 92 
Noviembre   210 118 92 
 
Total 840 470 370 
     
     
TEMPORADA BAJA MES NACIONALES EXTRANJEROS 
Enero   75 42 33 
Marzo   75 42 33 
Abril   75 42 33 
Mayo   75 42 33 
Agosto   75 42 33 
Septiembre   75 42 33 
Octubre   75 42 33 
Diciembre   75 42 33 
 
Total 600 336 264 
     
     Total de Turistas al año 1440 188 1252 
Fuente: Investigación de campo, Entrevista realizada a la Asociación de Turismo 
Comunitario Santa Ana del Pedregal 






       De acuerdo a estos datos la base de turistas al año es de 1440 personas, este número servirá 
para el cálculo de los Costos y Ventas totales. De los turistas que viajan a la Parroquia de Machachi 
el 40% permanece como promedio de 5 a 6 días en el sitio de turismo, el 34% permanecen de 3 a 4 
días en el lugar de turismo, el 26% permanece un promedio de 1 a 2 días. Esto nos da como 
resultado que los turistas se hospedaran varias noches, utilizando la infraestructura de hospedaje y 
alimentación. 
 
Número de turistas y paquetes en el primer año 
Cuadro N° 58 
PAQUETE N. DE TURISTAS 
Paquete 1 ( 5 días) 580 
Paquete 2 ( 2 días) 487 
Paquete 3 (1 día) 373 
Total Turistas 1440 
        Elaborado: Por las Autoras 
4.1 INGRESOS 
 
       Los ingresos son los recursos monetarios reales provenientes de la actividad de la Ruta 
Turística Santa Ana del Pedregal. Su volumen dependería directamente de la cantidad vendida y el 
precio de los paquetes turísticos que se espera vender en temporadas altas y bajas. 
 
4.1.1. INGRESO POR VENTA DE PAQUETES 
 
       De acuerdo a los datos históricos en el Ministerio de Turismo, Movimientos - Llegadas de 
extranjeros - en el periodo del 2009 – 2010 se obtuvo un aumento del ingreso de número de 
personas por turismo fue de 78.599 el mismo que representa un 8,12%, así como en el periodo de 
2010 -2011, el mismo que se caracteriza por el aumento de personas en 93.880 que representa el 
8,97%, de acuerdo a estos datos se asegurar que el número de turistas en los próximos años será en 
ascendencia, así como se demuestras en la siguiente tabla. 
AÑO LLEGADAS VAR % 
2010 - 2011 93.880 8,97 
2009 - 2010 78.599 8,12 
 






Ingresos por ventas de los paquetes 
Cuadro N° 59 
AÑO 1 
PAQUETES N° DE TURISTAS Precio del Paquete TOTAL INGRESO 
PAQUETE 1 ( 5 días) 580 $ 213,41 $ 123.838,89 
PAQUETE 2 ( 2 días) 487 $ 81,03 $ 39.474,43 
PAQUETE 3 ( 1 día ) 373 $ 34,03 $ 12.676,89 
 
1440 $ 328,46 $ 175.990,21 
AÑO 2 
PAQUETES N° DE TURISTAS Precio del Paquete TOTAL INGRESO 
PAQUETE 1 ( 5 días) 633 $ 233,74 $ 147.843,89 
PAQUETE 2 ( 2 días) 531 $ 88,67 $ 47.084,36 
PAQUETE 3 ( 1 día ) 406 $ 36,93 $ 14.996,69 
 
1570 $ 359,34 $ 209.924,94 
AÑO 3 
PAQUETES N° DE TURISTAS Precio del Paquete TOTAL INGRESO 
PAQUETE 1 ( 5 días) 750 $ 256,51 $ 192.266,43 
PAQUETE 2 ( 2 días) 629 $ 97,26 $ 61.201,91 
PAQUETE 3 ( 1 día ) 481 $ 40,79 $ 19.626,01 
 
1860 $ 394,56 $ 273.094,35 
AÑO 4 
PAQUETES N° DE TURISTAS Precio del Paquete TOTAL INGRESO 
PAQUETE 1 ( 5 días) 884 $ 282,02 $ 249.432,45 
PAQUETE 2 ( 2 días) 743 $ 106,92 $ 79.390,26 
PAQUETE 3 ( 1 día ) 568 $ 44,83 $ 25.455,52 
 
2195 $ 433,77 $ 354.278,23 
AÑO 5 
PAQUETES N° DE TURISTAS Precio del Paquete TOTAL INGRESO 
PAQUETE 1 ( 5 días) 1044 $ 305,53 $ 318.869,58 
PAQUETE 2 ( 2 días) 876 $ 117,04 $ 102.548,19 
PAQUETE 3 ( 1 día ) 670 $ 49,03 $ 32.849,94 
 








4.2 GASTOS  
       Corresponde a los recursos necesarios para comprar y pagar los diversos componentes del 
proceso de promoción y ventas durante un periodo.  
4.2.1 Gastos de Administración.- están relacionados con los que ocasionan la administración tales 
como: sueldos de personal de oficina, materiales de escritorio, para el sueldo de esto se lo ha 
realizado en base a Salario Vital del año 2012,  el mismo que tendrá un aumento del 5% anual, así 
como en los precios de cada una de las actividades, hospedaje, alimentación sus precios ascenderán 
en un 5,41%, este porcentaje es tomado de acuerdo a la Inflación del  Ecuador de 5,41% en el año 
2011 datos históricos del Banco Central del Ecuador.  
  Gastos de administración 
Cuadro N° 60 
CARGO SALARIO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ADMINISTRADOR  $294,63 $309,36 $324,83 $341,07 $358,12 
Aporte Patronal 12,15% $35,80 $37,59 $39,47 $41,44 $43,51 
Décimo Tercero $24,55 $25,78 $27,07 $28,42 $29,84 
Décimo Cuarto $24,55 $25,78 $27,07 $28,42 $29,84 
Vacaciones $12,28 $12,89 $13,53 $14,21 $14,92 
Fondo de Reserva 
 
$25,78 $27,07 $28,42 $29,84 
Total Mensual $391,80 $437,18 $459,04 $481,99 $506,09 
Total Anual $4.701,65 $5.246,15 $5.508,46 $5.783,88 $6.073,08 
 




$292,87 $307,52 $322,89 $339,04 $355,99 
Aporte Patronal 12,15% $35,58 $37,36 $39,23 $41,19 $43,25 
Décimo Tercero $24,41 $25,63 $26,91 $28,25 $29,67 
Décimo Cuarto $24,41 $25,63 $26,91 $28,25 $29,67 
Vacaciones $12,20 $12,81 $13,45 $14,13 $14,83 
Fondo de Reserva   $25,63 $26,91 $28,25 $29,67 
Total Mensual  $  389,47   $ 434,57   $ 456,30   $  479,12   $ 503,07  
Total Anual  $ 4.673,67   $5.214,87   $5.475,61   $5.749,40   $6.036,86  
 
Elaborado: Por las Autoras   
 
Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Útiles de Oficina $1.200,00 $1.264,92 $1.333,35 $1.405,49 $1.481,52 
      
      GASTOS DE 






4.2.2 Gastos de venta.- Resultante de la venta final del producto: Salarios para los vendedores, 
gastos de distribución, mercadeo, comercialización, promoción y publicidad.  
 
Gastos de venta en los cinco años 







S CONSUMO MENSUAL ANUAL 
Energía Eléctrica KW/h 0,09 200 18 216 
Agua m3 0,35 15 5,25 63 
Teléfono Convencional min 0,1 800 80 960 
Internet ilimitado 22,4 500 gbs 22,4 268,8 
   
  125,65 1507,8 
      COMEDOR Y CABAÑAS 





Energía Eléctrica KW/h 0,09 1000 $90 $1080 
Agua m3 0,35 200 $70 $840 
Gas cilindro 2,5 3 $7,5 $90 
    
$167,5 $2.010,00 
      DESCRIPCION AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
Servicios Básicos Cabañas  
y Comedor $2.010,00 $2.118,74 $2.233,36 $2.354,19 $2.481,55 
Servicios Básicos de la 
Oficina $1.507,80 $1.589,37 $1.675,36 $1.765,99 $1.861,53 
TOTAL SERVICIOS 
BÁSICOS $3.517,80 $3.708,11 $3.908,72 $4.120,18 $4.343,09 
 
 
CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MARKETING $294,63 $309,36 $324,83 $341,07 $358,12 
Aporte Patronal 12,15% $35,80 $37,59 $39,47 $41,44 $43,51 
Décimo Tercero $24,55 $25,78 $27,07 $28,42 $29,84 
Décimo Cuarto $24,55 $25,78 $27,07 $28,42 $29,84 
Vacaciones $12,28 $12,89 $13,53 $14,21 $14,92 
Fondo de Reserva 
 
$25,78 $27,07 $28,42 $29,84 
Total Mensual $391,81 $437,18 $459,04 $481,99 $506,09 









Publicidad Mensual Trimestral Semestral 
Total al 
Año 
Revistas      1250 $2500 
Guías de Viajero   200   $800 
Agencias de Viajes     300 $600 
Internet (Páginas Web) 8,33     $100 





GASTO ARRIENDO MENSUAL ANUAL 





GASTOS DE VENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Publicidad $5.200,00 $5.481,32 $5.777,86 $6.090,44 $6.419,93 
Arriendo $2.160,00 $2.276,86 $2.400,03 $2.529,88 $2.666,74 
Servicios Básicos $3.517,80 $3.708,11 $3.908,72 $4.120,18 $4.343,09 
Salario al Dpto. de 
Marketing y Ventas $4.701,71 $5.246,15 $5.508,46 $5.783,88 $6.073,08 
Señalética $1.500,00         
TOTAL GASTOS DE 


















4.2.3 Gastos Financieros.- Este rubro comprende el costo de la obtención del capital en calidad 
de préstamos o crédito necesario para impulsar el proyecto. Está constituido por los intereses y 
comisiones pagadas a los prestamistas (bancos u otros). 
 
4.2.4 Gastos de Constitución e Instalación 
 
 
       En la siguiente tabla se detalla el valor de los gastos de constitución e instalación que están 
conformado por: la Dirección técnica que es el asesoramiento arquitectónico que se necesita para la 
construcción de la infraestructura de las cuatro Cabañas y del Comedor, los mismos que cobran 
alrededor del 10 % del valor total de la obra por sus servicios que es de $ 30.558,08 dando un valor 
total de $ 3.055,81. Así mismo por los planos y maqueta cobran un valor total de $ 487,50 y 
adicionalmente para la constitución es necesario pagar algunos impuestos, tasas y permisos para 
poder proceder con el avance de la obra, por el valor de $ 86,00. 
 
Cuadro N° 62 
 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN/INSTALACIÓN  COSTO TOTAL 
Dirección Técnica $3.055,81 
Planos y Maqueta $487,50 
Impuestos, tasas y permisos $86,00 
TOTAL $3.629,31 
   
Tabla de amortización 




Rubro: Gastos de Constitución 






Periodo Amortización Amort. Acum Valor /Libros 
0     3.629,31 
1 725,86 725,86 2.903,45 
2 725,86 1.451,72 2.177,59 
3 725,86 2.177,59 1.451,72 
4 725,86 2.903,45 725,86 
5 725,86 3.629,31 0,00 








4.2.2.1 Materiales Directos 







12 Caballos 20 240 $2.880,00 
12 Caña de pescar 10 120 $1.440,00 
12 Bicicletas 25 300 $3.600,00 
2 Equipos de Rappel 10 20 $240,00 
4 Equipo de Camping 15 60 $720,00 
  
MATERIALES DIRECTOS $8.880,00 
 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Insumos de 
Cocina   $15.392,02 $17.684,96 $22.509,57 $29.060,70 $36.146,81 
 
4.2.2.2 Mano de Obra Directa 
 
Sueldos de la mano de obra directa 
 
Cuadro N° 65 
 
CARGO SALARIO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CAMARERA DE 
PISO 
$292,29 $306,90 $322,25 $338,36 $355,28 
Aporte Patronal 
12,15% 35,51 37,29 39,15 41,11 43,17 
Décimo Tercero 24,36 25,58 26,85 28,20 29,61 
Décimo Cuarto 24,36 25,58 26,85 28,20 29,61 
Vacaciones 12,18 12,79 13,43 14,10 14,80 
Fondo de Reserva   25,58 26,85 28,20 29,61 
Total Mensual  $   388,70   $  433,71   $  455,39   $  478,16   $  502,07  
Total Anual  $ 4.664,35   $ 5.204,47   $ 5.464,70   $ 5.737,93   $ 6.024,83  
Número de personal  2 2 2 2 2 
Total Anual   $ 9.328,70   $ 10.408,94   $ 10.929,39   $ 11.475,86   $ 12.049,65  
 
CARGO SALARIO  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
GUIA DE TURISMO 
DE AVENTURA 
$292,96 $307,61 $322,99 $339,14 $356,10 
Aporte Patronal 
12,15% 35,59 37,37 39,24 41,21 43,27 
Décimo Tercero 24,41 25,63 26,92 28,26 29,67 
Décimo Cuarto 24,41 25,63 26,92 28,26 29,67 
Vacaciones 12,21 12,82 13,46 14,13 14,84 
Fondo de Reserva   25,63 26,92 28,26 29,67 
Total Mensual $389,59 $434,70 $456,44 $479,26 $503,22 
Total $4.675,07 $5.216,43 $5.477,25 $5.751,11 $6.038,67 
Nº de Guías 4 4 4 4 4 







CARGO SALARIO  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COCINERO 
POLIVALENTE 
$292,96 $307,61 $322,99 $339,14 $356,10 
Aporte Patronal 
12,15% 35,59 37,37 39,24 41,21 43,27 
Décimo Tercero 24,41 25,63 26,92 28,26 29,67 
Décimo Cuarto 24,41 25,63 26,92 28,26 29,67 
Vacaciones 12,21 12,82 13,46 14,13 14,84 
Fondo de Reserva   25,63 26,92 28,26 29,67 
Total Mensual  $    389,59   $434,70   $   456,44   $  479,26   $   503,22  








$292,29 $306,90 $322,25 $338,36 $355,28 
Aporte Patronal 12,15% 35,51 37,29 39,15 41,11 43,17 
Décimo Tercero 24,36 25,58 26,85 28,20 29,61 
Décimo Cuarto 24.55 25,58 26,85 28,20 29,61 
Vacaciones 12,18 12,79 13,43 14,10 14,80 
Fondo de Reserva 
 
25,58 26,85 28,20 29,61 
Total Mensual  $  364,34   $  433,71   $  455,39   $   478,16   $   502,07  
Total Anual  $ 4.372,06   $5.204,47   $  5.464,70   $  5.737,93   $  6.024,83  
Número de personal  2 2 2 2 2 
Total General anual  $ 8.744,12  
 
$10.408,94   $  10.929,39   $11.475,86   $  12.049,65  
 
 
CARGO SALARIO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Camarera de Piso $9.328,70 $10.408,94 $10.929,39 $11.475,86 $12.049,65 
Guías de Turismo de Aventura $18.700,27 $20.865,72 $21.909,01 $23.004,46 $24.154,68 
Cocinero Polivalente $4.675,07 $5.216,43 $5.477,25 $5.751,11 $6.038,67 
Mesero $8.744,12 $10.408,94 $10.929,39 $11.475,86 $12.049,65 
MANO DE OBRA DIRECTA $41.448,17 $46.900,04 $49.245,04 $51.707,30 $54.292,66 
 
CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MANO DE OBRA DIRECTA $41.448,17 $46.900,04 $49.245,04 $51.707,30 $54.292,66 
MATERIALES DIRECTOS $8.880,00 $9.360,41 $9.866,81 $10.400,60 $10.963,27 
INSUMOS DE COCIMA $15.392,02 $17.684,96 $22.509,57 $29.060,70 $36.146,81 











       Es el valor contable agregado al costo de producción para compensar el uso o el desgaste de las 
máquinas y de las instalaciones. Es un porcentaje obtenido a través de la división de la inversión 
por la vida útil del bien. La depreciación no representa un desembolso efectivo, sino apenas una 
operación contable derivada de una exigencia legal. Por razones fiscales las autoridades disponen 
de periodos legales para la depreciación, como es la depreciación por medio del Método de Línea 
Recta, aunque existen diversos métodos para calcular la depreciación, en los estudios de viabilidad 
generalmente se acepta la convención de que es suficiente aplicar el método de línea recta sin valor 
residual; es decir, supone que se deprecia todo el activo en proporción similar cada año. 
       Eso justifica porque al no ser la depreciación un gasto de caja, solo influye en la rentabilidad 
del proyecto por sus efectos indirectos sobre los impuestos, ser tan  marginal el efecto, se opta por 
el método de línea recta que además de ser fácil de aplicar es el que entrega el escenario más 
conservador. 
Depreciación y años de vida útil 
Cuadro N° 66 
Depreciación Vida Útil 
Construcción Edificios 20 
Muebles y Enseres 10 
Equipos de Computación 3 
Equipos de Oficina 5 
Equipos de cocina 10 
Menaje de Cabañas 2 
Equipo de Rappel  3 
Equipo para ciclismo  3 
E   Equipo para montañismo  3 
                          
DEPRECIACIÓN 
VIDA 
ÚTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Construcción Edificios 20 $1.527,90 $1.527,90 $1.527,90 $1.527,90 $1.527,90 
Muebles y Enseres 10 39,70 39,70 39,70 39,70 39,70 
Equipos de Computación 3 268,52 268,52 268,52 
  Equipos de Oficina 5 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05
Equipos de cocina 10 122,10 122,10 122,10 122,10 122,10 
Menaje de Cabañas 2 1.972,99 1.972,99 
   Equipo de Rappel  3 232,00 232,00 232,00
  Equipo para ciclismo  3 800,00 800,00 800,00 
  Equipo para pesca  2 108,00 108,00 
   Equipo para montañismo  3 102,64 102,64 102,64








4.3.1 PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 
      Son las decisiones de inversión relacionados con los activos fijos de la empresa en este caso, el 
termino capital se refiere a los activos que se emplea para la producción, mientras que el 
presupuesto es un plan que determina y detalla los flujos de entrada y salida proyectados durante 
algún tiempo futuro. Por tanto el presupuesto de capital es un proceso que sirve para analizar lo 
proyectos y decidir cuáles son inversiones aceptables para realizarlo. 
 
    
4.3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 
- Fuentes Internas.- es el uso de recursos propios o autogenerados, así tenemos: el aporte de los 
socios, utilidades no distribuidas, incorporar a nuevos socios, emisión de bonos/acciones, venta 
de activos. 
- Fuentes Externas.- es el uso de recursos de terceros, es decir de endeudamiento, asi como: 
préstamos bancarios, leasing, prestamistas. 
Las fuentes de financiamiento para La Ruta Turística Santa Ana del Pedregal  esta compuestas del 
58% de fuentes internas, y el 42% de fuentes externas. 
Fuentes de Financiamiento  
Cuadro N° 67 




Caja - Bancos 
 




Gabriela Sanmartín $ 5.000,00    
Rosa Puco $ 5.000,00    
Terreno 
 
$ 25.000,00  
Carpas   $ 307,92  
Equipo de Rappel   $ 696,00  
Caballos   $ 18.000,00  
Bicicletas   $ 2.400,00  
Cañas de Pescar   $ 216,00  
      









FINANCIAMIENTO (F. Externo) 
    
Edificios $ 30.558,08  
Equipos de Oficina $ 115,25  
Equipos de Computación $ 805,56  
Muebles y Enseres $ 397,00  
Equipos de Cocina  $ 1.221,00  
Menaje para Cabañas $ 3.945,97  
Gastos de Constitución $ 3.629,31  
    
    
    
    
TOTAL FINANCIAMIENTO $ 40.672,17  
 





Cuadro N° 68 
 
SOCIOS MONTO PORCENTAJE 
SOCIO 1 (Gabriela Sanmartín) $ 5.000,00 5% 
SOCIO 2 (Rosa Puco) $ 5.000,00 5% 
SOCIO 3 (Aso. Sta. Ana del Pedregal) $ 46.619,92 48% 
CAPITAL INICIAL $ 56.619,92 58% 
PRÉSTAMO $ 40.672,17 42% 
TOTAL INVERSIÓN $ 97.292,09 100% 
 
 











Amortización del préstamo 
Cuadro N° 69 
  Préstamo: $ 40.672,17       




Tiempo de Conversión: Anual 
  
  
  Tasa de Interés: 8,17% 
  
  
            
PERÍODO PRÉSTAMO PAGOS INTERÉS  CAPITAL 
SALDO DEL 
PRÉSTAMO 
1 40.672,17 $ 10.232,29  $ 3.322,92  $ 6.909,37  $ 33.762,80  
2 $ 33.762,80  $ 10.232,29  $ 2.758,42  $ 7.473,87  $ 26.288,93  
3 $ 26.288,93  $ 10.232,29  $ 2.147,81  $ 8.084,48  $ 18.204,45  
4 $ 18.204,45  $ 10.232,29  $ 1.487,30  $ 8.744,99  $ 9.459,46  
5 $ 9.459,46  $ 10.232,29  $ 772,84  $ 9.459,46   $0,00 
Elaborado: Por las autoras. 
 
4.3.1.1 Activos Fijos  
       El terreno es parte de los activos intangibles y tendrá una inversión de 25.000 dólares que será 
para la compra de este bien. 
 
Medida del terreno 
Cuadro N° 70 
Cant. Detalle Valor total 
1 Terreno de 250 m
2
 $25.000,00 
      
                            Elaborado: Por las autoras 
 
EQUIPOS DE OFICINA 
 
       Todo lo referente a los  equipos de oficina se lo contabiliza como parte del área administrativa. 
Cuadro N° 71 
 
Cant. Detalle Valor unit. Valor total 
1 Teléfono Analógico Sencillo       
  KX-TS520 /KX-TS880/KX-T7730    PANASONIC $15,25 $15,25 
  Esferos, clips, cinta adhesiva, papel bond   $100 
        
  TOTAL   $115,25 






EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
       Se hará la contabilización de la computadora que pertenecerá al área de ventas de los paquetes 
turísticos. 







1 Computadora De Escritorio Dual Core 2 Gb $499 $499 
1 Impresora Matricial Epson Lx-50 Para Espacio Reducido, Usb $235 $235 
1 Impresora Multifunción Canon Mp280, Scanner copiadora A Color $71,56 $71,56 
  TOTAL   $805,56 
Elaborado: Por las autoras 
MUEBLES Y ENSERES 
Para para adecuar la oficina, para ventas  de los paquetes. 
 







1 Estación de trabajo $160 $160 
1 Archivador Para Escritorio En Metal $80 $80 
1 Silla Giratoria Regulable Con Apoya Brazos Oficina $47 $47 
6 Juego Sillas De Oficina Ofita   $110 
        
  TOTAL   $397 
 
 
EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA 
 







1 Horno Microondas Electrolux 17lt - Digital – Blanco $70 $70 
1 Cocina Industrial (3 Quemadores) $85 $85 
1 Congelador Panorámico $480 $480 
  Utensilios de cocina.   $100 
1 Cafetera Oster 3301-013 12 Tazas $46 $46 
4 Juego De Comedor Para 6 Personas  $100 $400 
  Materiales de limpieza   $40 









MENAJE PARA CABAÑAS 






12 Literas Metálicas plaza y media $135 $1620 
24 Colchones Inflables Intex plaza y media Bombas $6 $144 
24 Almohada De Plumón Anatómica $4,5 $108 
  Cobijas, sabanas, colchas   $640 
12 Juego de Veladores Buena Madera   $294 
3 Sala Puff Frijolito Small Súper Precio Los Originales $99,99 $299,97 
12 Closet Portátil De Tela $70 $840 




CARPA PARA CAMPAMENTO 






  Carpa 4 Personas/ Bestway/combo Gold, tienen alta durabilidad     
4 
de lluvia poliester resistente al agua, al interior de la tienda 
poliester tranpirable $76,98 $307,92 
  
soporte de fibra de vidrio 3 unidades, fácil de llevar y muy 
ventilada     
  Marca: BESTWAY     
  Color: Verde c/Beige     
  Largo: 210. cm x Alto: 100.cm x Ancho: 240. Cm     
  Material: Nylon     
        
  TOTAL   $307,92 














EQUIPO PARA RAPPEL 







Asegurador Petzl Reverso 3 Asegurador Descensor Polivalente 
para rappel $35 $70 
2 Casco Metolius Para Actividades De Montaña $80 $160 
2 Ascendedor Derecho Petzl Puño Bloqueador Ergonómico Escalada $75 $150 
2 Mosquetón De Duraluminio $8 $16 
2 Arnes Elliot Duke Airtech M-xxl $70 $140 
1 Cuerda Osprey Edelrid Para Actividades De Montaña $160 $160 
  10,5mm/60 metros     
  TOTAL   $696 
Elaborado: Por las autoras 
 
4.3.1.2 Construcción y Adecuación 
 
Este valor corresponde a la planificación, construcción y los diferentes materiales que serán 
necesarias para la puesta en marcha del proyecto, tendrá 180 m
2
 de construcción,  para las cabañas 
con un precio de 151,64 dólares cada metro cuadrado lo que nos da un total de $ 391.380.70 
dólares que se necesitaran para la construcción. 
 
Valor de la construcción y número de infraestructura 




 Precio U. Total USD 
Construcción y adecuaciones de Cabañas 45 $151,64 $6.824,00 
Construcción y adecuaciones de un Comedor 15 $217,47 $3.262,08 
 
Concepto Cant Precio U. Total USD 
Cabañas 4 $6.824,00 $27.296,00 
Comedor 1 $3.262,08 $3.262,08 
  
TOTAL  $30.558,08 









Planilla de costo con materiales y mano de obra para la construcción de una cabaña de 45 m
2 
 




Medida Cant. V/Unitario V/Total 
Excavación de cimientos de 0.30 x 0.50 con 
hormigón sicopleo m lineal 39 9,74 $380,00 
bases de Pilares de piedra Pilares 12 10,00 $120,00 
12 Pilares de 0.15 x 0.20 x 0.50 Pilares 12 7,50 $90,00 
Mampostería de bloque de 0.15 prensado  m
2
 78 10,00 $80,00 
Revocado de uniones o paleteado simple  m
2
 156 4,00 $624,00 
Cadenas de madera de 0.15 x 0.20 son 53 m 
lineales m lineal 53 3,02 $160,00 
Contra piso nivelado con lastre fino polietileno 
negro y hormigón en una fina       $600,00 
Cubierta (Incluido todos los materiales) m
2
 600 3 $1.800,00 
Puertas tamboreadas U 5 110 $550,00 
Ventanas en madera U 5 70 $350,00 
Azulejo a media altura       $200,00 
Sanitarios U 1 85 $85,00 
Desagüe y agua potable       $320,00 
Pintura con caucho blanco m
2
 158 2,47 $390,00 
Iluminación Puntos 16 23,44 $375,00 
   Total $6.824,00 




















Planilla de costo con materiales y mano de obra para la construcción de un comedor de 15 m
2 
 




Medida Cant. V/Unitario V/Total 
Excavación de cimientos de 0.30 x 0.50 con 
hormigón sicopleo m lineal 39 9,74 $380,00 
bases de Pilares de piedra Pilares 6 10,00 $60,00 
12 Pilares de 0.15 x 0.20 x 0.50 Pilares 6 7,50 $45,00 
Mampostería de bloque de 0.15 prensado  m
2
 26 10,00 $260,00 
Revocado de uniones o paleteado simple  m
2
 52 4,00 $208,00 
Cadenas de madera de 0.15 x 0.20 son 18 m 
lineales m lineal 18 3,02 $54,36 
Contrapiso nivelado con lastre fino polietileno 
negro y hormigón en una       $200,00 
capa de 0.80 cm resistencia 180 plateado fino         
Cubierta (Incluido todos los materiales) m
2
 20 30 $600,00 
Puertas tamboreadas unidad 4 110 $440,00 
Ventanas en madera unidad 3 70 $210,00 
Azulejo a media altura       $200,00 
Sanitarios unidad 1 85 $85,00 
Desagüe y agua potable       $110,00 
Pintura con caucho blanco m
2
 52 2,47 $128,44 
Iluminación puntos 12 23,44 $281,28 











4.4 FLUJO DE CAJA 
       La proyección de los flujos de caja constituye uno de los elementos más importantes del 
estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en él 
se determine. La información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 
mercado, técnico, organizacional así como la del cálculo de los beneficios. 
       Al proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional relacionada, 
principal, entre con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo 
nominal, valor residual utilidades y perdidas. 
Existen diferentes fines en la construcción de los flujos:  
1) Para medir la rentabilidad del proyecto 
2) Para medir la rentabilidad de recursos propios 
3) Para medir la capacidad de pago frente a los préstamo que ayudaron a su financiación. 
       La construcción de los flujos de caja puede basarse en una estructura general  que se aplica a 
cualquier finalidad  del estudio de proyectos. Para un proyecto que busca medir la rentabilidad de 
la inversión, el ordenamiento propuesto es el que se muestra  en la tabla siguiente: 
4.4.1  FLUJO DE EFECTIVO PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
Flujo de caja del proyecto 
Cuadro N° 81 
 
CUENTAS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Capital Propio $56.619,92           
Utilidad Neta   $50.548,85 $66.799,02 $101.625,59 $146.726,52 $203.408,83 
 + Depreciación   $ 5.196,90 $ 5.196,90 $ 3.115,91 $ 1.712,75 $ 1.712,75 
 + Amortización   $ 725,86 $ 725,86 $ 725,86 $ 725,86 $ 725,86 
 = Flujo de Caja Neto 
antes de Interés     $56.471,60 $72.721,78 $105.467,36 $149.165,13 $205.847,44 
 - Préstamo Bancario $40.672,17 $ 6.909,37 $ 7.473,87 $ 8.084,48 $ 8.744,99 $ 9.459,46 
 = FLUJO NETO DE 











4.5 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
       El VAN muestras cuánto aumentara el valor de la empresa y por tanto cuánto se incrementará 
la riqueza de los accionistas si se compra el proyecto. 
Si el  VAN  es igual a  CERO significa que los flujos del proyecto son suficientes para recuperar el 
capital invertido, si el Van es positivo significa que este proyecto generara un rendimiento mayor 
de lo que se necesita para  reembolsar los fondos proporcionados por los inversionistas, y este 
rendimiento excesivo se acumulará solo para los accionistas del proyecto, si el VAN es negativo , 
significa que este proyecto generará un rendimiento menor del que  necesita proyecto para 
reembolsar los fondos proporcionados por los inversionistas. 
El VAN depende directamente de la TRR (Tasa Requerida de Rendimiento), a mayor TRR menor 








VAN = $ 179.361,04  
 
 
4.6  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
       Se la define como la tasa de descuento  que hace  que el valor presente de lo flujo de efectivo 
esperadas de un proyecto sea igual que el monto inicial invertido. En tanto que la TIR de proyecto, 
que es su rendimiento esperado, sea mayor que la TRR (Tasa de Rendimiento Requerida) por la 
empresa para dicha inversión, el proyecto es aceptable. 
 Por tanto  para aceptar  un proyecto cuya TIR supere a su TRR (Costo de los Fondos),  incrementa 
la riqueza de los accionistas, pero si la TIR es inferior a la TRR llevar a cabo este proyecto 











TIR = 73 % 
 
 
4.6.1.1 TASA REQUERIDA DE RENDIMIENTO (TRR) 
 
       Es de vital importancia que una empresa sepa cuánto paga por los fondos que utiliza para 
comprar sus activos. El rendimiento promedio esperado requerido para los inversionistas de la 
empresa determina cuanto se debe pagar para atraer dichos fondos. La TRR de la empresa es el 
costo promedio de los fondos, que comúnmente se denomina costo de capital. El costo de capital de 
una empresa representa la tasa de rendimiento mínima que se debe obtener de los inversionistas, 
como proyectos de presupuesto de capital, y asegurar que el valor de la empresa no disminuya. En 
otras palabras la, el costo de capital es la tasa de rendimiento requerida 
 
Tasa de rendimiento requerida 
               Cuadro N° 82 
 
 
TASA DE DESCUENTO 
% 
TASA DE INTERES ACTIVA 8,17 
TASA DE INLFACION 5,41 




4.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
       Para saber medir el tiempo en que recuperamos la inversión socialmente mediante el periodo 
de recuperación de capital, que es el plazo que transcurre antes de que se recupere el costo original 
de una inversión a partir de los flujos de efectivo esperados. 
       Fundamentos: Como regla general, el proyecto se considera aceptable si es un periodo de 
recuperación, es inferior al plazo máximo de recuperación de costos establecidos por la empresa es 









4.7.1 Métodos del período de Recuperación 
 
- Método de Período de Recuperación Tradicional  
- Método del Período de Recuperación Descontado 
 
4.7.1 .1 El periodo de recuperación tradicional y Descontado 
 
El tradicional no considera el valor del dinero en el tiempo mientras que el descontado si. Así 
cuando se utiliza el método del periodo de recuperación descontado  en un proyecto este debería ser 
aceptado  cuando su periodo de recuperación  sea inferior a la vida esperada porque en tales casos 
el valor presente de los flujos futuros de efectivo  que se espera que genere el proyecto supera el 
costo inicial del activo o inversión inicial. 
 
4.7.1.2 Desventajas del Periodo de Recuperación  de Capital Tradicional 
 
       Pasa por alto el valor del dinero a través del tiempo, la dependencia exclusiva de este método 
podría llevar a tomar decisiones equivocadas si la meta es la maximización del valor de la inversión 
 
4.7.1.2 Desventajas del Periodo de Recuperación  Descontado 
 
       Ignorar todo el resto de flujos que se generan después del periodo de recuperación lo que no es 
correcto, sobre todo si estos son representativos 
 
 
4.7.2 Utilidad del método 
 
El periodo de recuperación tradicional o descontado en un proyecto proporciona información tanto 
acerca de: 
 
Riesgo.- Al ser los flujos de dinero pronosticados de manera distintas existen muchos riesgos 
implícitos sobre todo en economías como la del Ecuador puede haber problemas de la situación de 
los flujos 
 
Liquidez de un Proyecto.- Grado de compromiso en el tiempo ya que se deberá recuperar la 






Período de recuperación descontado 




     
ACUMULADO 
0 -97.292,09 
     
  
1 49.562,23 x (1 + 0,2166)- 1 = (1,2166)-1 1,2166 0,821963 40.738,32 40.738,32 
2 65.247,91  x (1 + 0,2166)- 2  = (1,2166)-2 1,2166 0,675623 44.082,99 84.821,30 
3 97.382,88  x (1 + 0,2166)- 3  = (1,2166)-3 1,2166 0,555337 54.080,31 138.901,61 
4 140.420,14  x (1 + 0,2166)- 4  = (1,2166)-4 1,2166 0,456466 64.097,06 
 5 196.387,98  x (1 + 0,2166)- 5  = (1,2166)-5 1,2166 0,375198 73.684,45 
  
P.R.D 97.292,09  - 84.821,30 
P.R.D 12.470,79 ∕ 54.080,31 
P.R.D 0,23  X 12 
P.R.D 3 meses    
  
   
Periodo de Recuperación de la Inversión 




















4.8 ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 
 
Cuadro N° 84 




Caja - Bancos 
 




Gabriela Sanmartín $ 5.000,00    
Rosa Puco $ 5.000,00    
Terreno 
 
$ 25.000,00  
Carpas   $ 307,92  
Equipo de Rappel   $ 696,00  
Caballos   $ 18.000,00  
Bicicletas   $ 2.400,00  
Cañas de Pescar   $ 216,00  
      
CAPITAL INICIAL $ 56.619,92  
 
FINANCIAMIENTO (F. Externo) 
    
Edificios $ 30.558,08  
Equipos de Oficina $ 115,25  
Equipos de Computación $ 805,56  
Muebles y Enseres $ 397,00  
Equipos de Cocina  $ 1.221,00  
Menaje para Cabañas $ 3.945,97  
Gastos de Constitución $ 3.629,31  
    
    
    
    
TOTAL FINANCIAMIENTO $ 40.672,17  
 
- Análisis 
 Para el presente proyecto se considera para su inicio como capital inicial el aporte del 
Socio 1 y Socios 2 con $ 5000 cada uno lo que representa el 10% de la inversión total; 
como socio Mayoritario esta la Asociación de Turismo Comunitario Santa Ana del 
Pedregal que realiza un aporte de $ 46.619,92 lo que representa el 48% de la inversión lo 
que incluye: Terreno de 250m2 con un valor de $ 25.000,00 donde se construirán las 






para actividad de Rappel por $ 696; 12 caballos por un valor de $18.000; 12 bicicletas por 
$ 2400; 12 cañas de pescar por un valor de $ 216. 
Como Financiamiento externo tenemos el Crédito para Actividades de Turismo  que otorga 
el Banco Nacional de Fomento (B.N.F) por un monto de  $40.672.17 a 5 años plazo con 
una tasa de interés del 8,17% anual.  
De acuerdo a lo detallado anteriormente el Proyecto Ruta Turísticas Santa Ana del 






























Se concluyó en este estudio que: 
 
 La parroquia de Machachi en el Cantón Mejía, es una localidad que se encuentra en una 
zona privilegiada, cuenta con atractivos tanto naturales como culturales que le dan gran 
potencial turístico, lo que facilita la implementación del proyecto Ruta Turística Santa Ana 
del Pedregal, ya que dentro de las prioridades del Municipio está el incentivo al desarrollo 
del turismo comunitario y el trabajo conjunto con las comunidades de los alrededores de la 
parroquia. 
 La comunidad de Santa Ana del Pedregal ha logrado obtener por medio del Municipio del 
Cantón Mejía y el Ministerio de Turismo los conocimientos básicos y capacitación 
suficiente para gestionar proyectos de turismo comunitario, por lo que las personas que 
conforman la Asociación de Turismo Comunitario están dispuestas a colaborar en la 
implementación  y posteriormente manejo la  propuesta del presente proyecto.  
 La valoración de las preferencias de los turistas realizada durante este estudio de campo  
logro comprobar que los atractivos naturales y deportes de aventura, tienen gran aceptación 
por parte de los turistas, lo que da  a conocer la presencia de un mercado nacional e 
internacional potencial en la zona,  genera un escenario favorable para la implementación 
del Proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal y a su vez demuestra la factibilidad y 
viabilidad financiera del mismo. 
 De acuerdo a la investigación de campo existe un solo centro recreativo en la zona con el 
mismo tipo de servicios, sin embargo, los encuestados no mostraron una definida 
preferencia por el mismo, ademas el servicio que ofrece el Proyecto Ruta Turística Santa 
Ana del Pedregal está directamente relacionado con las actividades que de acuerdo a esta 
investigación, los turistas eligen estas zonas por lo que este centro recreativo no se presenta 
como una amenaza potencial a la propuesta.  
 El presente Proyecto no se presenta limitado por la falta de servicios requeridos, personal, 
recursos técnicos o financieros, además de que cuenta con cierta experiencia que ha 
logrado acumular  la Asociacion de Turismo Comunitario de Santa Ana del Pedregal  en el 
mercado del turismo comunitario con lo que se crean ecxelentes espectativas sobre el 
adecuado manejo técnico y financiero de la propuesta de turismo.  
 El escenario geográfico donde se ubica El Proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal 
se constituye como un punto estratégico de acceso a los diferentes atractivos turísticos que 






visitantes y le dan a la propuesta de turismo una ventaja competitiva que facilitara su 
acceso a este potencial mercado. 
 El Proyecto Ruta Turistica Santa Ana del Pedregal está enfocado a la utilización sostenible 
de los recursos naturales con la finalidad de mantener y conservar la importante 
biodiversidad de la zona; ademas de involucrar a la comunidad en la participación de 
actividades turísticas contribuiyendo asi  al desarrollo turístico económico de la localidad. 
 El Departamento de Desarrollo Turístico del Cantón Mejía realiza un constante trabajo con 
la Comunidad Santa Ana del Pedregal en lo que respecta al turismo comunitario por lo que 
se muestran optimistas ante la creación del presente proyecto.  
 La implementación del Proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal presenta una 
propuesta de gran importancia  ya que contribuye a la  creación de fuentes de trabajo, el  
incremento de ingresos, mejora de la calidad de vida de los pobladores además de. 
mantener y fortalecer la cultura de la comunidad. 
 El estudio financiero refleja que el proyecto es totalmente rentable ya presenta un Valor 
Actual Neto de $ 179.361,04  y una Tasas Interna de Retorno del 73% que es superior a la 
Tasa de Rendimiento esperada 21.66%, si se aumentan las ventas estimadas. Estos 
incrementos se reflejaran en las utilidades dentro de los estados financieros por lo que se 
puede afirmar que si se incrementaran las ventas el proyecto sería totalmente viable a largo 
plazo.   
 En el desarrollo de este proyecto se comprobó que la implementación de la propuesta del 
Proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal es Factible ya que la zona donde se ubica 
el proyecto presenta un escenario favorable para el turismo comunitario y la situación 
financiera refleja un optimo retorno de la inversión a los dos años y un mes; que es menor a 
la vida del Proyecto.  
 De acuerdo a la entrevista realizada a la comunidad, los habitantes de la zona cuentan con 
la suficiente capacidad para formar parte del proyecto como guías turísticos nativos ya que 
conocen a fondo la zona y sus alrededores, los principales atractivos y las diversas rutas 
para llegar a ellos lo que garantiza el correcto avance de esta actividad y un servicio de 
calidad para los turistas. 
 Para el  Proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal existe el involucramiento directo  
y el compromiso de los pobladores para el mantenimiento y conservación de las 
instalaciones, además de la correcta administración financiera de esta manera la comunidad 
se consolida en su compromiso y responsabilidad garantizando que los objetivos e 
impactos positivos del mismo van a perdurar de forma duradera haciendo que la iniciativa 






 El Proyecto Ruta Turística Santa Ana del Pedregal presenta un estudio que tiene por 
finalidad contribuir a la optimización de recursos técnicos, humanos y financieros con los 
que cuenta la Asociación de Turismo Comunitario Santa Ana De Pedregal, para de esta 
manera lograr contribuir con la preservación de la biodiversidad y el desarrollo 







































 El Municipio del Cantón Mejía junto con el Departamento de Desarrollo Turístico del 
Cantón deben realizar un seguimiento más profundo a las comunidades que presentan 
cierto interés en realizar turismo comunitario y  de esta manera aprovechar e incentivar las 
actividades necesarias para explotar las fortalezas que poseen para mejorar así el desarrollo 
del turismo en el cantón.  
 Es importante que la Comunidad Santa Ana del Pedregal sepa aprovechar  al máximo la 
experiencia y capacitación que ha recibido de parte de ciertos organismos para hacer que la 
implementación del presente proyecto no solo ayude a la zona, sino que al mismo tiempo 
sirva de ejemplo para las comunidades aledañas que desean implementar proyectos de 
turismo comunitario.  
 Considerando que la zona de Santa Ana del Pedregal presenta un escenario favorable para 
las actividades de aventura y el tursimo de naturaleza es necesario que se implemente 
estrategias adecuadas para beneficiarse del mercado nacional e internacional potencial que 
se ha determinado en el presente estudio para de esta manera lograr una excelente 
permanencia en el mercado. 
 Para atraer  y captar la fidelidad de los clientes es importante  entrar en el  mercado con una 
propuesta clara que presente de manera optima los beneficios y las ventajas que posee la 
propuesta turistica y en el transcurso del tiempo ir implementando nuevas actividades que 
vayan de acuerdo a las necesidades de los turistas y visitantes que llegan a la ruta. 
 La Asociación de Turísmo comunitario Santa Ana del Pedregal debe coordinar de manera 
adecuada  el manejo de los recursos que posee para que de esta manera exista una 
apropiada integración entre los pobladores y el proyecto; y asi obtener un mejor 
desempeño en cada una de las actividades programadas, lo que conllevara al optimo 
desempéño del proyecto. 
 La Comunidad Santa Ana del Pedregal debe aprovechar su ubicación geográfica 
privilegiada renovando constantemente los servicios y actividades que ofrece para 
satisfecer las necesidades de los turistas y visitantes para  de esta manera atraer la 
preferencia de los mismos y lograr la fidelidad de los clientes. 
 La Asociación Santa Ana del Pedregal debe orientar  a los visitantes sobre la importancia 
de mantener y cuidar la biodiversidad de la zona para de esta manera conservar las 
características originales de los recursos naturales y Fortalecer la conciencia social y 








 El Departamento de Desarrollo Turístico debe gestionar de manera constante la 
capacitación y actualización de los conocimientos necesarios para la comunidad que sirvan 
para  ayudar e  incentivar  a los comuneros para el adecuado manejo económico y 
administrativo de la propuesta de turismo planteada en el presente  proyecto. 
 La comunidad Santa Ana del Pedregal debe mantener una buena relación y comunicación 
entre aquellas personas que integran la estructura organizacional del proyecto, para de esta 
manera perseguir todos el mismo objetivo; que es el desarrollo económico de toda la 
comunidad y así contribuir al  incremento de los resultados obtenidos. 
 Se debe aprovechar el escenario favorable que propicia la zona de Santa Ana del Pedregal 
para incentivar y atraer de buena manera a los inversionistas y de esta manera incrementar 
los resultados obtenidos en el presente estudio. 
 Los comuneros de Santa Ana del Pedregal deben integrarse en el proyecto contribuyendo 
con sus conocimientos y experiencias sobre la zona para de esta manera hacer que los 
objetivos e impactos positivos del mismo perduren y se mantengan a largo plazo, mientras 
obtienen un beneficio económico. 
 Es necesario que para el correcto funcionamiento de la propuesta planteada en el presente 
proyecto, exista un ambiente organizacional óptimo que permita la comunicación fluida 
entre las distintas áreas que conforman la organización, además de una constante 
motivación a los empleados para a través de esto lograr unificar ideas y esfuerzos para 
obtener así el máximo beneficio y desarrollo del proyecto.  
 Se deben dirigir todos los esfuerzos necesarios hacia la promoción del sector destacando 
primordialmente las ventajas con las que cuenta la Ruta Turística como son el precio, la 
ubicación y las facilidades de acceso, para de esta manera lograr fidelizar a los clientes con 















ANEXO 1.-  Cronograma de actividades para la elaboración de la tesis 
Elaborado: Por las autoras
CRONOGRAMA 2011 2012 
ACTIVIDAD Oct. Nov. Dic. Ene Feb Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep Oct Nov 
Presentación Plan 
de Tesis  
                      
      
Aprobación Plan 
de Tesis  
                      
      
Elaboración 
Capítulo I 
                      
      
Presentación 
Capítulo I 
                      




                      
      
Elaboración 
Capitulo II 
                      
      
Presentación 
Capitulo II 
                      




                      
      
Elaboración 
Capitulo III 
                      
      
Presentación 
Capitulo III 
                      




                      
      
Elaboración 
Capitulo IV 
                      
      
Presentación 
Capitulo IV 
                      




                      
      
Elaboración 
Capítulo V 
                      
      
Presentación 
Capítulo V 
                      




                      
      
Solicitud Fecha 
Defensa de Tesis  
                      
      






ANEXO 2.-  Presupuesto programado 
      INGRESOS 
  
    $ 4.800,00 











    
  
GASTOS 


















































































Derechos de grado  $ 130,00    



















 PAQUETE 1 (5 DÍAS) 
 














Desayuno 1,43 7,15  Desayuno 1,51 7,54 
Almuerzo 1,58 6,32  Almuerzo 1,67 6,66 







N° de turistas 580 
 
 






   
 
   
   
 
   PAQUETE 2 (2 DÍAS) 
 














Desayuno 1,43 2,86  Desayuno 1,51 3,01 
Almuerzo 1,58 3,16  Almuerzo 1,67 3,33 
Refrigerio 0,96 1,92  Refrigerio 1,01 2,02 
 




N° de turistas 487 
 
 






   
 
   
   
 
   PAQUETE 3 (1 DÍA) 
 














Desayuno 1,43 1,43 
 
Desayuno $ 1,51 $ 1,51 
Almuerzo 1,58 1,58 
 
Almuerzo $ 1,67 $ 1,67 
Refrigerio 0,96 0,96 
 





Subtotal $ 4,18 
 
N° de turistas 373 
 
 






   
 
   TOTAL INSUMOS DE 
COCINA ANUAL 
$15.392,02  














 PAQUETE 1 (5 DIAS) 
 














Desayuno 1,62 8,10  Desayuno 1,77 8,86 
Almuerzo 1,79 7,16  Almuerzo 1,96 7,83 
Refrigerio 1,09 4,35  Refrigerio 1,19 4,76 
 













TOTAL $14.689,94  
 
TOTAL $18.965,27 
   
 
   
   
 













Desayuno 1,62 3,24  Desayuno 1,77 3,54 
Almuerzo 1,79 3,58  Almuerzo 1,96 3,91 
Refrigerio 1,09 2,17  Refrigerio 1,19 2,38 
 













TOTAL $5.656,75  
 
TOTAL $7.303,08 
   
 
   
       PAQUETE 3 (1 DIA) 
 














Desayuno 1,62 1,62 
 
Desayuno 1,77 1,77 
Almuerzo 1,79 1,79 
 
Almuerzo 1,96 1,96 
Refrigerio 1,09 1,09 
 

















       TOTAL INSUMOS 
DE COCINA ANUAL 
$22.509,57 
 
















Desayuno 1,87 9,34 
Almuerzo 2,06 8,25 




N° de turistas 1044 
 
TOTAL $23.589,72 
   






Desayuno 1,87 3,73 
Almuerzo 2,06 4,13 




N° de turistas 876 
 
TOTAL $9.083,85 
   






Desayuno 1,87 1,87 
Almuerzo 2,06 2,06 




N° de turistas 670 
 
TOTAL $3.473,24 








ANEXO 4.- Precio de los paquetes 
AÑO 1 
COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 1 (5 Días) 






Desayuno 1,43 7,15 
Almuerzo 1,58 6,32 
Refrigerio 0,96 3,84 
Alojamiento  
Alojamiento Cabaña 15 15 
Alojamiento Refugio 15 15 
Transporte 
Camioneta 2 2 
Bus 0,75 0,75 
Guía Turístico Guía 5 5 
Subtotal     55,06 
10% Primeros auxilios e imprevistos      5,51 
        
Actividades       
Cabalgatas    30 30 
Ciclismo   10 10 
Camping   30 60 
Pesca deportiva   5 5 
Rappel   20 20 
Total Costo Paquete 1     185,57 
15% de Utilidad     27,84 
TOTAL VALOR PAQUETE     $ 213,41  
    AÑO 1 
COSTO POR PAQUETE 
Paquete N°  (2 Días) 






Desayuno 1,43 2,86 
Almuerzo 1,58 3,16 
Refrigerio 0,96 1,92 
Alojamiento  
Alojamiento Cabaña 15 15 
Alojamiento Refugio     
Transporte 
Camioneta 2 2 
Bus 0,75 0,75 
Guía Turístico Guía 2 2 
Subtotal     27,69 
10% Primeros auxilios e imprevistos      2,77 
Actividades       
Cabalgatas    30 30 
Ciclismo   10 10 
Total Costo Paquete      70,46 
15% de Utilidad     10,57 
TOTAL VALOR PAQUETE     $81,03 
    AÑO 1 
COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 3 (1 Día) 






Desayuno 1,43 1,43 
Almuerzo 1,58 1,58 
Refrigerio 0,96 0,96 
Transporte 
Camioneta 2 2 
Bus 0,75 0,75 
Guía Turístico Guía 2 2 
Subtotal     8,72 
10% Primeros auxilios e imprevistos      0,87 
Actividades       
Cabalgatas    20 20 
Total Costo Paquete      29,59 
15% de Utilidad     4,44 







COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 1 (5 Días) 






Desayuno 1,51 7,54 
Almuerzo 1,67 6,66 
Refrigerio 1,01 4,05 
Alojamiento  
Alojamiento Cabaña 16,50 16,50 
Alojamiento Refugio 16,50 16,50 
Transporte 
Camioneta 2,20 2,20 
Bus 0,83 0,83 
Guía Turístico Guía 5,50 5,50 
Subtotal     59,77 
10% Primeros auxilios e imprevistos      5,98 
Actividades       
Cabalgatas    33 33 
Ciclismo   11 11 
Camping   33 66 
Pesca deportiva   5,5 5,5 
Rappel   22 22 
Total Costo Paquete 1     203,25 
15% de Utilidad     30,49 
TOTAL VALOR PAQUETE     $ 233,74  
    AÑO 2 
COSTO POR PAQUETE 
Paquete N°  (2 Días) 






Desayuno 1,51 3,01 
Almuerzo 1,67 3,33 
Refrigerio 1,01 2,02 
Alojamiento  
Alojamiento Cabaña 16,5 16,5 
Alojamiento Refugio     
Transporte 
Camioneta 2,20 2,20 
Bus 0,83 0,83 
Guía Turístico Guía 2,20 2,20 
Subtotal     30,09 
10% Primeros auxilios e imprevistos      3,01 
Actividades       
Cabalgatas    33 33 
Ciclismo   11 11 
Total Costo Paquete      77,10 
15% de Utilidad     11,57 
TOTAL VALOR PAQUETE     $88,67 
    AÑO 2 
COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 3 (1 Día) 






Desayuno 1,51 1,43 
Almuerzo 1,67 1,58 
Refrigerio 1,01 0,96 
Transporte 
Camioneta 2,20 2,20 
Bus 0,83 0,83 
Guía Turístico Guía 2,20 2,20 
Subtotal     9,195 
10% Primeros auxilios e imprevistos      0,92 
Actividades       
Cabalgatas    22 22 
Total Costo Paquete      32,1145 
15% de Utilidad     4,82 








COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 1 (5 Días) 






Desayuno 1,62 8,10 
Almuerzo 1,79 7,16 
Refrigerio 1,09 4,35 
Alojamiento  
Alojamiento Cabaña 18,15 18,15 
Alojamiento Refugio 18,15 18,15 
Transporte 
Camioneta 2,42 2,42 
Bus 0,91 0,91 
Guía Turístico Guía 6,05 6,05 
Subtotal     65,28 
10% Primeros auxilios e imprevistos      6,53 
Actividades       
Cabalgatas    36,3 36,3 
Ciclismo   12,1 12,1 
Camping   36,3 72,6 
Pesca deportiva   6,05 6,05 
Rappel   24,2 24,2 
Total Costo Paquete 1     223,05 
15% de Utilidad     33,46 
TOTAL VALOR PAQUETE     $ 256,51  
    
AÑO 3 
COSTO POR PAQUETE       
Paquete N°  (2 Días)       





Alimentación  Desayuno 1,62 3,24 
  Almuerzo 1,79 3,58 
  Refrigerio 1,09 2,17 
Alojamiento  Alojamiento Cabaña 18,15 18,15 
  Alojamiento Refugio     
Transporte Camioneta 2,42 2,42 
  Bus 0,91 0,91 
Guía Turístico Guía 2,42 2,42 
Subtotal     32,89 
10% Primeros auxilios e imprevistos      3,29 
Actividades       
Cabalgatas    36,3 36,3 
Ciclismo   12,1 12,1 
Total Costo Paquete      84,58 
15% de Utilidad     12,69 
TOTAL VALOR PAQUETE     $97,26 
    
AÑO 3 
COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 3 (1 Día) 






Desayuno 1,62 1,62 
Almuerzo 1,79 1,79 
Refrigerio 1,09 1,09 
Transporte 
Camioneta 2,42 2,42 
Bus 0,91 0,91 
Guía Turístico Guía 2,42 2,42 
Subtotal     10,24 
10% Primeros auxilios e imprevistos      1,02 
Actividades       
Cabalgatas    24,2 24,2 
Total Costo Paquete      35,47 
15% de Utilidad     5,32 







COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 1 (5 Días) 






Desayuno 1,77 8,86 
Almuerzo 1,96 7,83 
Refrigerio 1,19 4,76 
Alojamiento  
Alojamiento Cabaña 19,97 19,97 
Alojamiento Refugio 19,97 19,97 
Transporte 
Camioneta 2,66 2,66 
Bus 1,00 1,00 
Guía Turístico Guía 6,66 6,66 
Subtotal     71,69 
10% Primeros auxilios e imprevistos      7,17 
Actividades       
Cabalgatas    39,93 39,93 
Ciclismo   13,31 13,31 
Camping   39,93 79,86 
Pesca deportiva   6,66 6,66 
Rappel   26,62 26,62 
Total Costo Paquete 1     245,23 
15% de Utilidad     36,78 
TOTAL VALOR PAQUETE     $282,02 
    
AÑO 4 
COSTO POR PAQUETE       
Paquete N°  (2 Días)       





Alimentación  Desayuno 1,77 3,54 
  Almuerzo 1,96 3,91 
  Refrigerio 1,19 2,38 
Alojamiento  Alojamiento Cabaña 19,97 19,97 
  Alojamiento Refugio     
Transporte Camioneta 2,66 2,66 
  Bus 1,00 1,00 
Guía Turístico Guía 2,66 2,66 
Subtotal     36,12 
10% Primeros auxilios e imprevistos      3,61 
Actividades       
Cabalgatas    39,93 39,93 
Ciclismo   13,31 13,31 
Total Costo Paquete      92,98 
15% de Utilidad     13,95 
TOTAL VALOR PAQUETE     $106,92 
    
AÑO 4 
COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 3 (1 Día) 






Desayuno 1,77 1,77 
Almuerzo 1,96 1,96 
Refrigerio 1,19 1,19 
Transporte 
Camioneta 2,66 2,66 
Bus 1,00 1,00 
Guía Turístico Guía 2,66 2,66 
Subtotal     11,24 
10% Primeros auxilios e imprevistos      1,12 
Actividades       
Cabalgatas    26,62 26,62 
Total Costo Paquete      38,98 
15% de Utilidad     5,85 








COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 1 (5 Días) 






Desayuno 1,87 9,34 
Almuerzo 2,06 8,25 
Refrigerio 1,25 5,01 
Alojamiento  
Alojamiento Cabaña 21,96 21,96 
Alojamiento Refugio 21,96 21,96 
Transporte 
Camioneta 2,93 2,93 
Bus 1,10 1,10 
Guía Turístico Guía 7,32 7,32 
Subtotal     77,87 
10% Primeros auxilios e imprevistos      7,79 
        
Actividades       
Cabalgatas    43,92 43,92 
Ciclismo   14,64 14,64 
Camping   43,92 87,85 
Pesca deportiva   6,72 6,72 
Rappel   26,89 26,89 
Total Costo Paquete 1     265,68 
15% de Utilidad     39,85 
TOTAL VALOR PAQUETE     $305,53 
    AÑO 5 
COSTO POR PAQUETE       
Paquete N°  (2 Dias)       





Alimentación  Desayuno 1,87 3,73 
  Almuerzo 2,06 4,13 
  Refrigerio 1,25 2,51 
Alojamiento  Alojamiento Cabaña 21,96 21,96 
  Alojamiento Refugio     
Transporte Camioneta 2,93 2,93 
  Bus 1,10 1,10 
Guía Turístico Guía 2,93 2,93 
Subtotal     39,28 
10% Primeros auxilios e imprevistos      3,93 
Actividades       
Cabalgatas    43,92 43,92 
Ciclismo   14,64 14,64 
Total Costo Paquete      101,78 
15% de Utilidad     15,27 
TOTAL VALOR PAQUETE     $117,04 
    AÑO 5 
COSTO POR PAQUETE 
Paquete N° 3 (1 Día) 






Desayuno 1,87 1,87 
Almuerzo 2,06 2,06 
Refrigerio 1,25 1,25 
Transporte 
Camioneta 2,93 2,93 
Bus 1,10 1,10 
Guía Turístico Guía 2,93 2,93 
Subtotal     12,14 
10% Primeros auxilios e imprevistos      1,21 
Actividades       
Cabalgatas    29,282 29,282 
Total Costo Paquete      42,63 
15% de Utilidad     6,40 






ANEXO 5.- Estado de Resultados 
ESTADO DE RESULTADOS 
SANTA ANA DEL PEDREGAL 
CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas $ 175.990,21 $ 209.924,94 $ 273.094,35 $ 354.278,23 $ 454.267,71 
- Costo de Ventas $ 65.720,19 $ 73.945,41 $ 81.621,41 $ 91.168,60 $ 101.402,74 
= Utilidad Bruta en        
operación $ 110.270,01 $ 135.979,53 $ 191.472,94 $ 263.109,63 $ 352.864,97 
- Gastos 
Administrativos $ 10.575,29 $ 11.725,89 $ 12.317,37 $ 12.938,70 $ 13.516,61 
- Gastos de Venta $ 17.079,51 $ 16.712,44 $ 17.595,08 $ 18.524,38 $ 19.502,84 
= Utilidad Neta en 
Operación $ 82.615,22 $ 107.541,20 $ 161.560,49 $ 231.646,54 $ 319.845,52 
- Gastos Financieros $ 3.322,92 $ 2.758,42 $ 2.147,81 $ 1.487,30 $ 772,84 
= Utilidad Antes de 
Repartición $ 79.292,31 $ 104.782,78 $ 159.412,68 $ 230.159,24 $ 319.072,68 
- Reparto de Utilidades 
15% $ 11.893,85 $ 15.717,42 $ 23.911,90 $ 34.523,89 $ 47.860,90 
= Utilidad antes de 
Impuestos $ 67.398,46 $ 89.065,36 $ 135.500,78 $ 195.635,35 $ 271.211,77 
- 25 % Impuesto a la 
Renta $ 16.849,62 $ 22.266,34 $ 33.875,20 $ 48.908,84 $ 67.802,94 

































































Objetivo: Determinar el perfil del turista potencial que esta dispuesto a visitar Santa Ana del Pedregal




2.- Edad del Turista
18 - 25 42 - 49
26 - 33 50 o mas 
34 - 41
3.- Lugar de Origen 
Nacional Extranjero




5.- ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de escoger un destino turístico?
Precio Accesibilidad 
Distancia Transporte 
6.- ¿Qué medios publicitarios usa al momento de elegir un destino turístico?
Revistas Radio / televisión
Catálogos Guía Turístico
Agencias de Viaje Ninguno




Contacto con la naturaleza
Cultura y Folklor
UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: FINANZAS 
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO EN INGENIERÍA EN FINANZAS
TEMA: ANALISIS DE FACTIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA RUTA TURÍSTICA SANTA ANA 
DEL PEDREGAL EN LA PARROQUIA DE MACHACHI EN CANTÓN MEJÍA
Esta encuesta se realizara exclusivamente para el desarrollo de la tesis, por favor solicitamos su colaboración 
ENCUESTA 



















8.- ¿Cúales son sus ingresos promedio?
$ 295 - $ 500 Más de $ 801
$ 501 - $ 800




10.- Estaria dispuesto a aventurarse a la Ruta Turistica Santa Ana del Pedregal?
SI 
NO 
11.- Cuantos dias estaria dispuesto a aventurarse en la Ruta Turistica?
0 - 1 4 - 5
2 - 3
12.- Regularmente hace turismo, en grupo de cuantas personas?
























UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA DE FINANZAS 
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERÍA EN FINANZAS   
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA RUTA TURÍSTICA 
SANTA ANA DEL PEDREGAL EN LA PARROQUIA DE MACHACHI CANTÓN MEJÍA 
Entrevista realizada a los habitantes de la Comunidad Santa Ana del Pedregal 
Nota: Esta entrevista se realizara exclusivamente para el desarrollo de la tesis, por favor 





1.- ¿Pertenece a algún tipo de Asociación? 
SI  NO  
 
Desde cuando/Especifique? __________________________________________________ 
 
2.- ¿Cantidad de Turistas Promedio que recibe al mes? 
 
 







4.- ¿Cuales son las actividades que prefieren los turistas  al visitar Santa Ana del Pedregal? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5.- ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en turismo? 
_________________________________________________________________________ 
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
6.- ¿Percepción del turismo actual (comparación con otros años): 
Ha mejorado                    Se ha mantenido                       Ha empeorado  
¿Por qué ?________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
7.- ¿Cómo cree que va ser la situación del turismo en los próximos años? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
8.-¿Qué tipos de servicios  cree que se deberían incrementar para realizar turismo en la 









































































ANEXO 11.- Atractivos turisticos Naturales de la zona 















Volcán Sincholagua  
 
 











Cascada del Pedregal 
 
 







ANEXO 12.- Atractivos turisticos Caulturales de la zona 
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